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О Т Ч Е Т Ъ
о деятельности и состояніи Томскаго Технологическаго Института 
И м п е р а то р а  Николая I k o
за  1904 годъ.
Къ  1 января 1904 года Томскій Технологическій Институтъ былъ въ 
составѣ четырехъ курсовъ механическаго и химическаго отдѣленій, трехъ 
курсовъ горнаго и двухъ курсовъ инженерно-строительнаго отдѣленія.
Съ 1 сентября отчетнаго года механическое и химическое отдѣленія были 
въ составѣ пяти курсовъ, горное въ составѣ четырехъ и инженерно-строи­
тельное отдѣленіе въ составѣ трехъ курсовъ.
ЛИЧНЫЙ СОСТАВЪ.
Къ  1 января 1904 года личный составъ преподавательскаго и служебнаго
персонала Института былъ слѣдующій:
Д и р е к т о р ъ ..............................................................................................................1
Преподаватель богословія. .  ......................................................................... 1
Ординарныхъ профессоровъ . . . . .   4
И. д. ординарнаго п р о ф е ссо р а ..........................................................................1
Экстраординарныхъ проф ессоровъ .................................................................... 3
И. д. экстраординарнаго профессора .   9
Ш татныхъ преподавателей..............................................  11
Преподавателей по найму.........................................   14
Инспекторъ студентовъ.  ............................................................... 1
Помощниковъ инспектора....................................................  2
Лаборантовъ.............................................................................................   17
Б и б л іо т е к а р ь ......................................................................................................... 1
Помощникъ библ іо текаря ....................................................................................1
Д ѣлопроизводитель .............................................................................................. I
Помощникъ дѣлопроизводителя.........................................   I
Б у х га л те р ъ ..............................................................................................................1
Помощникъ бухгалтера......................................................................................... 1
Врачъ............................................................................... 1
Смотритель з д а н ій .............................................................................................. 1
Въ  теченіе отчетнаго года въ личномъ составѣ произошли слѣдѵющія 
иеремѣны:
Управляющій Главной Палатой мѣръ и вѣсовъ, тайный еовѣтникъ профес­
соръ Дмитрій Иванович+ М енделѣевъ, избран+ почетным+ членом+ Института*.
Ординарный академик+ И м п е р а т о р с к о й  Академіи Наукъ, тайный 
еовѣтникъ Николай Николаевич+ Бекетов+, избран+ почетным+ членом+ И н ­
ститута.
Губернскій Инженеръ Ярославскаго Губернскаго ІІравленія, гражданскій 
инженеръ, надворный совѣтникъ А. К. Еншъ, назначенъ и. д. экстраординар­
н а я  профессора но каѳедрѣ строительнаго искусства съ 1-го іюля.
Экстраординарный профессоръ по каеедрѣ прикладной механики, инже­
неръ-технологъ, титулярный совѣтникъ Н. И. Карташев+, назначенъ ординар­
ным+ профессором+ по той же каѳедрѣ съ 1-го іюня.
Инженеръ путей сообщенія, надворный совѣтникъ Ф. К. Ясевичъ, назна­
ченъ штатнымъ преподавателемъ по курсу дорогъ съ 1-го іюля.
Инженеръ-технологъ, статскій совѣтникъ А. П. Комаров+, назначенъ штат­
нымъ преподавателемъ черченія съ 1-го сентября.
Преподаватель математики Казанской 3-ей гимназіи, окончившій курс+ 
университета М. Н. Иванов+, назначенъ штатнымъ преподавателемъ по матема- 
тикѣ съ 1-го сентября.
Профессоръ И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета, статскій совѣт- 
викъ М. Н. Соболев+, приглашен+ читать курсъ политической экономіи, изъ 
платы по найму, съ 1-го сентября.
Приватъ-доцентъ того же Университета, надворный совѣтникъ I. В. ІѴІихай- 
ловскій, приглашен+ читать курсъ законовѣдѣнія и фабричнаго законодатель­
ства, изъ платы по найму, съ 1 сентября.
Приватъ-доцентъ того же университета П. В. Бутягинъ приглашен+ чи­
тать курсъ фабричной гигіены, изъ платы по найму, съ 1-го сентября.
Горный инженеръ, коллежскій ассесоръ В. Д . Рязанов+, назначенъ стар­
шим+ штатнымъ лаборантомъ при каѳедрѣ геологіи съ 1-го сентября.
Инженеръ-технологъ А. А. Левченко назначенъ старшимъ штатнымъ лабо­
рантомъ при каѳедрѣ электротехники съ 1-го сентября.
Горный инженеръ, коллежскій секретарь Д . В. Ф ростъ, назначенъ стар­
шим+ штатнымъ лаборантомъ по геодезіи и маркшейдерскому искусству съ 
1-го сентября.
Горный инженеръ, титулярный совѣтникъ Г. Ф. Овсянников+, назначенъ 
старшимъ штатнымъ лаборантомъ при каѳедрѣ горнаго искусства съ 1-го 
апрѣля.
Инженеръ-технологъ Н. Н. Ворожцов+ назначенъ старшимъ штатнымъ ла­
борантомъ при каѳедрѣ химической технологіи органических+ веществъ съ 
1-го сентября.
Лектор+ англійскаго языка въ И м п е р а т о р с к о м +  Томскомъ Универ- 
ситетѣ Л. К. Гибсонъ приглашен+ для этой же цѣли въ Институтъ съ 1-го 
октября.
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Помощникъ инспектора студентовъ, статскій совѣтникъ М. А. Андреевъ, 
назначенъ вр. и. д. инспектора съ 1-го декабря.
Секретарь ІІравленія И м п е р а т о р с к а г о  Университета Св. Владиміра, 
коллежскій ассесоръ А. Н. Кузнецовъ, назначенъ помощникомъ инспектора 
студентовъ съ 1 іюля.
Помощникъ дѣлонроизводителя, не имѣющій чина, М. Н. Ляшковъ перемѣ- 
щенъ на должность помощника бухгалтера съ 1 марта.
И. о. помощника секретаря ІІравленія И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго 
Университета Г. П. Николаевъ назначенъ и. д. помощника дѣлопроизводителя 
съ 1-го іюля.
He имѣющій чина С. А. Яцура назначенъ смотрителемъ зданій, изъ платы 
по найму, съ 1 августа.
Экстраординарный профессоръ но каѳедрѣ теоретической механики H. Н. 
Салтыковъ переведенъ на такую же должность въ К іевск ій  Иолитехничеекій 
Институтъ И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I I  съ 1-го августа.
Преподаватель архитектуры, изъ платы но найму, гражданскій инженеръ 
Ф. Ф. Гутъ уволенъ отъ должности согласно прошенія.
Младш ій штатный лаборантъ при каѳедрѣ электротехники Б. Г. Громанъ 
уволенъ отъ должности съ 1-го мая.
Инспекторъ студентовъ, стат. совѣтн. М. Ѳ. Ш аталовъ, умеръ 19 ноября.
Помощники бухгалтера, коллеж, секретарь И. И. Поллунинъ, уволенъ отъ 
должности по прошенію съ 1-го марта.
И. о. смотрителя зданій, не имѣющій чина, А. И. Малковъ уволенъ отъ 
должности, за призывомъ въ дѣйствующія войска, съ 1-го августа.
Такимъ образомъ къ 1 января 1905 г, личный составъ Института былъ 
слѣдующій:
Почетные члены института:
Профессоръ, Унравляющій Главной Палатой мѣръ и вѣсовъ, тайный со­
в+тникъ Дмитрій Ивановичъ М енделѣевъ.
Ординарный академики И м п е р а т о р с к о й  Академіи Наукъ, тайный со­
в+тникъ Николай Николаевичъ Бекетовъ.
Преподавательекій и служебный персоналъ:
Директоръ института, кандидата университета, инж.-техн., стат. совѣт. 
Ефимъ Лукьяновичи Зубаш евъ, онъ же профессоръ химической технологіи.
Деканъ механическаго и и. о. декана инженерно-строительнаго отдѣленій, 
инженеръ-технологъ, статскій сов+тникъ Иванъ Ивановичъ Бобарыковъ.
Деканъ горнаго отдѣленія, горный инженеръ, статскій сов+тникъ Влади- 
міръ Афанасьевичи Обручевъ.
И. д. декана химическаго отдѣленія, инженеръ-технологъ, статскій со­
в+тникъ Валентинъ Николаевичъ Д ж онсъ.
Преподаватель богословія, профессоръ И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго 
Университета, докторъ церковной исторіи, протоіерей Дмитрій Никаноро- 
вичъ Бѣликовъ.
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Инженеръ-технологъ, статскій совѣтникъ Иванъ Ивановичъ Бобарьшовъ, 
по каѳедрѣ прикладной механики и машиностроенія.
Докторъ чистой математики, штатскій совѣтыикъ Ѳедоръ Эдуардовичъ 
Молинъ, по каѳедрѣ математики.
Докторъ хим іи  Дмитрій Петровичъ Турбаба, по каѳедрѣ неорганической 
химіи.
Докторъ химіи, статскій совѣтникъ Николай Матвѣевичъ Кишнеръ, по ка- 
ѳедрѣ органической химіи.
Инженеръ-технологъ титулярный совѣтникъ Николай Ивановичъ Карта- 
шовъ. по каѳедрѣ прикладной механики.
И. д. ординарнаго профессора:
Горный инженеръ, статскій совѣтникъ Владиміръ Афанасьевичъ Обручевъ, 
по каѳедрѣ геологіи.
Экстраординарный профессоръ:
Магистръ минералогіи и геогнозіи, коллежскій совѣтникъ Михаилъ Эра- 
стовичъ Янишевсній, по каѳедрѣ палеонтологіи.
И. д. экстраодинарнаго профессора:
Магистрантъ физики, статскій совѣтникъ Александръ Ивановичъ Ефимовъ, 
по каѳедрѣ физики.
Магистрантъ математики, коллежскій совѣтникъ Владиміръ Леонидовичъ 
Некрасовъ, по каѳедрѣ математики.
Кандидатъ естественныхъ наукъ, коллежскій ассесоръ Яковъ Ивановичъ 
ІѴІихайленко, по каѳедрѣ аналитическій химіи (онъ-же секретарь химическаго 
отдѣленія).
Инженеръ-технологъ, статскій совѣтникъ Валентинъ Николаевичъ Д ж онсъ, 
по каѳедрѣ химической технологіи органическихъ веществъ.
Окончивіній курсъ университета, инженеръ-технологъ, коллежскій секре­
тарь Александръ Александровичъ Потебня, по каѳедрѣ электротехники (онъ 
же секретарь механическаго отдѣленія).
Инженеръ-химикъ, коллежскій совѣтникъ Іосифъ Игнатье'вичъ Рончевсній, 
по каѳедрѣ металлургіи.
Инженеръ-технологъ, коллежскій совѣтникъ Александръ Эдуардовичъ 
Сабекъ, по каѳедрѣ химической технологіи минеральныхъ веществъ (онъ же 
секретарь инженерно-строительнаго отдѣленія).
Инженеръ-механикъ, неимѣющій чина Григорій Лъвовичъ Тираспольскій, 
по каѳедрѣ прикладной механики.
Инженеръ-технологъ, надворный совѣтникъ Тихонъ Ивановичъ Тихояовъ, 
но механической технологіи.
Горный инженеръ, коллежскій ассесоръ Левъ Ліонелевичъ Тове, по ка- 
ѳедрѣ горнаго искусства (онъ же секретарь горнаго отдѣленія).
Гражданскій инженеръ, надворный совѣтникъ Арнольдъ Карлович+ Еншъ, 
по каѳедрѣ строительнаго искусства.
Преподаватели:
а) Ш татные:
Инженеръ-технологъ, надворный совѣтникъ Никаноръ Ѳедоровичъ Бундю­
ковъ, руководитель по черченію и математикѣ.
Инженеръ путей сообщенія, надворный совЬтникъ Сергѣй Арсеньевич+ 
Введенскій, но черченію.
Инженеръ-технологъ, надворный совѣтникъ Степан+ ІІрокловичъ Гомелля, 
(въ заграничной командировкѣ).
Окончившій курсъ университета, не имѣющій чина Михаил+ Николаевич+ 
Иванов+, но математикѣ.
Инженеръ-технологъ, не имѣющій чина Петръ Алексѣевичъ Козьминъ, по 
технологіи дерева и мукомольным+ мельницам+.
Инженеръ-технологъ, статскій совѣтникъ Аполонъ Петрович+ Комаров+, 
по черченію.
Инженеръ-механикъ, надворный совѣтникъ Адріанъ Эразмовичъ Кржижа- 
новскій, по гидравликѣ.
Инженеръ-механикъ, надворный совѣтникъ Александр+ Маркович+ Кры­
ловъ, но прикладной механикѣ.
Инженеръ путей сообщенія, надворный совѣтникъ Николай Виссаріоно- 
вичъ Некрасовъ (въ заграничной командировкѣ).
Инженеръ-технологъ, надворный совѣтникъ Василій Николаевич+ Пине- 
гинъ (въ заграничной командировкѣ).
Инженеръ-технологъ, надворный совѣтникъ Владиміръ Александрович+ 
Сахарно въ (въ заграничной командировкѣ).
Горный инженеръ, губернскій секретарь Петръ Константинович+ Собо­
левский, но геодезіи и маркшейдерскому искусству.
Инженеръ-технологъ, не имѣющій чина Александр+ Васильевич+ Угаровъ, 
по прикладной механикѣ.
Инженеръ-технологъ, надворный совѣтникъ Алексѣй Алексѣевичъ Шут­
ковъ, но прикладной механикѣ.
Инженеръ-технологъ, надворный совѣтникъ Михаил+ Ильич+ Южаковъ, 
по черченію.
Окончившій курсъ университета, инженеръ путей сообщенія, надворный 
совѣтникъ Федор+ Карлович+ Ясевичъ, по курсу дорогъ.
б) по найм у :
Профессоръ И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета, действитель­
ный статскій совѣтникъ Алексѣй Михайлович+ Зайцев+, по минералогіи.
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вичи Капустинъ, по механической теоріи тепла.
Профессоръ того же Университета, статскій совѣтникъ Василій Василь­
евичи Сапожниковъ, но ботаникѣ.
Профессоръ того же Университета, статскій совѣтникъ Михаилъ Никола­
евичъ Соболевъ, по политической экономіи.
Нриватъ-доцентъ того же Университета, ІІавелъ Васильевичи Бутягинъ, 
но фабричной гигіенѣ.
Нриватъ-доцентъ того же Университета Іосифъ Викентьевичи Михайлов- 
скій, по законовѣдѣнію и фабричному законодательству.
Инженеръ-технологъ Павелъ Ефимовичи Первовъ, по прикладной механик+.
Архитекторъ, титулярный сов+тникъ Константинъ Константиновичи Лы- 
гинъ, по рисованію и архитектурному проектированію.
Художникъ-архитекторъ Викентій Флорентиновичъ Оршешно, по рисованію 
и архитектурному проектированію.
Классный художники Захарій Алексѣевичъ Роначевскій, но рисованію.
Гражданскій инженеръ, коллежскій секретарь Владиміръ Марцелліевичъ 
Сухоровскій, по рисованію и архитектурному проектированію.
Архитекторъ Петръ Ѳедоровичъ Ф едоровскій, по рисованію и архитектур­
ному проектированію.
Гражданскій инженеръ Константинъ Антоновичи Зараненъ, по рисованію.
Гражданскій инженеръ Андрей Дмитріевичъ Крячковъ, по рисованію и 
архитектурному проектированію.
Окончившій курсъ университета, инженеръ путей сообщеяія Станиславъ 
Антоновичи Жбиковскій, по гидротехническими сооруженіямъ.
Межевой инженеръ Александръ Платоновичи Калимановъ, руководитель 
по топографическому черченію.
Лаборанты:
а) ст щ т іе :
Окончившій курсъ университета, коллежскій ассесоръ Дмитрій Викторо­
вичи Алексѣевъ, при каѳедрѣ органической химіи.
Окончившій курсъ университета, коллежскій ассесоръ Алексѣй Василь­
евичи Емельяновъ, при каѳедрѣ минералогіи.
Инженеръ-технологъ, коллежскій ассесоръ Сергѣй Васильевичи /Зебедевъ , 
при каѳедрѣ химической технологіи питательныхъ веществъ.
Окончившій курсъ университета, не имѣющій чина Веніаминъ Семеновичи 
Титовъ, при каѳедрѣ физики.
Окончившій курсъ университета, коллежскій ассесоръ Сергѣй Михайло- 
вичъ Ф илатовъ, при каѳедрѣ неорганической химіи.
Окончившій курсъ университета, не имѣющій чина Петръ Александровичи 
Казанскій, при каѳедрѣ палеонтологіи.
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Калишевъ, при каѳедрѣ аналитической химіи.
Инженеръ-технологъ, коллежскій ассесоръ Владиміръ Яковлевичъ Мосто- 
вичъ, при каѳедрѣ металлургіи.
Инженеръ-механикъ, не имѣющій чина Владиміръ Филипповичъ Ю феревъ, 
при каѳедрѣ химической технологіи минеральныхъ вещестъ.
Инженеръ-технологъ, неимѣющій чина Николай Николаевичъ Ворож цовъ, 
при каѳедрѣ химической технологіи органическихъ веществъ.
Горный инженеръ, коллежскій ассесоръ Владиміръ Дмитріевичъ Рязановъ, 
при каѳедрѣ геологіи.
Горный инженеръ, титулярный совѣтникъ Григорій Ѳедоровичъ Овсянни- 
ковъ, при каѳедрѣ горнаго искусства.
Горный инженеръ, коллежскій секретарь Дмитрій Владиміровичъ Ф ростъ, 
по геодезіи и маркшейдерскому искусству.
Инженеръ-технологъ, не имѣющій чина Александръ Алексѣевичъ /Іевченно, 
при каѳедрѣ электротехники.
б) младшіе :
Титулярный совѣтникъ Александръ Авксентьевичъ /іюбарскій, при каѳедрѣ 
неогранической химіи.
Инженеръ-технологъ, неимѣющій чина Николай Владиміровичъ Гутовсній, 
при механическихъ мастерскихъ.
Инженеръ технологъ, не имѣющій чина Владиміръ Юльевичъ Ганъ, при 
механической лабораторіи.
Окончивпіій курсъ университета, не имѣющій чина ІІетръ Григорьевичъ 
Мушинскій, при каѳедрѣ аналитической химіи.
Окончивший курсъ университета, не имѣющій чина Ѳедоръ Александро­
вичъ Бѣлышевъ, при каѳедрѣ аналитической миміи (изъ платы по найму).
Окончившій курсъ университета, не имѣющій чина ІІавелъ ІІрокофьевичъ 
Пилипенко, при каѳедрѣ минералогіи (изъ платы по найму).
Библіотека.
Библіотекарь, титулярный совѣтникъ Василій Васильевичъ Курдюмовъ.
Помощникъ библіотекаря, титулярный совѣтникъ Мечиславъ Владиславо- 
вичъ Понтусъ.
Инспекція.
И. о. инспектора студентовъ, кандидатъ бсгословія, статскій совѣтникъ 
Мина Александровичъ А ндреевъ.
Помощникъ инспектора, коллежскій совѣтникъ Андрей Даниловичъ Зиневичъ.
Помощникъ инспектора, коллежскій ассесоръ Николай Андреевичъ Куз- 
нецовъ.
8Канцелярія:
Делопроизводитель, коллежскій ассесоръ Сергей Николаевич+ Мураковъ.
Помощникъ делопроизводителя, не имеющій чина Германъ Петрович+ 
Николаев+.
Бухгалтер+, титулярный советник+ Дмитрій Николаевич+ Соковнинъ.
Помощникъ бухгалтера, не имеющій чина Михаил+ Николаевич+ Ляшковъ.
Пріемный покой:
Врачъ Института, лекарь, коллежскій ассесоръ Николай Васильевич+ 
Вершинин+.
Фельдшер+ Іосифъ Иванович+ Родзевичъ.
Совѣтъ института:
Совет+ Института въ отчетном+ году состоялъ подъ председательством+ 
Директора E  Jl. Зубаш ева, изъ 18 членовъ: преп. Богословія— доктора Цер­
ковной Исторіи ІІротоіерея Д. Н. Бѣликова, ординарных+ проф. — И. И. Бо- 
барыкова, Н. И. Карташова, Н. М. Кижнера, Ѳ. Э. ІѴІолина, В. А. Обручева, 
Д. П. Турбабы, экстраординарных+ профессоровъ.— В. Н. Д ж онса, А. К, Енша,
А . И. Ефимова, Я. И. Михайленко, В. Л Некрасова, L  И. Рончевскаго, А. Э. 
Сабека, Т. И. Тихонова, Л. Л. Тове, Г. Л. Тираспольскаго и М. Э. Янишевскаго.
Профеееорекій дисциплинарный судъ:
Председателем+ состоялъ проф. Л. Л. Тове. Членами суда: проф. Г. Л* 
Тираспольскій и проф. А . А . Потебня; кандидатами къ нимъ профеесоры: В. Л.. 
Некрасовъ, Я. И. ІѴІихайленко и Т. И. Тихонов+.
Комитет+ по студенческим+ дѣламъ:
Председатель: Диктор+ Е. Л. Зубаш евъ. Члены— деканы: профеесоры: И* 
И . Бобарыковъ, В. А . Обручев+ и В. Н . Д ж оне+; секретари отделеній: про- 
фессоры А. А. Потебня, Л. Л. Тове, Я. И. Михайленко и А . Э. Сабенъ и и. о. 
инспектора М. А . Андреев+.
Хозяйственный комитет+:
Председатель: Директоръ Е . Л. Зубаш евъ. Члены— деканы: профеесоры 
И. И. Бобарыковъ, В. А . Обручев+ и В. Н. Д ж оне+.
Коммиссія по изданію лекцій и учебныхъ пособій для студентовъ:
Председатель профессоръ А. И. Ефимов+; члены: проф. В. Л. Некрасовъ и 
проф. А . Э. Сабекъ.
Редактор+ „Известій Института“— профессоръ А. И. Ефимов+.
9Библіотечная комиесія:
Нредсѣдатель проф. А. Э. Сабекъ. Члены: профессоры: В. Л. Н екрасовъ,
A . A . Потебня, M. Э. Янишевскій, Я. И. Михайленко и Г. Л. Тираспольскій.
Высочайше учрежденный строительный комитетъ по возведенію вда- 
ній технологическаго института въ г. Томекѣ:
ІІредсѣдатель Института, етатскій совѣтникъ Е. Л. Зубаш евъ. Члены: 
ректоръ И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета, дѣйствительный стат- 
скій  совѣтникъ Михаилъ Георгіевичъ Курловъ; Томскій Городской Голова. 
Алексѣй Ивановичъ Макушинъ; Членъ Томской Городской Управы Петръ Ива­
новичъ Ивановъ; Представитель отъ Министерства Финансовъ-начальникъ от~ 
дѣленія Томской Казенной Палаты, коллежскій совѣтникъ Антонъ Николае­
вичъ Вал да; Представитель отъ Государственнаго Контроля, младшій реви- 
зоръ Томской Контрольный Палаты Андрей хілександровичъ Завадовскій; 
Профессоры Института: статскій совѣтникъ Александръ Ивановичъ Ефимовъ, 
статскій совѣтникъ Иванъ Ивановичъ Бобарыковъ, статскій совѣтникъ— Вла- 
диміръ Афанасьевичъ Обручевъ, коллежскій совѣтникъ Александръ Эдуардо- 
вичъ Сабекъ; строитель зданій, гражданскій инженеръ, надворный совѣтникъ 
Фортунатъ Фердинандовичъ Гутъ; Дѣлопроизводитель, техникъ путей сооб­
щения Николай константиновичъ Бегдановичъ, бухгалтеръ— бухгалтеръ Инсти­
тута, титулярный совѣтникъ Дмитрій Николаевичъ Соковнинъ.
ПОСТАНОВКА УЧЕБНОЙ ЧАСТИ.
Въ первой половинѣ отчетнаго года Механическое и Химическое отдѣле- 
н ія были въ состав+ четырехъ курсовъ, Горное трехъ и Инженерно-Строи­
тельное двухъ; во второй половин+ года Механическое и Химическое отдѣ- 
ленія были въ состав+ всѣхъ пяти курсовъ, Горное четырехъ и Инженерно- 
Строительное трехъ.
Преііодаваніе велось согласно утвержденными и прилагаемыми при отче- 
тѣ учебнымъ планами. Отстунленія были незначительны, а именно: въ пер­
вой половин+ года на Инженерно-Строительномъ отдѣленіи не читался от- 
дѣльный курсъ строительнаго искусства, а обіцій со всѣми отдѣленіями, въ 
виду отсутствія преподавателя; во второй же половин+ года не читались кур­
сы: архитектуры, общій для всѣхъ отдѣленій, и курсъ строительнаго искус­
ства на механическомъ, горномъ и химическомъ отдѣленіяхъ, въ виду того, 
что вновь назначенный на каѳедру строительнаго искусства гражданскій ин­
женеръ E  н ш ъ просили отложить его чтеніе до второго полугодія.
Органическую химію въ первой половин+ года по бол+зни профессора 
Кижнера читалъ и. д экстраординарнаго профессора Я  И. Михайленко, ири- 
чемъ на химическомъ отдѣленіи число часовъ было увеличено до 6 въ виду 
того, что по бол+зни проф. Кижнера въ первомъ полугодіи курсъ почти не 
читался.
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Большое вниманіе было обращено на нрактическія занятія. На первыхъ 
курсахъ установлены практическія унражненія по математикѣ, теоретической 
механикѣ, начертательной геометріи, сопротивленію матеріаловъ, графиче­
ской статикѣ и теоріи механизмовъ. Занятія эти состоятъ въ рѣшеніи отно­
сящихся къ курсу задачъ. Студенты для этихъ занятій раздѣлены на группы 
по 35— 40 человѣкъ и для каждой группы назначенъ особый руководитель. 
Желая установить однородность занятій во всѣхъ группахъ, а также поста­
вить въ связь практическія унражненія съ курсомъ, профессоры и препода­
ватели, читающіе предметъ, издаютъ задачи на отдѣльныхъ листкахъ ли- 
тографированнымъ сиособомъ. Эти задачи и предлагаются руководителями 
группъ, какъ матеріалъ для упражненій, причемъ листки съ задачами раз­
даются всѣмъ студентамъ.
Студенты сознаютъ полезность этихъ упражненій и посѣщаютъ ихъ ак­
куратно, не смотря на то, что никакихъ записей посѣщеній не ведется; было 
много случаевъ, когда студенты просили назначить дополнительные часы въ 
праздничное время, чтобы ѵспѣть продѣлать задачи и идти параллельно съ 
курсомъ.
Лабораторный занятія установлены слѣдуюіція:
Въ физической лаборатории. Подъ руководствомъ проф. А . И. Ефимова и 
лаборанта В. С. Титова.
Вслѣдствіе того, что въ истекшемъ 190% учебномъ году число сту­
дентовъ на обоихъ младшихъ курсахъ Института было весьма велико, а 
именно на 1 куреѣ числилось 400  человѣкъ, а на I I  курсѣ 321 чел., раздѣ- 
леніе студентовъ каждаго курса на 4 очереди, какъ это дѣлалось прежде, и 
веденіе занятій 4 вечера въ недѣлю, въ 2-хъ находящихся въ разныхъ эта- 
жахъ залахъ одновременно съ 2-мя многочисленными группами при 2-хъ 
руководителяхъ— самомъ профессорѣ и лаборантѣ В. С. Титовѣ, было бы 
очень затруднительно и мало производительно, профессоръ долженъ былъ на 
сей разъ отступить отъ нрежняго порядка и замѣнить его слѣдующимъ: 
студенты каждаго курса были распредѣлены на очереди по 20 человѣкъ, и 
каждая очередь занималась парами  съ однимъ руководителемъ въ теченіе Od- 
ной  недѣли 4 вечера, по роснисанію отъ 5 до 7 часовъ, а на дѣлѣ до 8 ч. 
вечера.
Н а I  курсѣ  руководилъ занятіями г. Титовъ и работы относились къ 
механической физикѣ и теплотѣ. Нѣкоторыя работы, требующія большей 
снаровки и объясненій, какъ напримѣръ 1) пріемы точного взвѣшиванія на 
аналитическихъ вѣсахъ, 2) опредѣленіе ускоренія силы тяжести посредствомъ 
нитянаго маятника сиособомъ Бесселя, 3) опредѣленіе скорости звука въ твер- 
дыхъ тѣлахъ методомъ Еундта, 4) опредѣленіе коэффициента расширенія 
твердыхъ тѣлъ помощью микрометрическаго винта и чувствительная рычага, 
•5) опредѣленіе удѣльной теплоты, а для нѣкоторыхъ и 6) эвдіометрическій 
анализъ воздуха, продѣлывались самимъ г. Титовымъ одновременно х ъ  нѣ- 
сколькими нарами, что не мѣшало нѣкоторымъ парамъ повторить затѣмъ 
эти работы и самостоятельно; работы же менѣе сложный, какъ напр, опре-
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дѣленіе плотностей посредством+ гидростатических+ и пружинных+ вѣсовъ, 
вѣсовъ Мора и ареометра Траллеса, исполнялись отдельными парами непо­
средственно. Такимъ образомъ за 11 недѣль съ 11 октября по 17 декабря 
успѣло проработать въ физической лабораторіи 196  человѣкъ. Число испол­
ненных+ работъ, считая и тѣ, которыя нѣсколько паръ одновременно про­
делывали вместе съ руководителем+, колебалось между 6 и 14 и для боль­
шинства достигло 10 работъ. Къ  сожаленію, представленіе студентами при­
нятых+ прежде кратких+ отчетов+ объ исполненных+ работах+ затягивалось, 
и въ конце концовъ они были представлены только 38 практикантами.
Н а 11 курсѣ руководителем+ былъ профессоръ А . И. Ефимов+. Въ  пер­
вый день занятій каждой очереди началу ихъ предпосылалось краткое объя- 
сненіе определенія каждой изъ трехъ величинъ, входящих+въ выраженіе 
закона Ома, и на опыте посредством+ амперметра, вольтметра и реостата 
проверялась наличность этого закона въ части гальванической цепи, после 
чего практиканты приступали попарно къ выполненію работъ.
При этомъ профессор+ наблюдал+, чтобы каждая пара выполнила сле­
дующая определенія:
1) олределеніе сопротивлений проволок+ посредством+ Уитстонова моста.
2) определеніе переводнаго множителя тангенсъ-гальванометра вычисле- 
ніемъ и проверку амперметра.
3) определеніе того же множителя помощью вольтаметра.
4) сравненіе электродвижущихъ силъ по снособѵ Фехнера.
5) сравненіе техъ  же силъ по компенсаціонному методу.
6) вычерчиваніе помощью малой магнитной стрелки линій силъ поля 
двухъ различно расположенных+ магнитов+.
Сверх+ того, некоторые изъ практикантов+ успевали выполнить и дру- 
г ія  работы, какъ напр, определеніе удельнаго сопротивления электролита 
посредством+ переменнаго тока и телефона, онределеніе переводнаго множи­
теля электродинамометра посредством+ вольтаметра, определеніе сопротивле- 
н ія способом+ подстановки, сравненіе электродвижущихъ силъ по сумме и 
разности.
Подобным+ образомъ за 10 недѣль съ 18-го октября по 17 декабря ус­
пело проработать въ физической лабораторіи 160 человѣкъ, изъ которыхъ 
отчеты представило 78 человек+. Число исполненных+ работъ колебалось 
между 4 и 8 и для большинства равнялось 6.
Изъ этого опыта можно заключить, что если бы учебныя занятія благо­
получно продолжались, то все студенты обоихъ младших+ курсовъ успели 
бы поработать въ физической лабораторіи, и по достигнутым+ результатам+ 
этотъ способ+ физической практики, вероятно, немногим+ бы уступил+преж­
нему, такъ какъ въ предыдущіе года число представленных+ отчетов+ превы­
шало 8 лишь въ немногих+ случаяхъ.
Химическая лабораторія. Отдѣленіе качественная) анализа— подъ руковод­
ством+ проф. Я. И. Михайленко и лаборантов+ А. И. Калишева, II. Г. My-
шинскаго и Ф. А. Белышева. Въ  этомъ отделеніи лабораторіи нроходятъ
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качественный анализъ студенты 2-го курса химическаго и горнаго отдѣле- 
ній, но не всѣ студенты успѣваютъ его закончить на 2-мъ курс+, нѣкото- 
рые переносятъ часть на 3-й курсъ, что до сихъ поръ не ставилось препят- 
ствіемъ къ переходу на 3-й курсъ Студенты механическаго и инженерно- 
строительнаго отдѣленій также занимаются въ этомъ отдѣленіи лабораторіи,. 
но но краткой особо выработанной программ+(прилож. № 2), имѣющей цѣлью 
только облегчить усвоеніе студентами основныхъ положеній химіи.
Отдѣленіе количественна™ анализа и физико-химическое подъ руководствомъ 
профессора Д. IL  Турбабы и лаборанта С. М. Филатова. Въ  этомъ отдѣленіи 
занимаются количественными анализомъ студенты III курса химическаго и 
горнаго отдѣленій.
О тдѣленіе органической химіи— подъ руководствомъ проф. Н. М. Кижнера и: 
лаборанта Д В. Алексѣева. Занятія состояли въ приготовленіи органическихъ 
препаратовъ. Органическими анализомъ и оиредѣленіемъ малекулярнаго вѣса 
занималось 16 студентовъ IY  и III курсовъ химическаго отдѣленія. Два сту­
дента IY  курса химическаго отд. вели спеціальныя работы (дипломныя). 
Кромѣ того спеціальную работу вела и допущенная въ лабораторію окончив­
шая высшіе женскіе курсы г-жа Цвѣтаева.
Техно-хиіѵшческія лабораторіи еще не виолнѣ оборудованы, но занятія въ 
нихъ также ведутся.
Въ  металлургической лабораторіи подъ руководствомъ профессора I. И. Рон- 
чевскаго и лаборанта В. Я. Мостовича студенты 4-го и 5-го курсовъ химиче­
скаго отд. и 4 курса горнаго отд., спеціализирующіеся по металлургіи, зани­
мались анализомъ рудъ и металловъ. Студентъ 5-го курса химическаго от- 
дѣленія велъ спеціальную работу (дипломную).
Въ лабороторіи химической технологіи питательныхъ вещ ествъ подъ руковод­
ствомъ профессора Е. JL Зубашева и лаборанта С. В. Лебедева студенты III 
курса всѣхъ отдѣленій занимались опредѣленіемъ теплотворной способности 
топлива помощью калориметрической бомбы Бертело-Малера и анализомъ ды- 
мовыхъ газовъ, студенты же механическаго и инженерно* строительнаго отд. 
техническимъ анализомъ топлива и воды; студенты химическаго и горнаго 
отдѣленій нослѣднихъ анализовъ не производили, такъ какъ этимъ анали­
зомъ они занимались въ лабораторіи количественнаго анализа. Студенты 4 
и 5 курсовъ химическаго отдѣленія, интересующіеея отдѣломъ технологіи 
питательныхъ веществъ, занимались анализомъ хлѣба, картофеля, солода, 
свеклы, крахмала, сахара, патоки и приготовлеиіемъ препарата по углево- 
дамъ. Всего занималось 6 студентовъ IY  курса. I студентъ Y-ro курса велъ 
спеціальную рабочу (дипломную).
Въ лабораторіи химической технологіи органическихъ вещ ествъ подъ ру­
ководствомъ профессора В. Н. Джонса и лаборанта Н. Н. Ворожцова сту- 
денты IY  курса химическаго отдѣленія занимались изслѣдованіями свѣтиль- 
наго газа, жировъ и дубильныхъ веществъ и приготовленіемъ препаратовъ, 
относящихся къ области технологіи жировъ.
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Въ лабораторіи химической технологіи неорганическихъ вещ ествъ подъ ру­
ководствомъ профессора А . Э. Сабека и лаборанта В. Ф. Юферева I сту- 
дентъ Ѵ-го курса химическаго отдѣленія исполнялъ дипломную работу (дѣй- 
ствіе кислотъ на чистѣйш ія глины).
Въ электротехнической лабораторіи подъ руководствомъ профессора А. А . 
Потебни и лаборанта А. А . Левченко занятія студентовъ 3-го курса состояли 
въ экспериментальномъ рѣшеніи слѣдующихъ задачъ:
Оиредѣленіе сопротивленій проводниковъ, лампъ накаливанія, гальвапо- 
метровъ и элементовъ.
Оиредѣленіе электровозбудительной силы элементовъ и аккумуляторовъ. 
Градуированіе и новѣрка амперметровъ, вольтметровъ, ваттметровъ и счет- 
чиковъ.
Опредѣленіе сопротивленія изоляціи проводовъ и отысканіе мѣста ея 
порчи.
Занятія студентовъ 4-го и 5-го курсовъ состояли въ слѣдующемъ:
Точное онредѣленіе удѣльныхъ сопротивленій проводниковъ различная 
металла.
Опредѣленіе магнитныхъ свойствъ желѣза и ностроеніе соотвѣтствующихъ 
кривыхъ.
Пускъ въ ходъ и торможеніе моторовъ постояннаго тока.
Изслѣдованіе динамомашины постоянная и перемѣннаго токовъ и нос* 
лроеніе характеристикъ.
Въ геодезической лабораторіи подъ руководствомъ преподавателя IL К. 
Соболевская и лаборанта Д. В. Фроста занимались студенты І-го курса 
всѣхъ отдѣленій изѵченіемъ геодезяческихъ инструментовъ и рѣшеніемъ на 
песочныхъ моделяхъ нѣкоторыхъ геодезическихъ задачъ (программа прил. № 2).
Ботаническій кабинетъ— подъ руководствомъ профессора В. В. Сапожникова. 
Занятія студентовъ I I l курса химическаго отд. состояли въ усвоеніи микро­
скопической практики по анатоміи растеній: формы клѣтки, протоплазма и 
ядро, пластиды, крахмалы, инулинъ, алейронъ, кристаллы и др. составныя 
части клѣтки; формы тканей: образовательная сосудистая, основная, покровная; 
одеревеннеіе и опробковаыіе клѣточной стѣнки и реакціи на клѣтчатку, дре­
весину и пробку. Особенное вниманіе было обращено на формы крахмальныхъ 
зеренъ, причемъ студентамъ предлагается нѣсколько обязательныхъ задачъ 
по изслѣдованію состава муки (микроскопическій анализъ). Студенты 5-го и 
4-го курсовъ химическаго отдѣленія приступили къ занятіямъ по микробіологіи.
Въ минералогической лабораторіи— подъ руководствомъ профессора А. М. 
Зайцева и лаборантовъ А. В. Емельянова и П. П. Пилипенко вь весен- 
немъ полугодіи въ лабораторіи занимались студенты 2-го курса горнаго (53 
человѣка) и химическаго (10 человѣкъ) отдѣленій; всего 63 человѣка; заня- 
т ія  состояли въ опредѣленіи студентами минераловъ— несиликатовъ (числомъ 
45 задачъ) съ помощью паяльной трубки сухимъ и мокрымъ путемъ. Изъ 
вышеупомянутая числа студентовъ внолнѣ закончили занятія: на горномъ
ютдѣленіи 40 человѣкъ и на химическомъ отдѣленіи I.
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Въ осеннемъ полугодіи занимались студенты: 2 го курса горнаго отд. (8 
человѣкъ) и химическаго отд. (1 человѣкъ) и 3-го курса горнаго отд. (35 че­
ловек+); всего 44 человека; определялись ими минералы-силикаты (числом+ 
45 задач+) съ помощью паяльной трубки сухимъ и мокрым+ путемъ. Выпол­
нивших+ работы насчитывается соответственно 7+ 1+ 25= 33  человека; изъ 
этого числа контрольный задачи проделали 25 человек+.
Въ геологической лабораторіи подъ руководством+ проф. В. А . Обручева и 
лаборанта В. Д. Рязанова студенты 4-го курса горнаго отделенія занимались 
по петрографіи (изученіемъ породообразующих+ минералов+), причем+ сту­
денты геолого-разведочной специальности работали 4 часа въ неделю, а осталь­
ных+ специальностей 2 часа въ неделю.
Въ палеонтологическом+ кабикетѣ подъ руководством+ профессора М. Э. 
Янишевскаго и лаборанта П. А. Еазанскаго а) студенты II и III курсовъ 
горнаго отд. занимались определеніемъ наиболее важных+ окаменелостей но 
мере нрохожденія курса палеонтологіи и б) студенты 4-го курса геолого­
разведочной специальности занимались обработкой палеонтологическаго ма- 
теріала, собраннаго въ некоторых+ интересных+ пунктах+ Россіи; такъ 2 
студента занимались обработкой пермскаго матеріала съ р. Волги, два обра­
боткой каменноугольнаго матеріала изъ с. Мячкова (около Москвы) одинъ* 
определеніемъ девонскаго матеріала изъ некоторых+ пунктов+ Урала, одинъ 
определял+ окаменелости изъ юрскихъ отложеній Симбирской губерніи и 
одинъ определял+ окаменелость изъ третичных+ отложеній Саратовской 
губерніи.
Въ кабинете по горному искусству подъ руководством+ профессора Л. Л. 
Тове и лаборанта Г. Ф. Овсянникова студенты IV  курса горнаш отд. зани­
мались обработкой матеріала, собраннаго ими во время летних+ работъ на 
рудниках+ и нріискахъ.
Въ механической лабораторіи (по сопротивленію матеріаловъ)— подъ руко­
водством+ профессора И. И. Бобарыкова, лаборантов+: В. Ю. Гана и Н. Ф. 
Бундюкова. Занятія въ механической лабораторіи начались въ половине ок­
тября и продолжались до половины декабря. Запозданіе съ открытіемъ лабо- 
раторіи для студенческих+ занятій было вызвано задержками въ доставкѣ 
некоторых+ машинъ и инструментовъ, а также невозможностью получить 
раньше электрическую энергію для нриведенія въ действіе машинъ и осве- 
щенія.
Вследствіе задержанія въ дороге электро-моторовъ, лабораторія, открывши 
занятія, могла пользоваться только 5-ью машинами изъ имеющихся въ на­
личности 7-ми, причемъ две машины: разрывная завода Амслера и машина 
на крученіе того же завода, приспособленныя для работы отъ привода, все 
время приводились въ движеніе отъ руіуі. Въ  теченіе двухмесячнаго періода 
занятій со студентами, механическая лабораторія несколько разъ принуж­
дена была нріостанавливать работы иногда на довольно продолжительное 
время, вследствіе порчи водоснабженія и простановки въ подаче электри­
ческой энергіи.
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Занятія въ механической лабораторіи велись со студентами III курса ме­
ханическаго и инженерно-строительнаго отдѣленій, причемъ всѣ занисавшіеся 
на эти работы раздѣлялись на группы по 4 челевѣка въ каждой.
Одновременно работало въ лабораторіи три группы.
Занятія происходили 5 разъ въ недѣлю отъ 6-ти до 9-ти съ половиною 
часовъ вечера. Студенческія работы заключались въ слѣдующемъ:
1. Знакомство съ устройствомъ и дѣйствіемъ машинъ.
2. Опредѣленіе временнаго сопротивленія и удлиненія при разрыв+ же- 
лѣзныхъ образцовъ и временнаго сопротивления при сдавливаніи чугунныхъ 
и деревянныхъ образцовъ.
3. Опредѣленіе модуля упругости и предѣла пропорціональности при 
растяженіи и сжатіи.
4. Опыты съ повторнымъ растяженіемъ.
5. Опредѣленіе модуля упругости 2-го рода при помощи крученія.
6. Опредѣленіе модуля упругости І-го рода и стрѣлъ прогиба при изгиб+ 
балокъ.
7. Опредѣленіе вліян ія размѣровъ образца на крѣность при опытахъ на 
сжатіе.
Точный измѣренія производились при помощи приборовъ Мартенса и Кен­
неди. Для менѣе точныхъ опытовъ употреблялись микрометрическіе приборы 
Геннинга и Мора.
За все время занятій лабораторію посѣщали 48 студентовъ.
Въ механическихъ мастерскихъ и металлографической лабораторіи— подъ руко­
водствомъ профессора Т. И. Тихонова и лаборанта Н. В. Гутовскаго съ 
6-го сентября исполнялись слесарныя работы по установленной программ+.. 
(Программа работъ: 1-ая работа: обрубить, опилить двугранный чугунный 
уголъ и пришабрить одну его сторону. 2-ая работа: опилить и отдѣлать на­
чисто желѣзный двухсторонній гаечный ключъ. 3-ья работа: обточить и на- 
рѣзать болтъ съ гайкой). Работали студенты IY  курса механическаго отдѣ- 
ленія (не окончившіе работъ во второмъ полугодіи 1903/4 академическаго 
года) и студенты III курса.
Работы производились ежедневно, кромѣ еубботнихъ н праздничныхъ 
дней, отъ 3-хъ до -7-ми часовъ вечера.
Всего работало 85 человѣкъ.
Студенты были раздѣлены на двѣ смѣны  первая смѣва работала по по- 
недѣльникамъ, средамъ и пятницамъ, вторая— по вторникамъ и четвергамъ.
Въ  первую смѣну вошли студенты IY  курса (29 чел.) и ІІІ-го курса 
(8 чел.); во вторую смѣну— студенты III курса (48 чел.).
Изъ работавпшхъ въ первой смѣнѣ окончили работы къ сроку (15 ян­
варя 1905 г.)— 18 человѣкъ; изъ второй смѣны къ этому же времени окон­
чили работы 10 человѣкъ.
Работы студентовъ IY  курса механическаго отдѣленія въ металлографиче­
ской лабораторіи въ первомъ нолугодіи производились по слѣдующей про­
грамм+:
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1. Изготовленіе двухъ шлифовъ: одного изъ твердаго металла, другого—  
изъ мягкаго.
2. Ознакомленіе съ микроскопической структурой металловъ и ихъ спла­
вовъ по имѣющейся въ лабораторіи коллекціи металлическихъ шлифовъ.
3. Фотографированіе шлифовъ.
Означенный работы исполнили 20 человѣкъ студентовъ IY курса Меха­
ническаго отдѣленія; причемъ студенты при посѣщеніи лабораторіи были 
раздѣлены на 5 группъ по 4 человѣка въ каждой.
Работы происходили отъ 19-го октября по три раза въ недѣлю. Каждая 
группа работала въ лабораторіи четыре раза по 3— 4 часа.
\ j  Занятія студентовъ на практикѣ во время лѣтнихъ каннкулъ.
Въ  теченіе лѣтнихъ каникулъ по учебному плану студенты должны за­
ниматься изученіемъ практической стороны техники, для чего они команди­
руются на фабрики, заводы, рудники, нріиски, дороги и различнаго рода 
строительный работы, Обіцій планъ распредѣлительной практики таковъ: сту­
денты, переходяіціе съ перваго курса на второй, должны заниматься лѣтомъ 
геодезической практикой, причемъ студенты механическаго и химическаго 
отдѣленій исполняютъ только одну геодезическую работу, а именно— съемку 
съ нивеллировкой небольшого участка въ большомъ масштабѣ, каковую ра­
боту они и выиолняютъ въ 2 недѣли; студенты же Инженерно-Строительнаго 
и  Горнаго отдѣленій должны кромѣ указанной работы исполнить еще 1) 
нивеллированіе, 2) мензульную съемку, 3) угломѣрную съемку, 4) тахеоме­
трическую съемку и 5) глазомѣрную съемку, для чего отводится 6— 8 пе- 
дѣль: студенты всѣхъ отдѣленій, переходящіе со 2-го на 3 курсъ, должны 
ознакомиться лѣтомъ съ практикой строительнаго дѣла, студенты переходя- 
щ іе съ З 'го на 4-ый курсъ лѣтомъ должны уже знакомиться ближе съ тѣмъ, 
что составляетъ ихъ спеціальность.
Студенты же, переходящіе съ 4-го на 5-ый курсъ должны работать лѣ- 
томъ по своей ближайшей специальности.
За истекш ій 1904 годъ имѣются слѣдуюіція свѣдѣнія объ этихъ лѣтнихъ 
практическихъ занятіяхъ студентовъ.
Лѣтнюю геодезическую практику подъ руководствомъ преподавателя II. 
К . Соболевскаго и ближайшихъ руководителей Межевого Института А. П. 
Калиманова, Инжен. Нут. Сообщенія В. К . Армфельда и техниковъ путей 
сообщенія Н. К . Вогдановича и В. А . Сѣркова исполнило 40 студентовъ ме­
ханическаго отдѣленія и 27 студентовъ химическаго отдѣленія.
На этой практикѣ студенты занимались производствомъ съемокъ въ боль­
шомъ масштабѣ различныхъ участковъ земли, на которыхъ расположены зда- 
н ія  Технологическаго Института и зданія Университета. Большую геодези­
ческую практику, продолжавшуюся съ 10 іюня по 25 іюля подъ руководствомъ 
преподавателя П. К . Соболевскаго и 4 ближайшихъ руководителей, окончив- 
шихъ курсъ 3. Партина, Антонова, Васильева и Денисенко исполнили 20
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студентовъ инженерно-строительнаго отдѣленія и 11 студентовъ горнаго от­
деленья. Летомъ для этой практики было избрано село Спасское вблизи 
г. Томска. Остальные студенты не выполнили практики, отложивъ ее на годъ 
съ разрешенія Собраній Отделеній.
Строительную практику выполняют+ далеко не все студенты, такъ какъ 
архитекторы почему-то неохотно принимают+ на практику студентовъ. Н а  
железных+ же дорогахъ все имеющіяся вакансіи занимаются прежде всего 
студентами Института Инженеров+ Путей Сообщенія И м п е р а т о р а  А л е ­
к с а н д р а  I, и только после этого свободный вакансіи распределяются между 
студентами другихъ учебныхъ заведеній.
В ъ  истекшем+ году строительную практику имели: 1) на постройке Тех­
нологическаго Института:
4 студента механическаго отдѣленія.
2 „ инженерно-строительнаго
4 „ горнаго „
2 „ ( химическаго „
2) На железных+ дорогахъ по Службе Пути были на практике:
На Сибирской ж,, д. . 10 студен, j На Уссурійской ж. д. . І студен.
На Самаро-Златоустов- ! На Николаевской . . 1 „
ской жел. дор. . . 1 „ ! На Забайкальской . . 1 „
и на постройках+ Оренбургъ-Ташкентской железной дороги 2 студента.
Эти вакансіи были замещены 5 студентами инженерно-строительнаго 
отд., 7 студентами механическаго отд., 2 студентами химическаго отделенія 
и 2 студентами горнаго отделенія.
3) На городскихъ постройках+ въ различныхъ городах+:
1 студент+ инженерно-строительнаго отд.
1 „ химическаго отделенія.
Сітеціалъную практику во время летних+ каникул+ имели:
Механическое отдѣленіе.
Назначены практиканты на следующія места: Сл. Тяги.
Юго-Западныя ж. д. . . . 4 студ.
Курско-Харьково -Севаст. 1 „
Московско-Кіево-Воронеж.. 3 „
С и б и р ск а я  60 „
Самаро-Златоустовская . . 1 „
Либаво-Роменская . . . 2 „
Владикавказская . . . .  2 „
Московско-Виндаво -Рыбин­
ская.........................................2 „
Московско-Брестская. . . 1 *
Николаевская . . .

























Изъ этихъ 105 мѣстъ 30 были заняты студентами ІУ-го курса, 35 сту­
дентами ІІІ-го курса, а остальныя студентами ІІ-го и отчасти P ro  курса.
Горное отдѣленэе.
Изъ числа 35 студентовъ ІУ-го курса 21 человѣкъ получили практику че­
резъ посредство Института, 14 человѣкъ помимо Института.
А. Ч р е з ъ  п о с р е д с т в о  И н с т и т у т а .
I. На каменноугольныхъ копяхъ и рудникахъ:
а) Юга Россіи. 
Бересто-Богодуховскихъ. . 1 чел.
Орлово-Еленевской . . . 1 „
Петро-Николаевской . . . 1 „
Щербиновскихъ . . . .  2 „
Екатериновскаго О— ва
б) Сибири 
П. К. Щ елку нова . .
2. На золотыхъ промыслахъ Сибири:
Ленскаго T —в а ................................................
Берикульскаго T — в а .....................................
В. П. У  с к о в а .....................................................
Акціонернаго О— ва Д р а г а ...........................








3. На Уральскихъ заводахъ:
Ниж не-Тагильскомъ 1 чел.
Златоустовскомъ 1 „
Златоустовскихъ, Кыштымскихъ и Лысьвенскихъ 4 „
Всего.
Б. П о м и м о  ИНСТИТУТА.
6 чел.
I. На заводахъ:
П утиловском ъ    1 чел.
С о р м о в с к о м ъ ...............................................................1 „





2. На золотыхъ промыслахъ Сибири:
Ленская Т-ва ........................................
K0 Промышленности..............................
Тушетухановская и Цэцэнхановскаго O- 




3. На Кочкаргкихъ золотыхъ рудникахъ.
4. На Грозненскихъ нефтяныхъ промыслахъ
5. На копяхъ М и х е л ь с о н а .....................
6. Въ  мастерскихъ Забайкальской же л. дор
I I I  курсъ.
Получили практику помимо Института 3 студента:
На Пермскихъ пушечныхъ завод. . .
На золотыхъ промыслахъ Некрасова . .













I l  курсъ.
A. Черезъ посредство Института получилъ
практику на сборкѣ драги Путиловскаго завода. 1 чел.
B. Помимо Института практику получили три студента:
Въ  Симскомъ о к р у г ѣ ............................................... 1 чел.
Лысовскомъ О к р у г ѣ ................................................1 „
На промыслахъ Берикульскаго Товарищества . 1 „
Химическое отдѣленіе.
Студенты IY  и Y  курсовъ химическаго отдѣленія были распредѣлены на 
лѣтнюю практику слѣдующимъ образомъ:
Y  курсъ.
1) 1 студента на Дружковскомъ желѣзодѣлательномъ и Нижневыйскомъ 
мѣдноплавильномъ заводахъ.
2) 1 студента на писчебумажной фабрикѣ Печаткина въ Красномъ селѣ.
3) 1 студента на свеклосахарномъ заводѣ въ Ново-Таволжанкѣ Боткиныхъ.
I Y  курсъ.
4) 1 студента на писчебумажной фабрикѣ Печаткина въ Красномъ 
селѣ.
5) 1 студента на Нижне-Тагильскомъ металлургическомъ заводѣ.
6) 1 студента на свеклосахарномъ заводѣ.
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Въ теченіе учебнаго года студенты подъ руководством+ различныхъ пре­
подавателей совершали экскурсіи съ цѣлъю осмотра и ознакомления съ раз- 
личнаго рода заводами, мастерскими и предпріятіями 
Такъ:
Студенты 1 курса всѣхъ отдѣленій подъ руководством+ преподавателя C e П. 
11 Гомеля, читавіпаго элементарныя свѣдѣнія но технологіи металловъ, груп­
пами осматривали мастерскія Томскаго Ремесленнаго Училища и заводов+ 
Квятковскаго въ Томскѣ, такъ какъ мастерскія Института еще не оборудованы.
Студенты III курса механическаго отдѣленія совершили экскурсіи для ос­
мотра Омских+ желѣзно-дорожныхъ мастерскихъ и шнало-иропиточнаго завода 
подъ руководством+ проф. И. И. Вобарыкова и преп. А . М. Крылова, В. Ю. 
Гана, П. А . Козьмина и С. А  Введенскаго.
Студенты 5-го курса механическаго отдѣленія совершили ту-же экскур­
сию подъ руководством+ проф. Т. И  Тихонова
Студенты III и ІУ  курсовъ всѣхъ отдѣленій совершили экскурсіи для 
осмотра установки котловъ на строящейся станціи Томскаго Городского во­
допровода подъ руководством+ прен. A . M  Крылова и А. В. Угарова
Студенты III курса инженерно-строительнаго отдѣленія подъ руков. преп. 
Ф. К. Ясевича совершили экскурсію по полотну желѣзной дороги отъ стан- 
щ и Межениновка до станціи Томск+ съ цѣлью подробнаго осмотра желѣзно- 
дорожнаго полотна и всѣхъ сооруженій, встрѣтившихся на пути (мостов+, 
вокзалов+, будокъ) и подробно остановились на устройствѣ станціи.
Студенты III курса горнаго отдѣленія совершили экскурсіи: 
а) на каменноугольный копи Михельсона (ст Сужденка) подъ руковод­
ством+ профессоровъ М. Э. Янишевскаго, Л Л. Тове и преподавателя П. К. 
Соболевскаго, и б) на берега рѣки Томи для ознакомленія съ отложеніями 
каменноугольной системы подъ руководством+ M  Э. Янишевскаго.
Студенты IY  курса химическаго отдѣленія осматривали кожевенный за­
вод+ Бронникова въ Томскѣ подъ руководством+ профессора В . Н. Джонса, 
пивоваренный завод+ Крюгера въ Томскѣ, винокуренный завоз;+ Вытнова 
около Томска и дрожжево-винокуренный завод+ Звѣрева въ г. Томскѣ подъ 
руководством+ профессора Е. Л. Зубашева.
Перечень предметов+ и занятій еъ указаніемъ времени, отведенваго 
для каждаго предмета— и раепредѣленія занятій между преподава­
тельским+ персоналом+.
Въ  первомъ полугодіи на 1-мъ журсѣ предметы общіе для всѣхъ отдѣленій. 
Богословіе (2 часа въ недѣлю) читалъ проф. Протоіерей Д. Н. Бѣликовъ. 
Исчисленіе безконечно малы хъ. Читались два параллельных+ курса, одинъ 
болѣе обширный (3 часа въ недѣлю) для студентовъ механическаго и ин­
женерно-строительнаго отдѣленія проф. Ѳ. Э. Молинымъ и второй болѣе 
краткій (2 часа въ недѣлю) для студентовъ горнаго и химическаго 
отдѣленій и. д. экстр.-ординар. проф. В. Л. Некрасовым+. Кромѣ того, по
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этому предмету велись практическія упражненія одинъ часъ въ недѣлю; за­
нятьями этими руководили по групиамъ слѣдующіе профессоры и препода­
ватели: проф. Ѳ. Э. Молинъ, преп. А. М. Крыловъ, С. А . Введенскій. Н. Ѳ. 
Бундюковъ, А . А . Шутковъ, и д. экстр.-ордин. проф. В. Л. Некрасовъ, П. 
К. Соболевекій.
Аналитическая геометрія (2 часа въ недѣлю) Общій для всѣхъ отдѣленій 
курсъ читалъ и. д. экстраорд.-проф. В. Л. Некрасовъ, практическія же упраж- 
ненія по этому предмету 1 часъ въ нѳдѣлю велись въ 8 группахъ тѣми же 
руководителями, которые вели занятія и по исчисленію безконечно малыхъ.
Теоретическая механика. Курсъ общій для всѣхъ отдѣленій (2 часа въ не- 
дѣлю) читалъ экстраорд. проф. H. Н. Салтыковъ, практическія занятія 1 часъ 
въ недѣлю въ чертежныхъ вели слѣдуюіція лица: Н. Н. Салтыковъ, прей.
В. С. Титовъ, Н. Ѳ. Бундюковъ, А. А. Шутковъ, А . Э. Кржижановскій, П. 
К . Соболевскій, А . М. Крыловъ (въ 2 групахъ) и С. А. Введенскій.
Начертательная геометрія, курсъ общій для всѣхъ отдѣленій I часъ въ недѣ- 
лю (аксонометрія и теорія тѣней) читалъ и. д. экст. орд. проф. В. Н. Джонсъ.
Физика— курсъ обіцій для всѣхъ отдѣленій 3 часа въ недѣлю— читалъ
и. д. экстраординарнаго проф. А. И. Ефимовъ.
Занятія по физикѣ велись въ физическомъ кабинет+ (2 часа въ недѣлю) 
по групиамъ подъ руководствомъ проф. А . И. Ефимова и лаборанта В. С. 
Титова.
Химія— курсъ обіцій для всѣхъ отдѣленій— 4 часа въ недѣлю читалъ 
проф. Д. Н. Турбаба.
Элементарная технологія глеталловъ— курсъ общій для всѣхъ отдѣленій— 2 
часа въ недѣлю читалъ прен. С. П. Гомелля.
Г еодезія . Читался обіцій курсъ для всѣхъ отдѣлевій 2 часа въ недѣлю 
преп. II. К . Соболевскимъ. Занятія въ геодезическомъ кабинет+ велись обя­
зательный, подъ руководствомъ преп. П. К. Соболевскаго и временно при- 
глащенныхъ лаборантовъ межевого инженера А. П. Калиманова, Н. К. Бог­
дановича и инж. пут. сообщ. Б. К . Армфельда. Для занятій кабинетъ былъ 
открытъ ежедневно отъ 5-ти до 10 часовъ вечера.
Минералогія для студентовъ горнаго отдѣленія 2 часа въ недѣлю чита­
лась профессоромъ А . М. Зайцевымъ, практическія занятія въ минералогиче- 
скомъ кабинет+ 1 часъ въ недѣлю велись подъ руководствомъ лаборантовъ
А . В. Емельянова и Н. Н. Пилипенко.
Техническое черченіе (копированіе съ натуры). На механическомъ отд. сту­
денты дѣлали 3 чертежа, для чего было отведено 6 час. въ недѣлю. Руко­
водителями состояли преподаватель C. U. Гомелля, Б. Г. Громанъ, А . В. 
Угаровъ и Н. И  Карташовъ. На инженерно-строительномъ, горномъ и хими­
ческомъ отд. студенты должны были дѣлать два чертежа, для чего отведены 
были 4 часа въ недѣлю. Руководителями были Н. В. Гутовскій, Н. Ѳ. Бундю­
ковъ, П. К . Соболевскій и В. Н . Пинегинъ.
Архитектурное черченіе. Студенты должны были вычертить одинъ ордеръ, 
обломы и детали карнизовъ, для чего отведено было на всѣхъ отдѣленіяхъ
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2 часа въ недѣлю. Руководителями этими занятіями были: преп. К. А . Зара- 
некъ, К. К. Лыгинъ, В. Ф. Оржешко, В. М. Сухоровскій, 3. А . Рокачевскій 
и П. Ф. Федоровскій.
Топографическое черченіе. На инженерно-строительномъ и горномъ отдѣ- 
леніяхъ 2 часа въ недѣлю подъ общимъ руководствомъ пред. П. К. Соболев­
скаго. Ближайшими руководителями состояли: А . П. Калимановъ и С. А . 
Введенскій.
Рисованіе. На всѣхъ отдѣленіяхъ 2 часа въ недѣлю. Преподавателями 
состояли К . А . Заранекъ, К. К. Лыгинъ, В. Ф. Оржешко, 3. А . Рокачевскій,
В. М. Сухоровскій и П. Ф. Федоровскій.
Н а I I  курсѣ.
Математика (Интегрированіе дифферен. уравненій) читалась для студен­
товъ механическаго и Инженерно-Строительнаго Отдѣленій 3 часа въ не- 
дѣлю проф. Ѳ. Э. Молинымъ; кромѣ того, велись практическія занятія 2 часа 
въ недѣлю подъ руководствомъ въ четырехъ группахъ проф. Ѳ. Э. Молина 
и В. Л. Некрасова и преп. С. П. Гомелля и В. Н. Пинегина.
Теоретическая механика, для студентовъ механическаго и инженерно-стро­
ительнаго отдѣленій 2 часа въ недѣлю, читалась проф. H. Н. Салтыковымъ; 
практическая же занятія велись въ четырехъ группахъ проф. Салтыковымъ, 
Потебнею, препод. Кржижановскимъ и лаборантомъ Титовымъ.
Физика (электричество), для всѣхъ отдѣленій 3 часа въ недѣлю читалась 
проф. А . И. Ефимовымъ, занятія же въ лабораторіи велись при 2 час. въ 
недѣлю подъ руководствомъ проф. А. И. Ефимова и лаборанта В. С. Титова.
Сопротивленіе матеріаловъ (теорія упругости), 2 часа въ недѣлю для сту­
дентовъ механическаго и инженерно-строительнаго отдѣленій читалъ проф. 
И . И. Бобарыковъ, практическія же занятія по этому предмету велись для 
всѣхъ отдѣленій 1 часъ въ недѣлю подъ руководствомъ въ группахъ проф. 
Бобарыковымъ и преп. Крыловымъ.
Графическая статика для всѣхъ отдѣленій 2 часа въ недѣлю читалъ и 
велъ занятія и. д. экстраорд. проф. Г. Л. Тираспольскій.
Архитектура 2 часа въ недѣлю и строительное искусство 2 часа въ не- 
дѣлю для всѣхъ отдѣленій читалъ преп. Ф. Ф. Гутъ.
Теорія механизмовъ для студентовъ механическаго отд. 2 часа въ недѣлю 
и 1 часъ практическихъ упражненій читалъ преп. А . А . Шутковъ.
Д етали машинъ на механическомъ отд. 2 часа читалъ проф. И. И. Бобарыковъ.
Прикладная механика (гидравлика) для студентовъ горнаго и химическаго 
отдѣленій 2 часа читалъ прей. В. Н. Пинегинъ.
Органическая химія для студентовъ химическаго отд. 6 часовъ въ недѣлю 
и для студентовъ горнаго отдѣленія 2 часа читалъ и. д. экстраорд. проф. Я. 
И. Михайленко.
Минералогія для студентовъ горнаго отдѣлеяія 2 часа въ недѣлю и для 
студентовъ химическаго отд. также 2 часа въ недѣлю, читалъ проф. А . М. 
Зайцевъ. Кромѣ того, по этому предмету велись занятія въ лабораторіи какъ 
для студентовъ горнаго отдѣленія такъ и химическаго. Ближайшее руковод-
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ство занятіями поручено было лаборантамъ А. В. Емельянову и П. П. Пили- 
пенко при общемъ руководствѣ проф. Зайцева.
Палеонтологія для студ. горнаго отдѣленія, 2 часавъ недѣлю, читалъ проф. 
М . Э. Янишевскій, занятія въ палеонтологическом+ кабинетѣ 1 часъ въ недѣлю 
велъ проф. М. Э. Янишевскій и лаборантъ К . А . Казанскій.
Техническое (по механикѣ) черченіе велось на механическом+ отд. 6 ча­
совъ въ недѣлю, на инженерно-строительном+, горном+ и химическом+ отдѣ- 
лен іяхъ  4 часа въ недѣлю. Руководителями состояли: преп. С. П. Гомелля,
В . EL ІІинегинъ, С. А. Введенскій, А. М. Крыловъ, В. Ю. Ганъ, Г. Л. Ти- 
раепольскій, А. Э. Кржижановскій, А. А. Ш утковъ и А. Э. Сабекъ.
Черченіе по строительному искусству 2 часа на инженерно-строительном+ 
отд. (земляныя работы, и деревянный врубки) велъ С. А . Введенскій.
Рисованіе на инженерно-строительном+ отдѣленіи 2 часавъ недѣлю велъ 
преподаватель 3. А. Гокачевскій.
Занятія по хиіѵии. Студенты горнаго и химическаго отд. занимались каче­
ственным+ анализом+ подъ руководством+ проф. Я. И. Михайленко и лабо­
рантов+ А. П. Калишева и Бѣлыпіева. Студенты механическаго и инженер­
но-строительнаго отд. также работали по химіи въ лабораторіи по особо вы­
работаны ой программѣ, подъ руководством+ проф. Я. И. Михайленко и лабо­
ранта П. Г. Мушинскаго.
I Ia  I l I  курсѣ .
Электротехнику, курсъ общій для всѣхъ отдѣленій, 2 часа лекцій, читалъ 
м. д. экстрординарнаго проф. А. А . Потебня. Практическія же занятія въ 
лабораторіи 2 часа въ недѣлю велъ проф. А. А. Потебня и лаборантъ Б. Г. 
Громанъ.
Технологія воды. Курсъ общій для всѣхъ отдѣленій 1 часъ въ недѣлю 
читалъ проф. Е. Л. Зубашевъ, занятія по анализу воды происходили подъ 
руководством+ проф. Е. Л. Зубашева и лаборанта С. В. Лебедева.
Теорія паровыхъ машинъ для студентов+ мехапическаго отд. 4 часа въ 
жедѣлю читалъ проф. Н . И. Карташов+.
Гидравлику и гидравлическіе двигатели 3 часа въ недѣлю, для студентовъ 
жеханическаго отд. читалъ преп. А. Э. Кржижановскій.
Технологія металовъ (литейное и  кузнечное дѣло), для студентовъ механи- 
ческаго отдѣленія, 2 часа въ недѣлю, читалъ и. д. экстраорд. проф. Т , И . 
Тихонов+.
Ф изико-химію, для студентовъ химическаго отдѣленія 2 часа въ недѣлю, 
читалъ профессоръ Д. П. Турбаба.
И еталлургія. Для студентовъ химическаго и горнаго отдѣленій 3 часа въ 
недѣлю читалъ проф. I. И. Гончевскій.
Прикладная механика. (Паровыя машины и насосы). Для студентовъ гор­
наго и химическаго отдѣленій, 2 часа въ недѣлю, читалъ преп. А. В. 
Угаровъ.
Ботаника. Для студентовъ хим. отд., 2 часа лекцій и 2 часа занятій-проф.
В. В. Сапожников+.
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Минералогія. Для студентовъ горн. отд. 2 часа лекцій, читалъ проф. 
А. М. Зайцевъ, 2 часа занятій велись подъ руководствомъ проф. А. М. Зай* 
дева и лаборантовъ: А. В. Емельянова и II. П. Вилипенко.
Палеонтологія для студентовъ горнаго отдѣленія, 2 часа лекдій читалъ 
проф. М. Э. Янишевскій, занятія же въ кабинетѣ, 2 часа въ недѣлю, велись 
подъ руководствомъ проф. М. Э. Янишевскаго и лаборанта П. А. Казанскаго.
Физическая reo/югія. Для студентовъ горнаго отдѣленія, 2 часа въ недѣлю, 
читалъ проф. В. А. Обручевъ.
Горное искусство. Для студентовъ горнаго отд., 2 часа въ недѣлю, чи­
талъ проф. Л. Л. Тове.
Проектированіе по механикѣ на механическомъ отд., 6 часовъ въ недѣлю, 
студенты исполняли проектъ подъемнаго крана подъ руководствомъ проф. И. 
И. Бобарыкова и Г. Л. Тиранольскаго, на горномъ и химическомъ отдѣле- 
ніяхъ, при 2 час. въ недѣлю, студенты исполняли проектъ парового крана 
и разсчетъ и вычерчиваніе діаграммъ паровой машины, подъ руководствомъ 
преподавателей А. Э. Кржижановскаго и А. А. Шуткова.
Архитектурное проектированіе. 2 часа въ недѣлю, студенты всѣхъ отдѣле- 
ній исполняли проектъ каменнаго двухэтажнаго дома подъ руководствомъ 
преп. Ф. Ф. Гута, В. М. Сухоровскаго, К. К. Лыгина, В. Ф. Оржешко и П. 
Ф. Федоровскаго.
Занятія въ механическихъ мастерскихъ. Студенты механическаго отд. въ 
мастерскихъ выполняли слесарныя работы, для чего мастерскія были открыты 
ежедневно отъ 4-хъ до 7 час. Работы велись подъ руководствомъ проф. Т. 
И. Тихонова и лаборанта Н. В. Гутовскаго.
Занятія въ химической лабораторіи. Студенты горнаго и химическаго отд. 
занимались количественнымъ анализомъ иодъ руководствомъ проф. Д. П. 
Турбабы и лаборанта С. М. Филатова.
На JF курсѣ.
Гидротехническія сооруженія. Курсъ общій для обоихъ отдѣленій, 1 часъ 
въ недѣлю, читалъ преп. С. А. Жбиковскій
Строительная механика. Для студентовъ механическаго отд., 3 часа въ 
недѣлю, читалъ проф. Г. Л. Тираспольскій.
Технологія металловъ (механическая обработка металловъ). Для студентовъ 
механическаго отд., 3 часа въ недѣлю, читалъ проф. Т. И. Тихоновъ.
Паровозы. Читались два курса, одинъ краткій, обязательный для всѣхъ 
студентовъ механическаго отд. 1 часъ въ недѣлю, а другой обширный, при 
4 час. въ недѣлю, обязательный только для студентовъ механическаго отд., 
спеціализируюіх^ихсяг въ области желѣзнодорожной тяги. Оба курса читалъ 
проф. Н. И. Карташовъ.
Водопроводы и насосы. Для студентовъ механич. отд., 2 часа, читалъ 
преп. А В. Угаровъ.
Техкологія дерева. Для студентовъ механическаго отд., 4 часа въ недѣлкц 
читалъ преп. 11 А. Козьминъ.
ІѴіукомольныя мельницы. Курсъ обязательный только для студентовъ ме- 
ханич. отд., спеціализирующихся по фабрично-заводскому дѣлу, 4 часа въ 
недѣлю читалъ преп. П. А. Козьминъ.
Физическая геологія. Студенты химическаго отд., слушали этотъ курсъ 
совмѣстно со студентами III кур. горнаго отд.
Металлургія шелѣза. 3 часа въ нѣдѣлю, для студентовъ химическаго отд.,
читалъ проф. I. И. Рончевскій.
Химическая технологія минеральн. вещ. факультативно 4 часа въ недѣлю 
читалъ профессоръ А. Э. Сабекъ.
Химическая технологія питательныхъ веществъ, 4 часа въ недѣлю факульта­
тивно, для студентовъ химическаго отд., читалъ профессоръ Е. Л. Зубашевъ
Химическая технология органическихъ веществъ 4 часа факультативно для 
студентовъ химическаго отд. читалъ проф. В. Н. Джонсъ.
Проектнрованіе по механикѣ студенты механическаго отд. составляли про­
екты паровой машины (4 часа въ недѣлю) подъ руководствомъ преп. А. В. 
Угарова.
Проектированіе по химической технологіи студенты химическаго отд. состав­
ляли проектъ генератора и печи съ регенераторомъ или рекуператоромъ 
подъ руководствомъ проф. В. Н. Джонса, I. И. Рончевскаго и А. .Э. Сабека.
Занятія въ химической лабораторіи. Студенты химическаго отд. занимались 
въ лабораторіи приготовленіемъ препаратовъ по органической химіи подъ 
руководствомъ проф. Н. М. Кижнера и лаборанта Д. В. Алексѣева. Кромѣ 
того студенты занимались въ спеціальныхъ лабораторіяхъ факультативно, въ 
металлургической нодъ руководствомъ профессора I. И. Рончевскаго и лабо­
ранта В. Л. Мостовича и въ лабораторіи питательныхъ веществъ подъ руко­
водствомъ проф. Е. Л. Зубашева и лаборанта С. В. Лебедева.
Во второй полови нѣ отчетнаго года велись слѣдующія занятія.
На I  курсѣ.
Богословіе 2 часа въ недѣлю читалъ проф. протоіерей Д. НД Бѣликовъ.
Исчисленіе безконечно малыхъ. Для всѣхъ отдѣленій 3 часа лекцій читалъ 
проф. Ѳ. Э. Молинъ. Практическія упражненія 2 часа въ недѣлю на всѣхъ 
отдѣленіяхъ велись подъ руководствомъ проф. Ѳ. Э. Молина, преп. Н. Ф. 
Бундюкова, С. А. Введенскаго, М. Н. Иванова, проф. В. Л. Некрасова, ла­
борантовъ Д. В. Фроста, А. А. Левченко, преп. П. А. Козьмина.
Аналитическая геометрія для всѣхъ отдѣленій, 2 часа въ недѣлю, читалъ 
профессоръ В. Л. Некрасовъ. Практическія упражнения 1 часъ въ недѣлю 
въ 8 группахъ велись подъ руководствомъ проф. Ѳ. Э. Молина, преп. М. Н. 
Иванова, И. Ф. Бундюкова, С. А. Введенскаго, проф. В. Л. Некрасова, преп. 
П. А. Козьмина и лабор. Д. В. Фроста и А. А. Левченко.
Начертательная геометрія для всѣхъ отдѣленій 3 часа читалъ проф, В. Н. 
Джонсъ, практическія упражненія 2 часа въ недѣлю въ 9 группахъ велись 
подъ руководствомъ проф. В. Н. Джонса, преп. Н. Ф. Бундюкова, А. П. Ко­
марова, А. А. ПІуткова, Н. В. Гутовскаго, А. В. Угарова, проф. А. Э. Са­
бека, преп. А. Э. Кржижановскаго.
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Теоретическая механика для всѣхъ отдѣленій 2 часа въ недѣлю читалъ 
преподаватель В. С. Титовъ, практическія же упражненія 1 часъ въ недѣлю 
велись подъ руководством+ преп. В. С. Титова, М. П. Иванова, С. А. Вве- 
денскаго, М. И, Южакова, П. А. Козьмина, Д. В. Фроста, А А. Левченко, 
А М. Крылова.
Физика, для всѣхъ отдѣленій 3 часа въ недѣлю читалъ проф. А. И. 
Ефимов+, практическія занятія въ кабинетѣ 2 часа въ недѣлю по группам+ 
велись лаборантомъ В С. Титовым+.
Неорганическая химія. Читалось два курса—обширный 4 часа въ недѣлю для 
студентовъ горнаго и химическаго отд. проф. Д. П. Турбаба, и краткій 2 
часа въ недѣлю для студентовъ механическаго и инженерно-строительнаго 
отд. проф. Я. И. Михайленко
Геодезія. Читалось два курса: обширный два часа въ недѣлю для студен­
товъ инженерно-строительнаго отд и краткій 1 часъ въ недѣлю для студен­
тов+ механическаго и химическаго отд Оба курса читалъ преп. И. К. Собо- 
левскій.
Черченіе (составленіе эпюръ по начертательной геометріи), на всѣхъ отд. 
6 час, подъ руководством+ преп. А. В. Угарова, Н. Ф. Бундюкова, Н. В. 
Гутовскаго, А. А. Шуткова, В. Ю. Гана, А. И. Комарова, А. Э. Сабекъ, А. 
Э. Кржижановскаго.
Топографическое черчен е 1 часъ на инженерно-строительном+ отд. руковод. 
А. П. Калимановъ.
Рисованіе 4 часа на всѣхъ отдѣленіяхъ преподавали К. А. Заранекъ, А. 
Д. Крячковъ, В. Ф Оржешко. 3. А. Гокачевскій, В. М. Сухоровскій и Е. Ф. 
Федоровскій.
Минералогія (кристаллографія) для студентовъ горнаго отд. 2 часа читалъ 
проф. А. М. Зайцев+
Элементарная математика для желающих+ (курсъ необязательный) 1 часъ 
преп. М. Н. Иванов+
На I l  курсѣ
Физика для всѣхъ отд. 2 часа читалъ проф. А. И. Ефимов+, занятія въ 
лабораторіи по группам+ 2 часа въ недѣлю велъ также проф. А. И. Ефимов+.
Сопротивленіе матеріаловъ для всѣхъ отдѣленій 4 часа въ недѣлю читалъ 
профессоръ И. И. Бобарыковъ. Практическія упражненія (рѣшеніе задач+) 
по этому предмету велись 2 часа въ недѣлю подъ руководством+ проф. И. 
И. Бобарыкова, лабор. В. Ю. Гана, преп. А. М. Крылова, С. А. Введенскаго, 
П . А. Козьмина и Н. Ф. Бундюкова.
Графическая статика для всѣхъ отдѣленій 2 часа въ недѣлю читалъ проф. 
Г. X  Тирасполъскій.
Архитектурное черчен е на всѣхъ отдѣленіяхъ 4 часа вь недѣлю велось 
подъ руководством+ проф. А. К. Енша (2 группы), преподавателей А. Д. 
Крячкова (2 группы), В. Ф. Оржешко, В. М. Сухоровскаго, II. Ф. Федоров- 
скаго и К. К. Лыгина.
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Математика (интегральное исчисленіе) читались два курса, одинъ большой 
2 часа въ недѣлю лекцій при 2 час. практическихъ упражненій для сту­
дентовъ механическаго и инженерно-строительнаго отд., другой краткій курсъ 
2 часа лекцій при 1 часѣ практическихъ занятій для студентовъ горнаго и 
химическаго отд. Первый курсъ читалъ профессоръ Ѳ. Э. Молинъ, а занятія 
по нему вели проф. Молинъ, проф. Некрасовъ, нроф. Капустинъ и преп. 
Ивановъ; второй курсъ читалъ проф. В. JL Некрасовъ, а занятія вели проф. 
Некрасовъ, проф. Молинъ и преп. Ивановъ.
Теоретическая механика для студентовъ механическаго и инженерно-стро­
ительнаго отдѣленій 2 часа лекцій и 2 часа практическихъ упражненій. 
Курсъ читалъ преподав. М. Н. Ивановъ, занятія же велись подъ руководст­
вомъ M И. Иванова, В. С. Титова, А. А. Потебни и С. А. Введенскаго.
Теорія механизмовъ для студентовъ механическаго отд. 2 часа лекдій и 
1 часъ практическихъ упражненій. Курсъ читалъ и велъ занятія преп. А.
А. Шутковъ.
Прикладная механика (краткій курсъ теоріи механизмовъ и детали машинъ) 
для студентовъ инженерно-строительнаго, горнаго и химическаго отд. 2 ча­
са въ недѣлю читалъ преп. А. А. Шутковъ.
Органическая химія для студентовъ химическаго отд. 4 часа читалъ проф. 
H М. Кижнеръ.
Минералогія. Читалось два курса, одинъ составляющей часть (описатель­
ную минералогію) обширнаго курса для студентовъ горнаго отд. 2 часа, дру­
гой краткій курсъ минералогіи для студентовъ химическаго отд. 2 часа; чи­
талъ оба курса проф. А. М. Зайдевъ. Практическія занятія по минералогіи 
для обоихъ отдѣленій велись подъ руководствомъ проф. Зайдева, лаборанта­
ми Емельяновымъ и Пилипенко.
Черченіе по строительному искусству на инженерно-строительномъ отд 2 
часа (земляныя работы) руков. Ѳ К. Ясевичъ и И. А. Введенскій.
Рисованіе для студентовъ инжен.-строительнаго отд. 2 часа препод. 3 А. 
Рокачевскій.
Палеонтологія для студентовъ горнаго отд. 2 часа.лекдій и 1 часъ прак­
тическихъ занятій въ палеонтологическомъ кабинетѣ. Лекдіи читалъ проф. 
М. Э. Янишевскій, занятія же подъ руководствомъ проф. Янишевскаго—велъ 
лаборантъ П. А. Казанскій.
На I l I  курсѣ.
Паровые котлы для всѣхъ отдѣленій 3 часа читалъ преп. А. М. Крыловъ.
Технологія топлива для всѣхъ отдѣленій 1 часъ читалъ проф. Е. Л. Зуба­
шевъ, занятія по изслѣдованію топлива въ лабораторіи вели проф Е. Л. 
Зубашевъ и лаборантъ С. В. Лебедевъ.
Технология строительныхъ матеріаловъ для всѣхъ отдѣленій 2 часа читалъ 
нроф. А. Э. Сабекъ.
Проектированіе по архитектурѣ на всѣхъ отдЬленіяхъ 4 часа въ недѣлю 
(проектъ каменнаго дома) происходило подъ руководствомъ преподавателя А.
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К. Енша, A. Д. Крячкова, В. Ф. Оржешко, В М. Сухоровскаго и II. Ф. 
Федоровскаго.
Электротехника для студентовъ механическаго, инженерно-строительнаго и 
горнаго отдѣленій 2 часа лекцій и 2 часа занятій въ лабораторіи по грук- 
памъ; лекціи читалъ проф. А. А. ІІотебня, занятія вели А. А. ІІотебня и 
лаборантъ А. А. Левченко.
Термодинамика для студентовъ механическаго отд. 2 часа читалъ преп. 
проф. Ѳ. Л. Капустинъ.
Паровыя машины для студентовъ механическаго отд. 4 часа въ недѣлю 
читалъ преподаватель А. В. Угаровъ.
Гидравлика для стуцентовъ механическаго и инженерно-строительнаго отд.
2 часа въ недѣлю читалъ прен. А. Э. Кржижановскій.
Детали машинъ для студентовъ механическаго отд 2 часа читалъ проф. 
И. И. Бобарыковъ.
Технологія металловъ (литейное дѣло) для студентовъ механическаго отд. 
2 часа читалъ проф. Т. И. Тихоновъ.
Прикладная механика (паровыя машины) сокращенный курсъ для студен­
товъ инженерно-строительнаго, горнаго и химическаго отдѣленій 2 часа чи­
талъ преп. А. В. Угаровъ.
Строительная механика для студентовъ инженерно-строительнаго отд. (сов- 
мѣстно со студентами IY кур. механ. отд.) 3 часа лекцій и 1 часъ практи­
ческихъ упражненій проф. Г. Л. Тираснольскій. Шоссейным дороги для 
студентовъ инженерно-строительнаго отд. 2 часа, читалъ преп. Ф. К. Лсевичъ.
Минералогія. Для студентовъ горнаго отдѣленія 2 часа лекцій—ироф. А. 
М. Зайцевъ, занятія въ лабораторіи (2 часа) велись лаборантами А В. 
Емельяновымъ и П. П. Пилииенко.
Студенты строительнаго отд. минералогію слушали совмѣстно со студен­
тами ІІкурса химическаго отдѣленія.
Геологія физическая. Читались два курса: обширпый для студентовъ гор­
наго отд. 2 часа въ недѣлю проф. В. А. Обручевымъ и краткій 1 часъ въ 
недѣлю для студентовъ инженерно-строительнаго и химич. отд. лаборантомъ
В. Д. Рязановымъ.
Полеонтологія для студентовъ горнаго отдѣленія 2 часа—читалъ проф. М.
Э. Янишевскій. Занятія по этому предмету вели проф. М. Э. Янишевскій и 
лаборантъ П. А. Казанскій.
Горное искусство. 2 часа для студентовъ горнаго отдѣленія читалъ проф. 
Л. Л. Тове.
Металлургія. Читались два курса: одинъ краткій—обязательный для всѣхъ 
студентовъ горнаго и химическаго отд. 2 часа въ недѣлю и второй обшир- 
вый для студентовъ горнаго и химическаго отдѣленій, спеціализирующихся 
въ этой области, 3 часа въ недѣлю. Оба курса читалъ проф. I. И. Рончев- 
скій.
Термодинамика и Физико-Химія для студентовъ горнаго отд. спеціали- 
стовъ-металлурговъ— 2 часа читалъ проф. Д. П. Турбаба.
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Тріангуляція для студентовъ горнаго отдѣленія 2 часа лекцій и 2 часа 
занятій— нреп. LI. Li. Соболевскій.
Технология минеральных+ веществъ. Для студентовъ химическаго отд. 2 ча­
са читалъ проф. А. Э. Сабекъ.
Проектированіе по механшѣ на механическом+ отд. (строительная ферма, 
передача) 6 час. велось подъ руководством+ проф. И. И. Бобарыкова, нроф. 
Г. Л. Тираснольскаго и преп. А. М. Крылова.
На инженерно-строительном+ отд. (строительная ферма) 2 часа—нреп. 
Ф. К. Ясевичъ.
Нагорном+ и химическом+ отд. водяной двигатель—нреп. А, Э. Кржи-
жановскій и А. А. Шутковъ.
Проектирование по строительному искусству (мостовые устои) на инженерно- 
строительном+ отд.—рук. Ф. К. Ясевичъ.
Занятія по сопротивлению матеріалоеъ для студентовъ механическаго и ин­
женерно-строительнаго отд. въ лабораторіи велись проф. И. И Бобарыко- 
вымъ и лаборантомъ В. Ю. Ганомъ и Н. Ф. Бундюковымъ.
Занятія въ химической лаборатории Студенты горнаго и химическаго отд 
занимались количественным+ анализом+ подъ руководством+ нроф. Д. П.
Турбабы и лаборанта С. М. Филатова и А. А. Любарскаго
Н а I T  курсѣ .
Технологія дерева для студентовъ механическаго отд. 2 часа читалъ преп. 
ГГ. А. Козьминъ.
Технологія металловъ. Читалось два курса, одинъ обширный (холодная 
обработка металловъ) для студентовъ механическаго отдѣленія 3 часа и вто­
рой краткій полный курсъ (холодной обработки металловъ и обработка въ 
горячем+ состояніи) для студентовъ горнаго и химическаго отд 2 часа Оба 
курса читалъ нроф Т. И Тихонов+.
Паровыя машины. 4 часа студенты механическаго отд слушали совмѣстно 
со студентами III курса мех. отд. (смотри III курсъ)
Водопроводы и насосы для студ. механическаго отд. 2 часа читалъ пред
А. В. Угаровъ
Строительная механика Студенты механическаго отдѣленія слушали этотъ 
предмет+ совмѣстно со студентами III курса инженерно-строительнаго отд. 
(смотри III курсъ)
Паровозы. Читались два курса, одинъ краткій—обязательный для всѣхъ 
студ. механическаго отд. 2 часа и одинъ обширный для студентовъ мех. 
отд., спеціализирующихся въ этомъ предметѣ, 4 часа. Оба курса читалъ нроф-
H. И. Карташов+.
Заводскія машины—читались два курса: одинъ обширный 4 часа для сту­
дентовъ мех. отд.—спеціалистовъ по машиностроенію и для студентовъ гор­
наго отд —спеціалистовъ по металлургіи, другой краткій 2 часа для студен­
тов+ механическаго отд. другихъ снеціальностей и для студентовъ химиче­
скаго отд.—спеціалистовъ по металлургіи. Оба курса читалъ прей. В. А. 
Сахарновъ.
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Мукомольныя мельницы для студентовъ механическаго отд. фабрично-за­
водской специальности 2 часа читалъ преп. П. А. Козьминъ.
Теорія электричества. Для студентовъ механич. отд., спеціализирующихся 
въ области электротехники, 1 часъ читалъ профессоръ Ф. Я. Капустинъ.
Электротехника (спеціальный курсъ) 6 часовъ для спеціалиетовъ электро­
техники—читалъ нроф А. А. ІІотебня.
Горное искусство для студентовъ горнаго отд. 2 часа читалъ нроф. JL Л. 
Тове и отдѣлъ крѣиленія 2 часа читалъ лаборантъ Г. Ф. Овсянниковъ.
Обогащеніе рудъ и золотое дѣло для студентовъ горнаго отд. 3 часа чи­
талъ профессоръ Л. Л. Тове.
Историческая геологія Для студентовъ горнаго отд. 2 часа читалъ IL А. 
Казанскій.
Петрографія. Для студентовъ горнаго отд. 2 часа читалъ ироф. В. А. Об­
ручевъ, занятія же 2 часа въ недѣлю въ петрографической лабораторіи вели 
проф. В А. Обручевъ и лаборантъ В. Д. Рязановъ.
Практическая геологія для студентовъ горнаго отд. 1 часъ читалъ проф.
В. А. Обручевъ.
Сферическая тригонометрія. Для студентовъ горнаго отд. 1 часъ читалъ 
преподаватель II К. Соболевскій
Маркшейдерское искусство. Для студентовъ горнаго отд. 2 часа читалъ 
преподаватель II К. Соболевскій, занятія въ маркшейдерскомъ кабинетѣ 2 
часа вели П. К. Соболевскій и лаборантъ Д. В. Фростъ.
Курсъ рудничныхъ насосовъ. Для студентовъ горнаго отд. 2 часа читалъ 
преп А. В. Угаровъ.
Курсъ рудничныхъ веитиляторовъ—для студентовъ горнаго отд. 1 часъ чи­
талъ преподаватель В. А. Сахарновъ.
Физико-химія. Студенты IY курса горнаго отд., спеціализируюіціеся по 
металлургіи, слушали совмѣстно со студентами химическаго отд III курса 
(смотри III к.).
Тріангуляція. Студенты IY курса горнаго отд слушали, совмѣстно со сту­
дентами III курса (смотри III к ).
Проектированіе по механикѣ. Студентами механическаго отд. (паровой ко- 
телъ и гидравлическій иріемникъ) руководилъ преп. А. М. Крыловъ и А. Э. 
Кржижановскій.
Проектированіе по химической технологіи (проектъ генератора) на химиче­
скомъ и на горномъ отд. руков. проф. В. Н. Джонсъ, I. И. Рончевскій и А.
Э. Сабекъ.
Проектированіе по горному искусству на горномъ отд. 3 часа руков. проф. 
X  Л. Тове.
Занятія въ химической лабораторіи. Студенты химическаго отд. занимались 
въ химической лабораторіи приготовленіемъ органическихъ препаратовъ подъ 
руководствомъ профессора Н. М. Кижнера и лаборанта Д. В. Алексѣева. 
Еромѣ того студенты химическаго отдѣленія и горнаго отд. занимались въ 
металлургической лабораторіи подъ руководствомъ I. И. Рончевскаго и ла­
боранта В. Я. Мостовича, студ. химическаго отд. въ лабораторіи питатель­
ныхъ веществъ подъ руководствомъ проф. Е. Л. Зубашева и лаборанта С. В . 
Лебедева.
Занятія въ механнческихъ мастерснихъ. Студенты механическаго отд. зани­
мались слесарными работами въ механическихъ мастерскихъ нодъ руковод­
ствомъ проф. Т. Й. Тихонова и лаборанта Н. В. Гутовскаго.
Н а  V курсѣ .
Заводскія машины Студенты механическаго и химическаго отд.—металлур­
ги, слушали курсъ совмѣстно со студентами IY курса (см. IY к.).
Политическая экоиомія 2 часа читалъ профессоръ М. II. Соболевъ.
Законовѣдѣніе 2 часа читалъ преподаватель I. В. Михайловскій.
Фабричная гигіена 2 часа читалъ преподаватель П. В. Бутягинъ.
Проектированіе по механикѣ на механическомъ отд. (мостъ) руков. проф. 
Г. Л. Тираспольскій и преп. Ф. Е. Ясевичъ.
Проектированіе по химической технологіи—руков. проф. Е. Л. Зубашевъ, 
проф. I. И. Рончевскій и А. Э. Сабекъ
Занятія въ электротехнической лаборатории для студентовъ сиеціалистовъ 
по электротехник+ велись подъ руков. проф. А. А. Потебни и лаборанта 
А. А. Левченко.
Занятія въ химической лабораторіи. Студенты занимались дипломными ра­
ботами въ соотвѣтственныхъ ихъ спеціальностямъ лабораторіяхъ— 1 по ме- 
таллургіи, 1 по сахарному дѣлу и 1 по глинамъ.
Снисокъ преподавателей съ обозначеніемъ числа часовъ занятій каждаго 
см. приложеніе № 4.
Нѣмецкій, французскій и англійскій языки преподавались для всѣхъ желаю- 
щихъ студентовъ, причемъ но каждому языку велись два курса: одинъ для 
начина/ощихъ изучать языки (2 часа), а другой для студентовъ уже нѣсколько 
знающихъ языки (2 часа). Нѣмецкій языкъ—преподаватель Г. Э Іоганзенъ, 
Французскій—Ф. П. Дебетцъ, Англійскій—Л. Е. Гибсонъ.
Еромѣ своихъ непосредственныхъ обязаностей по Институту, нѣкоторые 
профессоры и преподаватели состояли преподавателями и въ другихъ учеб­
ныхъ заведеніяхъ или исполняли обязанности въ различныхъ правительст- 
венныхъ или общественныхъ учрежденіяхъ.
Директоръ Е. Л. Зубашевъ состоялъ предсѣдателемъ Томскаго Отдѣленія 
Императорскаго Русскаго Техническаго Общества и предсѣдатейемъ Высо­
чайше учрежденнаго Еомитета по возведенію зданій Томскаго Технологичес­
каго Института.
Преподаватель Богословія Д. Н. Бѣликовъ состоялъ профессоромъ Импе­
раторскаго Томскаго Университета и цензоромъ печатныхъ духовныхъ изда- 
ній, выходящихъ въ пред+лахъ Томской епархіи. Еромѣ того читаетъ лекціи 
по исторіи церкви на общеобразовательныхъ вечернихъ и воскресныхъ 
курсахъ.
Профессор+ В А. Обручев+ состоял+ деканом+ горнаго отдѣленія и чле­
ном+ Комитета по возведенію зданій Томскаго Технологическаго Института.
Профессоръ И. И. Бобарыковъ состоялъ деканомъ механическаго и инже­
нерно-строительнаго отдѣленія и членом+ Комитета по возведенію зданій 
Томскаго Технологическаго Института.
Профессор+ В. Я  Джоне+ состоялъ деканомъ химическаго отдѣленія.
Профессоръ Д. П. Турбаба состоялъ секретарем+ Совѣта.
Профессоръ А. А. Потебня состоялъ секретарем+ механическаго отд. и чле­
ном+ библіотечной коммиссіи.
Профессоръ А. Э. Сабенъ состоялъ секретарем+ инженерно-строительнаго 
отдѣленія, иредсѣдателемъ библіотечной коммиссіи, членом+ коммиссіи по 
изданію лекцій и членом+ Комитета по возведенію зданій Томскаго Техноло­
гическаго Института.
Профессоръ Л. Л Тове состоялъ секретарем+ горнаго отдѣленія, и во вто­
рой половинѣ года предсѣдателемъ профессорскаго дисцинлинарнаго суда.
Профессоръ Я. П. Михайленко состоялъ секретарем+ химическаго отдѣле- 
нія и членом+ библіотечной коммиссіи
Профессоръ А. И. Ефимов+ состоялъ председателем+ томскаго фотографи- 
ческаго общества, предсѣдателемъ коммиссіи но изданію лекцій и нособій для 
студентовъ, редактором+ извѣстій Института, членом+ профессорскаго дисци- 
плинарнаго суда и членом+ Комитета но возведение зданій Томскаго Техно­
логическаго Института.
Профессоръ Г. Л. Тираспольскій состоялъ членом+ библіотечной коммиссіи,
Преподаватель Ф. В. Ясевичъ—инженеромъ для техническихъ занятій при 
Начальнике Службы Пути Сибирской жел. дор.
Преподаватель А. М. Крылов+ состоялъ преподавателем+ математики на 
общеобразовательных+ курсах+.
Преподаватель В. H Пинегинъ состоялъ преподавателемъ геометріи въ Том­
скомъ Учительском+ Институте.
Преподаватель А. В. Угаровъ состоялъ преподавателемъ математики въ 
Томскомъ Учительском+ Институте.
Преподаватель А. М. Зайцев+ состоялъ профессором+ И м п е р а т о р с к а г о  
Томскаго Университета но каѳедре минералогіи и геодогіи.
Преподаватель В. В. Сапожников+ состоялъ профессором+И м п е р а т о р- 
с к а г о Томскаго Университета по каѳедре ботаники, председателем+ Западно- 
Сибирскаго Общества сельскаго хозяйства и товарищем+ председателя 
Общества естествоиспытателей и врачей при И м п е р а т о р с к о м +  Том­
ском+ Университете.
Преподаватель Ѳ. Я. Капустин+ состоялъ профессором+ И м п е р а т о р ­
с к а г о  Томскаго Университета по каѳедрТ физики и казначеем+ Общества 
естествоиспытателей и врачей при этомъ Университете
Преподаватель Ш. Н. Соболев+ состоялъ профессором+ политической эко- 
номіи и статистики въ И м п е р а т о р с к о м +  Томскомъ Университете.
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Преподаватель I. В. Михайловскій состоялъ мировымъ судьею г. Томска и 
нриватъ-доцентомъ Университета по каѳедрѣ Уголовнаго права.
Преподаватель П. В. Бутягинъ состоялъ приватъ-доцентомъ Университета 
и завѣдывалъ отдѣлеиіемъ для приготовленія противо-дифтеритной сыворотки.
Преподаватель С. А. Жбиковскій состоялъ началъникомъ Обь-Енисейскаго 
участка Томскаго Округа Путей Сообщенія.
Преподаватель В. Ф. Оржешко состоялъ архитекторомъ въ отдѣлѣ новыхъ 
работъ Службы Пути Сибирской желѣзной дороги.
Преподаватель Ф. Ф. Гутъ состоялъ архитекторомъ Западно-Сибирская 
Учебнаго округа и Томскаго Университета и строителемъ зданій Томскаго 
Технологическаго Института и служительскихъ казармъ при университетѣ и 
зданій Учительскаго Института.
Преподаватель 3. Ä. Рокачевскій состоялъ старшимъ техникомъ при Уп- 
равленіи Сибирской желѣзной дороги.
Преподаватель К. А. Заранекъ состоялъ помощникомъ начальника Техни­
ческая Отдѣла Службы Пути Сибирской желѣзной дороги.
Преподаватель В. М. Сухоровскій состоялъ инженеромъ для техническихъ 
занятій въ Службѣ Пути Сибирской желѣзной дороги
Преподаватель К. К. Лыгинъ состоялъ архитекторомъ по отдѣлу новыхъ 
работъ при Управленіи Сибирской желѣзной дороги, а также строителемъ 
зданій Окружная суда и Томскаго Коммерческая Училища
Лаборантъ В. Ф, Юферевъ состоялъ преподавателемъ метематики въ IIep- 
вомъ Сибирскомъ Коммерческомъ Училищѣ имени Цесаревича Алексѣя.
Лаборантъ Д. В. Алексѣевъ состоялъ преподавателемъ физики и естест- 
вознанія въ Томскомъ Учительскомъ Институтѣ и читалъ лекціи по физикѣ 
въ частной зубоврачебной школѣ.
Лаборантъ А. П. Налишевъ состоялъ преподавателемъ естествознанія въ 
Томской мужской гимназіи.9)
Лаборантъ С. М. Филатовъ состоялъ преподавателемъ физики въ Томской 
мужской гимназіи.
Лаборантъ С. В. /Іебедевъ состоялъ преподавателемъ математики и физи­
ки въ Томской Духовной Семинаріи.
Лаборантъ А. А. Любарскій состоялъ въ Ветеринарно-фельдшерской школѣ 
преподавателемъ химіи примѣнительно къ фармаціи и ветеринарной фарма- 
жологіи.
Ученые труды г.г. профессоровъ и преподавателей въ 1904 году вырази­
лись въ слѣдующемъ.
Профессоръ В. А. Обручевъ а) продолжадъ обработку геологическихъ ма- 
теріаловъ, собранныхъ имъ въ Ленскомъ Горномъ Округѣ въ 1901 году 
и въ Забайкальской Области въ 1895— 1898 г. б) нродолжалъ обработку къ 
печати дневниковъ геологическая путешествія ио Туркестану покойная 
проф. И. В. Мушкетова и сдалъ въ печать главы IV—VIII, в) издавалъ ли­
тографированным записки по своему курсу петрографіи.
Напечаталъ 1) „Ордосъ“, органическій и геологическій очеркъ съ картой, 
88 стр. in 8° въ сборник+: „Памяти Ивана Васильевича Мушкетова“; 2) 
Геологическій очеркъ Селенгинской Дауріи, часть вторая (описаніе обиаже- 
ній), 524 стр. in 4° съ 10 табл фототипій въ изданіи Геологическаго Коми­
тета: „Геологическія изслѣдованія, произведенныя по линіи Сибирской 
желѣзной дороги“.
Профессоръ М. М. Кижнеръ напечаталъ въ Журнал+ Русскаго Физико-хи- 
мическаго общества за 1904 г слѣдующія научныя сообщенія: 1) Присоеди- 
неніе синильной кислоты къ ментолу, 2) Дѣйствіе брома и щелочи на ами­
ды галоидокислоты и 3) о Циклобутанонѣ.
Профессоръ IV!. Э. Янишевскій совершилъ экспедицію для геологическаго 
изученія Мугоджарскихъ и Губерлинскихъ горъ, краткій отчетъ о которой 
въ настоящее время печатается; приступилъ къ печатанію перевода „ІІалеон- 
тологіи Г. Штейнмана“.
Профессоръ Е. Л. Зубашевъ совершилъ экскурсію совмѣстно съ лаборан­
томъ С. В. Лебедевымъ въ Минусинскій округъ Енисейской губерніи для 
ознакомленія съ свеклосахарнымъ заводомъ Гусевой и выясненія условій 
производства. Отчетъ объ этой экскурсіи подготовляется
Профессоръ Д П. Турбаба соверщилъ экскурсію на ПІира и другія ок­
рестный озера, гдѣ набралъ образцы воды для изслѣдованія. Изслѣдоваеіе 
продолжается
Профессоръ В. И. Джонсъ напечаталъ въ „Трудахъ Общества Физико-Хи- 
мическихъ наукъ при Императорскомъ Харьковскомъ Университет+“ 2 
статьи: „Измѣненіе состава коровьяго масла нодъ вліяніемъ искусственнаго 
освѣщенія“ и „Матеріалы къ вопросу о ціанъ-карбонильныхъ соединен іяхъ“ 
и въ журнал+» „Mitteilungen des technologischen Gewerbe-Museum“ статью 
„ Ueber die Zusammensetzung der Oele aus den Samen der weissen und gelben 
Akazie sowie des weissen und des rothen Klees“; кромѣ того имъ былъ на- 
печатанъ на правахъ рукописи „Курсъ начертательной геометріи“ и „Задач­
ники къ курсу начертательной геометріи“.
Профессоръ В. В. Сапожншовъ напечаталъ отчетъ объ ученой комапди- 
ровкѣ 1902 г. подъ названіемъ „Очерки Семирѣчія I “ и совершилъ лѣтомъ 
1904 г. вторую ученую иоѣздку въ Семирѣченскій край и Семипалатинскую 
область, во время которой изслѣдовалъ хребетъ Сауръ съ Монракомъ и Tap- 
багатаемъ и восточную половину Джунгарская Алатау
Профессоръ Т. И. Тихоновь напечаталъ статью: „Вліяніе химическихъ- 
элементовъ на сплавы желѣза“. (Инженеръ 1904 г. Jte 2, 3, 4, и 5). Подго­
товили къ печати „Нагрѣваніе металловъ помощью электричества“ и закон­
чили изданіе лекцій по „Технологіи металловъ“.
Профессоръ А, IV!. Зайцевъ занимался разработкой петрографическаго ма- 
теріала, доставленная съ Алтая въ минералогическій кабинетъ Универси­
тета г. г. Бересневичемъ, Крыловыми, Пилипенко, съ Caypa г. г. Сапожни- 
ковылъ и Сѣдельниковымъ, изъ Туруханскаго края—коллекціи Хейна, до­
ставленной изъ Красноярская отдѣла Русскаго Географическая общества
Результат+ обработки коллекцій Бересневича и Крылова представлен+ для 
напечатанія в+ Извѣстіяхъ Томскаго Университета подъ заглавіемъ „Къ 
Петрографіи Алтая“ и въ дополнительный матеріалъ напечатано: 1) По зо­
лотоносному раіонѵ (изъ дневника поѣздки 1903 г ). (Вѣстникъ золотопро­
мышленности) и 2) „На озерѣ Шира“.—тамъ же.
Профессоръ В. J l  Некрасовъ началъ печатать: а) курсъ Аналитической 
Геометріи часть I и б) Строеніе и мѣра линейных+ и точечных+ областей 
(Извѣстія Томскаго Технологическаго Института)
Профессор+ Я И Михайленко напечатал+: 1) Соединения углерода. Глава 
ызъ элемеятарнаго курса хнмін. Томск+ 1904 г. 2) Совмѣстно съ профессо­
ром+ С И. Реформатским+ „Введеніе въ химическій анализъ и таблицы 
качественнаго анализа“ 2-ое изданіе. 3) Статью „Къ вопросу о выводѣ сте- 
хіометрическихъ законовъ химіи безъ помощи атомической гипотезы“. Жур­
нал+ Рус. Физ. Хим. Общ. 1904 г.
Преподаватель Н. Ф. Бундюковъ сдѣлалъ доклад+ въ Томскомъ Отдѣленіи 
Императорскаго Русскаго Техническаго Общества: „Къ вопросу объ эконо­
мичности утялизаціи топлива въ паровых+ и газовых+двигателях+“. Доклад+ 
напечатан+ въ „Извѣстіяхъ Юяшо-Русскаго Общества Технологов+“.
Профессоръ Л. Л. Тове печатал+ послѣдній томъ отчета о статистическо- 
экономичеокомъ и техническом+ изслѣдованіи золотопромышленности въ 
Амурско-Ириморскомъ районѣ.
Профессор+ Н. И. Карташовъ напечатал+ сочиненіе: „Конструкция парово­
зов+ отд. L „Детали паровозов+“.
Преподаватель профессоръ Ш. Н. Соболев+ напечатал+: 1) перевод+ „Со­
циальных+ инеем+“ Родбертуса 2) „Кустарная промышленность“ въ Сборннкѣ 
„Нужды деревни“ II томъ. Выпустил+ подъ своей редакціей III выпуск+, 
трѵдовъ статиетическо-экономическаго отдѣленія Юридическаго кабинета- 
„Перепись дѣтей школьнаго возраста въ Томскѣ“, составленная И. Н. Ши­
шловым+.
Преподаватель А. Э, Кржижановскій напечатал+: 1) „Къ разечету осевых+ 
турбин+“ и отвѣтъ нроф. Рузскому на возраженіе по поводу этой статьи 
(Бюллетени Московскаго ІІолитехническаго Общества) и 2) Плотины и экспло- 
атація воды для нитанія двигателей (приложения къ Извѣстіямъ Томскаго Техно­
логическаго Института.
Лаборантъ П. А. Казанский занимался обработкой собраннаго частью имъ 
самим+, а частью М. Э. Калинскимъ палеонтологическаго матеріала изъ ме­
зозойских+ отложеній нижней Волги и Дагестана, а лѣтомъ съ пособіемъ 
отъ Института совершил+* экскурсію для собранія палеонтологическаго ма- 
теріала по нижней Волгѣ, Уралу и Западной Сибири. Напечатал+ „Отчет+ 
о поѣздкѣ въ Ардатовскій уѣздъ Симбирской губ. за костями носорога“ и 
„Предварительный отчет+ о геологической экекурсіи въ Дагестан+ лѣтомъ 
1903 года“. Оба отчета .напечатаны въ приложеніяхъ къ протоколам+ засѣ- 
даній Общества Естествоиспытателей при Императорском+ Казанском+ Уни­
верситет .M 230 и У 232.
Преподаватель A. ІѴІ. Крыловъ сдѣлалъ проектъ дымовой трубы для Цен­
тральной электрической станціи Института, при чемъ при трубѣ сдѣланы 
приспособленія для возможности изслѣдованія дымовыхъ газовъ (скорости 
движенія, состава и температуры) но всей высотѣ трубы
СОВЪТЪ ИНСТИТУТА.
Совѣтъ Института въ отчетномъ году состоялъ нодъ предсѣдательствомъ 
Директора Е. Л. Зубашева изъ 18 членовъ: преподаватель Богословія док­
торъ Церковной Исторіи Протоіерей Д. Н. Бѣликовъ, ординарные профессоры: 
И. И. Бобарыковъ, Н. И. Карташевъ, Н. М. Кижнеръ, Ѳ. Э. Молинъ, В. А. 
Обручевъ, Д. II. Турбаба, экстраординарные профессоры: В. Н. Джонсъ, 
А. К. Еншъ, А. И. Ефимовъ, Я. И. Михайленко, В. Л. Некрасовъ, I. И. Рон- 
чевскій, А. Э. Сабекъ, Т. И. Тихоновъ, Л. Л. Тове, Г. Л. Тираснольскій и 
М. Э. Янишевскій.
Въ теченіе года Совѣтъ имѣлъ 12 засѣданій, на которыхъ разбирались 
различные вопросы, касающіеся учебнаго дѣла. Въ виду того, что журналы 
засѣданій согласно постановленію Совѣта печатаются полностью, здѣсь от- 
мѣчаются только слѣдующія ностановленія:
1. Постановленіемъ Совѣта отъ 22 января избранъ ІІочетнымъ Членомъ 
Института знаменитый русскій ученый, уроженецъ Сибири, Управляюіцій 
Главною Палатою мѣръ и вѣсовъ, тайный совѣтникъ професеоръ Дмитрій 
Ивановичъ Менделѣевъ.
2. Постановленіемъ Совѣта 22 марта избранъ Ночетнымъ Членомъ Инсти­
тута ординарный академикъ И м п е р а т о р с к о й  Академіи Наукъ тайный совѣт- 
никъ Николай Николаевичъ Бекетовъ.
3. Объявлены конкурсы на каѳедры: 1) Строительное искусство, 2) Теоре­
тическая механика, 3) Дороги, 4) Портовыя сооруженія и 5) Горнозаводская 
механика. Ha первую каѳедру избранъ Ярославскій губернскій гражданскій 
инженеръ Арнольдъ Карловичъ Еншъ; выборы на каѳедру Теоретической 
Механики въ концѣ года не происходили; на остальныя же каѳедры конкурсы 
признаны несостоявшимися.
ПРОФЕССОРОКІЙ ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СУДЪ.
Въ первой ноловинѣ отчетнаго года состояли ІІредсѣдателемъ Суда про­
фессоръ Н. И. Карташевъ, членами Суда нрофес. А. И. Ефимовъ и профес. 
М. Э. Янишевскій. Кандидатами къ нимъ состояли профес. А. А. Потебня,
А. Э. Сабекъ и Я. М. Михайленко.
Во второй половинѣ года состояли Предсѣдателемъ профессоръ Л. Л. Тове, 
членами Суда: проф. Г. Л. Тираспольскій и проф. А. А. Потебня, кандидатами 
къ нимъ проф. В. Л. Некрасовъ, Я. И. Михайленко и Т. И. Тихоновъ.
Въ теченіе года Суду было предложено разобрать два дѣла: 1) объ 
участникахъ на недозволенной сходкѣ въ Институтѣ и 2) объ оскорбленіи
двумя студентами должностного лица. Въ обоихъ случаяхъ Сѵдъ долженъ 
былъ назначить низшія мѣры взысканій: въ первомъ случаѣ потому, что 
сходка не имѣла никакихъ вредныхъ послѣдствій, а во второмъ вслѣдствіе 
того, что между оскорбителями и оскорбленными произошло примиреніе.
КОММИССІЯ ПО ИЗДАНІЮ ЛЕЕЦІЙ
Съ развитіемъ учебнаго дѣла въ Томскомъ Технологическомъ Институт+ 
явилась надобность какъ въ изданіи • лекцій и другихъ иособій на мѣстѣ, 
такъ и въ выиискѣ таковыхъ отъ другихъ высшихъ учебныхъ заведеній, 
книжныхъ магазиновъ и отдѣльныхъ авторовъ. Дѣло это первоначально на­
ходилось въ рукахъ отдѣльныхъ преподавателей и отцѣльныхъ студенчеекихъ 
издательскихъ кружковъ; они получали отъ Института авансомъ необходимый 
средства, которыя погашались затѣмъ изъ выручаемыхъ отъ продажи нособій 
еуммъ. Случаи недоразум+ній между издательскими кружками и подписчиками 
и раздробленіе одинаковая дѣла на отдѣльныя мелкія предпріятія побудили 
Сов+тъ Института въ март+ 1904 г. постановить, чтобы на будущее время 
дѣло изданія лекцій и выписки ихъ было сосредоточено въ вѣдѣніи одной 
коммиссіи изъ профессоровъ Института, которой съ разрѣшенія г. Министра 
Народнаго ІІросвѣщенія было отпущено изъ сиеціальныхъ средствъ 5000 р. 
въ качествъ оборотная капитала. Эта коммисеія была образована въ составѣ 
предсѣдателя проф. А. И. Ефимова и членовъ: проф. х\. Э Сабека и проф.
В. Л. Некрасова. Въ теченіи лѣта 1904 года коммиссія по изданію лекцій 
занималась повѣркой и пріемкой отъ прежиихъ издателей всѣхъ изданій и 
счетовъ и съ 1 сентября 1904 я д а  начала свою дѣятельность. Ho 1 января 
1905 года дѣятельность эта въ главныхъ чертахъ состояла въ елѣдующемъ 
(движеніе денежныхъ суммъ коммиссіи будетъ приведено ниже, въ отдѣлѣ 
учебновспомогательныхъ пособій): изъ С.-Петербурга были выписаны руко­
водства профессоровъ: Бернгардта, Мушкетова, Артамонова, Вейншенка,
Малюги, Глинки, Куницкаго и Шуляченки; на мѣстѣ переизданы: лекціи
Богословія проф. Д. Н. Бѣликова, Теоретическая механика проф. H. Н. Салты­
кова, пособіе къ практ. занятіямъ по химіи проф. Я. И. Михайленки, ио- 
строеніе кривыхъ; доизданы: Интегральное исчисленіе и Интегрированіе 
уравненій проф. Ѳ. Э. Молина; ^ Вновь ~ изданы или находились въ печати: 
Задачники по начерт. геометріи проф. В. Н. Джонса; Дифференціальное ис- 
численіе проф. Ѳ. Э. Молина; Аналитическая геометрія проф. В. Л. Некра­
сова; Петрографія проф. В. А. Обручева; Гудничныя кр+пленія преп. 
Овсянникова; Электротехника проф. А. А. Потебни; Термодинамика проф. 
Д. II. Турбабы, переводъ подъ редакціей проф. Л. Л. Тове Обогащенія рудъ 
проф. Киршнера, Задачники по теоріи механизмовъ преп. /L А. Шуткова, 
Тюрбины Френсиса его-же, Топографическія карты прей. П. К. СоболевскаВо, 
программы курсовъ Математики и Теоретической Механики. Если раздѣлить 
всѣ изданія, находящаяся въ склад+ коммиесіи, на три главныхъ группы:
а) лекціи и руководства, какъ выписанныя такъ и изданныя на мѣстѣ, b) за-
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дачники, конспекты, программы и с) карты и чертежи, то движеніе числа 
экземпляровъ каждой категоріи за четыре послѣднихъ мѣсяца 1904 года 
представится въ слѣдующемъ видѣ:
I. Лекціи и ру- ( выписанныя . . .
ководства { изданныя на мѣстѣ.
II. Задачники, конспекты, программы.
III. Карты и ч ер теж ы ...........................
Состояло 





къ 1 янв. 
1905 г.
175 367 178 364
3916 1634 1759 3791
422 1914 353 1983
4210 6298 768' 9740
КРАТКОЕ ОШІСАНіЕ РАБОТЪ
по постройкѣ зданій Томскаго Технологическаго Института, произведен- 
ныхъ съ іюля 1 9 0 4  года ио январь 1 9 0 5  года.
Горный корпусъ.
1. Устроены деревянпыя перегородки въ нравомъ крылѣ подвальнаго 
этажа.
2. Отштукатурены стѣны и своды жилыхъ номѣщеній подвальнаго этажа.
3. Сложены двѣ русскихъ печи съ кухонными очагами для служительскихъ 
ломѣщеній въ обоихъ крылахъ того же этажа.
4. Устроены перила на главной лѣстницѣ.
5. Сдѣлана цементная смазка веитиляціоннаго канала надъ корридоромъ 
подвальнаго этажа.
6. Установлены двери въ нодвальномъ этажѣ и входныя нарадныя.
7. Окрашены всѣ окна и двери
8. Сдѣлана каменная лѣстница о 6 ступеняхъ съ площадкою изъ коррц- 
дора 2-го этажа въ иримыкающій жилой флигель.
Жилой флигель при горномъ корпусѣ.
1. Сложены вѣнчающій карнизъ зданія и аттики.
2. Сложены дымовыя трубы на чердакѣ.
3. Покрыта крыша желѣзомъ.
4. Подшиты подъ штукатурку потолки трехъ этажей съ подбивкою ихъ 
Дранью.
5. Установлены деревянныя подъ штукатурку переборки во 2 и 3 этажѣ 
съ подбивкою дранью.
Механическій корпусъ.
1. Установлены стропила надъ одноэтажною частью зданія, примыкающею 
къ сборочной мастерской.
2. Обрѣшетена и покрыта эта часть желѣзомъ.
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3. Устроенъ деревянный полъ по желѣзнымъ балкамъ втораго яруса 
сборочной мастерской.
4. Устроены тамъ же желѣзныя перила.
5. Оштукатурены внутри нотолокъ и стѣны корридора, роздѣвальны для 
рабочихъ, клозета для нихъ же и сѣней, а также стѣны сборочной мастерской.
6. Покрыта фуксовымъ стекломъ подшивка теплыхъ потолковъ.
7. Установлены оконныя рамы и переплеты съ огрунтовкой ихъ и съ 
остекленіемъ
8. Поставлены временный наружныя двери,
9. Сдѣлана особая пристройка къ подвальному этажу для помѣщенія вен­
тилятора ири выгранкѣ съ устройством+ надъ нею теплаго потолка но дере­
вянным+ стропилам+ и съ покрытіемъ ея желѣзомъ.
Жилой флигель при мехапическомъ корпусѣ.
1. Закончена кладка стѣны.
2. Уложены потолочный балки 2-го этажа.
3. Установлены стропила съ обрѣшеткою.
4. Сдѣланы своды нодвальнаго этажа.
5. Сдѣланы черные полы и нростильной нолъ на чердакѣ.
6. Подшиты потолки подъ штукатурку съ подбивкою драни.
7. Установлены деревянный перегородки подъ штукатурку съ подбивкою 
драни.
8. Уложен+ трубопровод+ отопленія всего зданія и водопровода и газо­
провода перваго этажа
Инженерный корпусъ безъ жилого флигеля.
1. Закончена каменная кладка стѣнъ за исключеніемъ аттиковъ 2-хъ вы­
ступающих+ по улицѣ частей станціи и двухъ фронтонов+ надворной двухъ- 
этажной части.
2. Установлены желѣзныя стропила надъ котельной и надъ электрической 
> станціей.
3. Устроена по ним+ теплая крыша.
4. Покрыта желѣзомъ крыша надъ котельной.
5. Установлены деревянный стропила съ обрѣшеткою надъ остальными 
частями зданія.
6. Уложены деревянныя балки І-го и 2-го этажей надворной двухъ-этаж- 
ной части.
7. Уложены деревянныя потолсчныя балки второго этажа выступающих+ 
на улицу частей.
8. Вставлены оконныя рамы съ лѣтними переплетами въ котельной и 
электрической станціи съ огрунтовкою.
9. Остеклены эти переплеты.
10. Выстроена дымовая труба высотою 30 метр, отъ паровых+ котловъ, 
имѣющихъ быть въ котельной.
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УЧАЩ ІЕСЯ.
Къ 1 января 1904 года въ Институтѣ состояло 812 студентовъ, которые 
распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:
О T Д Ѣ Л E H I Я. U к у р с ъ . II КУ РС Ъ- III КУ РС Ъ . IV* к у р с ъ . ВСЕГО.
Механическое. . . . . . .  126 117 60 36 366
Х имическое......................................  66 55 15 3 139
Горное................................................. 110 71 40 — 223
Инженерно-строительное. . .  66 39 — — 105
Всего . . 388 291 115 39 812
Кромѣ того въ Институтѣ состояло 25 вольнослушателей.
Въ теченіе 1-го иолугодія выбыли изъ Института по разным+ причинам+
192 студента, а изъ числа остальных+ успѣшно держали экзамены и перешли
на слѣдующіе курсы:
НА II К. НА III К. НА IV К . НА V К .
Механическое отдѣленіе . . .  . . . 89 57 33 25
Инженерно-строительное отдѣленіе . . . 24 2 2 — —
Горное отдѣленіе ........................................... 26 25 35 —
Химическое отдѣленіе...................................... 40 10 11 3
Оставлены на 2-ой годъ на тѣхъ же курсах+:
НА I К. НА II К. НА III К . НА IV К»
Механическое отдѣленіе................................. 24 48 21 8
Инженерно-строительное отдѣленіе . . . 6 19 — —
Горное отдѣленіе ........................................... 11 31 1 —
Химическое отдѣленіе. . . . . . . 17 31 :> —
Зачислены постороннія лица, державшія экстернами экзамены:
На 2 курсъ механическаго отдѣленія . . . .
3
5? Я Я Я  *
5I  ^  Я  »  Я  *
„ 2 „ инженерно-строительнаго отдѣленія.
2 „ горнаго отдѣленія...................... . .я
зя я
я 2 „ химическаго отдѣленія
Въ августѣ мѣсяцѣ отчетнаго года изъ числа 525 лицъ, подавшихъ про- 
\ J  шенія о принятіи ихъ въ число студентовъ І-го курса, 154 лица было за­
числено, на основаніи 25 ст. Положенія объ Институтѣ, студентами безъ 
конкурса, а изъ остальных+ приступили къ конкурсным+ испытаниям+ 302 
лица и приняты 210. Кромѣ того въ студенты I курса распоряженіемъ г. Ми­
нистра разрѣшено зачислить безъ конкурса 18 лицъ, но изъ этого числа
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явились и были зачислены 14 лицъ, и на старшіе курсы было принято изъ 
бывшихъ студентовъ другихъ Институтовъ 32 лица.
Такимъ образомъ къ началу 2-го полугодія количество студентовъ было 
слѣдуюіцее:
О T Д ѣ  Л E H I Я. I КУ РС Ъ . II КУ РС Ъ . III КУРСЪ IV к у р с ъ . V к у р с ъ . ВСЕГО,
Механическое...................... 162 159 85 57 26 489
Инженерно-строительное . 82 45 22 — — 149
Горное ...........................  , 102 59 27 35 — 223
Х им ическое...................... 75 82 16 11 3 187
Итого. . . 421 345 150 103 29 1048
Въ теченіе 2-го полугодія изъ числа студентовъ Института выбыло: за 
смертію 2, за переходомъ въ другіе Институты 10 и уволены изъ числа 
студентовъ по разными причинами (но ирошеніямъ, за неявки въ Институтъ 
и за невзносъ платы) 82 человѣка и на 1-ое января состояло:
НА I К . НА II К . НА IlI К . НА IV* К. НА V К . ВСЕГО.
На механическомъ отдѣленіи. 144 144 77 47 25 437
it инжен.-строит. „ 76 44 2 2 — — 142
и горномъ отдѣленіи . . . 91 54 23 35 — 203
и химическомъ отдѣленіи . 73 74 13 9 3 172
Итого . . . . 384 316 135 91 28 * 954
Сверхъ того на 1-ое января 1905 года состояло въ Институт+ 40 IIOCTO-
роннихъ слушателей.
Распредѣленіе студентовъ но категоріямъ (вѣроисповѣданіе, происхожденіе 
и проч.) показано въ приложеніи № 5.
Носѣщаемость студентами Института въ теченіе года была довольно 
удовлетворительная, а именно, въ январѣ отчетнаго года носѣщаемость Ин­
ститута въ процентахъ была равна 70%, въ февралѣ—77%, въ Мартѣ 81%, 
въ апрѣлѣ 42%, въ октябрѣ— 78%, въ ноябрѣ 80%, и въ декабрѣ 
88%.
Въ особенности надо отмѣтить исправное посѣщеніе студентами нракти- 
ческихъ занятій и упражненій. Сознаніе полезности и важности этихъ заня- 
тій съ одной стороны, а съ другой полугодичныхъ экзаменовъ какъ мѣры, 
заставляющей студента болѣе регулярно вести свои занятія и облегчающей 
весенніе экзамены, все болѣе и болѣе проникаютъ въ студенческую среду. 
Полугодичные экзамены держали на І-мъ курс+.
На основаніи этихъ фактовъ можно съ достаточною убѣдительностю ска­
зать, что широкое развитіе практическихъ занятій и облегченіе весеннихъ 
экзаменовъ введеніемъ полугодичныхъ экзаменовъ, являются болѣе цѣлесо- 
образными мѣрами для облегченія усвоенія студентами изучаемыхъ наукъ, 
чѣмъ система еженедѣльныхъ репетицій.
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Въ матеріальномъ отношеніи студенты обезпёчены недостаточно. Въ рас- 
поряжены Комитета по студенческимъ дѣламъ имѣлись 50 казенныхъ сти- 
нендій, 1 стинендія города Красноярска и 1 стинендія города Омска. Кромѣ 
того при Институтѣ имѣются также 4 стинендіи имени города Томска и 1 
стипендія города Петропавловска, но эти стипендіи распредѣляются город­
скими управленіями.
Пренодавательскій персоналъ Института дѣлалъ ежемѣсячныя отчисленія 
изъ своего жалованья въ пользу недостаточныхъ студентовъ: въ первой по­
ловник года по 75 руб. въ мѣсяцъ, а во второй по 95 руб. въ мѣсяцъ. Эти 
отчислевія выдавались Комитетомъ но студенческимъ дѣламъ бѣднѣйшимъ 
студентамъ въ видѣ ежемѣсячнаго пособія, причемъ средней нормой такого 
нособія было 12 рублей въ мѣсяцъ.
Остатки отъ казенныхъ стипендій, образовавшіеся вслѣдствіе невыдачи 
по разнымъ иричинамъ (уходъ на войну, увольненіе изъ Института и пр.,) въ 
суммѣ 3300 рублей были розданы студентамъ въ видѣ единовременныхъ по- 
собій для внесенія платы за слушаніе лекцій и другія нужды. 50 студентовъ, 
согласно ноложенію объ Институтѣ были освобождены отъ взноса платы за 
слушаніе лекцій. Кромѣ упомянутыхъ суммъ студенты Института получали 
еще стипендіи отъ различныхъ городовъ, учреждены и изъ ножертвованій 
частныхъ лицъ, а также изъ суммъ, собираемыхъ съ вечеровъ, устраиваемыхъ 
въ различныхъ мѣстахъ въ пользу недостаточныхъ студентовъ. Въ г. Томскѣ 
обычная студенческаго вечера, имѣющаго цѣлью собрать яѣкоторыя суммы 
для выдачи пособій недостаточнымъ студентамъ въ истекшемъ году устроено 
не было, отчасти вслѣдствіе того, что общественное вниманіе направлено 
главнымъ образомъ на помощь семьямъ ушедшихъ на войну, а отчасти 
вслѣдствіе царящаго среди студентовъ неспокойствія, проявляющаяся особенно 
ярко во время вечера.
Общая сумма всѣхъ выдачъ недостаточнымъ студентамъ Института равна 
4592 рублямъ.
Подробным свѣдѣнія помѣщены въ приложены N  6.
УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЬШ УЧРЕЖДЕНЬЯ.
Физическая лабораторія,
Завѣдывающій и. д. экстр, профессора А. И. Ефимовъ.
Къ началу 1904 г. закончился начатый еще въ послѣдніе мѣсяцы 1903 
годъ переѣздъ физической лабораторіи изъ прежняя временнаго помѣщенія 
въ лекціонномъ корпусѣ въ новое окончательное номѣщеніе въ южной по­
ловник двухэтажная физическая корпуса, освященіе котораго происходи­
ло 18 января 1904 г., начало же лекцій въ новомъ помкщеніи состоялась 21 
января.
Съ этого времени физическая лабораторія Института можетъ считаться 
въ отношеніи помкщенія надолго достаточно широко обставленной, занимая
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подвальный, первый и второй этажи вышеупомянутой части физическаго 
корпуса, а также и надстройку въ видѣ башни, заключающую по одной ком- 
натѣ 3 и 4 этажа. Все помѣщеніе физической лабораторіи представляем+ 
одно цѣлое съ удобными сообщеніями его частей между собою, и только 
мастерская механика лабораторіи помѣщается отдѣльно, хотя и въ томъ-же 
корнусѣ.
Въ подвальном+ достаточно свѣтломъ этажѣ въ двухъ комнатах+ уста­
новлена: баттарея аккумуляторовъ въ 36 элементовъ и моторъ перемѣннаго 
тока съ диномашиной Шуперта; остальные еще не вполнѣ законченный 
комнаты послужат+ въ близком+ будущем+ для иомѣщенія приспособленій 
для получения жидкаго воздуха, для спеціальныхъ работъ, для склада запа­
сов+; возможно, что въ одной изъ комнагъ нодвальнаго этажа будетъ уста­
новлен+ и сейсмограф+.
Въ первомъ этажѣ помѣицаются: кабинетъ лаборанта, залъ практических+ 
занятій для I курса, даюіцій возможность работать одновременно до 80 ч., предпо­
лагая занятія группами попарно, кабинетъ профессора, библиотека и храни­
лище карт+ и чертежей, и комната для спеціальныхъ работъ, снабженная 
вытяжным+ шкафом+.
Во второмъ этажѣ находятся: 2 комнаты для храненія демонстрационных+ 
инструментовъ и подготовленія оиытовъ, непосредственно примыкающія къ 
большой центральной аудиторіи, служащей также и для чтенія лекцій по 
Электротехникѣ и Сопротивленію Матеріаловъ, лабораторіи которыхъ помѣща- 
ются въ томъ же корнусѣ, а временно въ той же аудиторіи читаются и 
лекціи Геодезіи, кабинетъ которой помѣщается въ томъ-же зданіи; залъ 
практических+ занятій 2-го курса на 60 ч.; темная комната для свѣтовыхъ ра­
бот+ на 20 ч ; комната для храненія нормальных+ инструментовъ, дѣлительной ма­
шины и разных+ спеціальныхъ установок+; комната для снеціальныхъ ра­
бот+ съ вытяжным+ шкафом+. Аудиторія и нренараціонная соединены го­
ворной трубой и телефоном+ съ помѣщеніемъ динамомашины и аккумулято­
ровъ въ подвальном+ этажѣ.
Единственная комната 3 этажа, снабженная темными шторами и выкра­
шенная въ черный цвѣтъ, должна служить для спеціальныхъ работъ по свѣту 
и для различныхъ иримѣненій фотографіи; къ ней пристроен+ небольшой 
стеклянный павильон+ обращенный на сѣверъ.
Въ единственной комнатѣ 4-го этажа (безъ отопленія) предполагается 
номѣщеніе для храненія нѣкоторыхъ метеорологических+ и астрономических+ 
инструментов+; въ ней кромѣ двухъ обыкновенных+ окон+ сдѣланы въ про­
тивоположных+ стѣнахъ два узких+ и длинных+ окна но направленію ме- 
ридіава; проходящая по тому же нанравленію арка нижняго этажа предста­
вит+ достаточно солидную опору угломѣрному инструменту для наблюденія 
кульминацій. Крышею этой комнаты служит+ слегка покатая покрытая 
асфальтом+ площадка, обнесенная кирпичной стѣнкой и находящаяся на 
высотѣ, 10 саженъ надъ землею; по углам+ этой открытой площадки пред­
положено помѣстить метеорологическую будку, анемограф+, громоотвод+ и
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радіографъ; на капитальной стѣнѣ, отдѣляющей зданіе отъ лѣстницы, веду­
щей во всѣ четыре этажа зданія и на площадку, выведенъ на цемент+ столбъ, 
служащій для помѣщенія угломѣрнаго инструмента. Вышеупомянутая пло­
щадка является однимъ изъ самыхъ высокихъ пунктовъ города и можетъ 
служить для разныхъ физическихъ и астрономическихъ наблюденій, требую- 
щихъ открытаго неба или свободнаго горизонта.
Во всѣхъ пяти комнатахъ башни (подвальная, 1, 2, 3, и 4 -я  этажа) 
устроены у стѣны другъ надъ другомъ отверстія въ 1 кв. аршинъ для того, 
чтобы располагать значительнымъ (около 10 саженъ) вертикальнымъ нротя- 
женіемъ; сквозь эти отверстія будетъ проходить во всю высоту зданія дере­
вянная труба, теперь сооружаемая; части ея въ каждой изъ пяти комнатъ, имѣю- 
щія видъ шкафовъ, могутъ отдѣляться другъ отъ друга деревянными запад­
нями и имѣютъ дверцы для доступа внутрь.
Всѣ номѣщенія лабораторіи (пока кромѣ нѣкоторыхъ комнатъ подвальна- 
го этажа) снабжены электрическимъ освѣіценіемъ; кромѣ того въ 1 этажѣ: 
въ кабинетъ профессора и въ спеціалъную комнату и въ 2 этажѣ: въ ауди- 
торію; врепараціонную, залъ практическихъ занятій 2 курса и въ спеціаль- 
ныя комнаты и въ комнату 3-го этажа проведены провода для нользованія 
электрическимъ токомъ отъ аккумуляторовъ или динамомашины, и во 
всѣ помѣщенія (кромѣ трехъ комнатъ подвальная этажа) проведены вода и 
газъ.
Главное вниманіе въ отчетномъ году было обращено на обстановку всѣхъ по- 
мѣіценій физической лабораторіи необходимой мебелью и различными при спо- 
собленіями какъ для демонстрацій на лекціяхъ такъ и для практическихъ 
занятій. Изъ болѣе крупныхъ пріобрѣтеній слѣдуетъ упомянуть: приспособ-
леніе для затемнеяія большой аудиторіи, выписанное отъ М. КоЫ’я въ Хем­
ниц+ и состоящее изъ трехъ съ каждой стороны шторъ ненроницаемыхъ для 
свѣта, спускающихся и подымающихся на общемъ вал+ поередствамъ элек- 
тромоторовъ; демонстраціонныѳ аппараты для опытовъ Герца и безпроволоч* 
ной телеграфіи; компенсаціонные аппараты Фейснера и Эдельмана; квадрантъ- 
электрометры Томсона и Бранли; тангенсъ-гальваномѣтры отъ Societe Gene- 
voise и М. КоЫ’я; чувствительные вѣсы отъ Sartorius’a и Rueprecht’a; визирныя 
трубы со школами отъ Dietrichs’a; спектроскопы и спектрометры отъ Schmi- 
edt’a Haensch’a
Въ начал+ февраля 1904 съ объявленіемъ о мобилизации механикъ фи­
зической лабораторіи А. П. Завьяловъ былъ призванъ въ дѣйствующія про- 
тивъ Японіи войска, и съ октября мѣсяца на эту должность былъ пригла­
шенъ до возвращенія г. Завьялова механикъ A. X Зубовъ, ученикъ меха­
ника Горячева въ С. Петербург+.
Въ истекшемъ году было израсходовано на:
1) ІІріобрѣтеніе инструментовъ и приборовъ  5677 р. 04 к-
2) Доставку и х ъ .    161 р. 38 к.
3) Мебель и всякая рода приснособленія...........................  4826 р. 22 к.
4) К н и г и ................................................................................  9 p. 32 к.
5) Жалованье механику и служителемъ.........................  543 р. — к.
6) Поденная плата плотникамъ, каменыцикамъ, рабочимъ, 
полом ойкам ъ  487 р. 61 к.
7) Разная рода заказы на мѣетѣ, инструменты и матеріа-
лы, канцелярскіе, почтовые, типографскіе и мелкіе расходы . 959 р. 50 к.
В сея. . . . 12664 р. 07 к.
На уплату этой суммѣ было употреблено:
1) изъ суммъ на содержаніе смѣты 1904 г.............  5055 р. 98 к.
2) изъ остатковъ на содержаніе личнаго состава смѣты 1904г . 130 р. — к.
3) изъ суммъ на единовр. расходы смѣты 1904 г. . . . 4519 р. 67 к.
4) изъ спеціальныхъ средствъ....................................  2958 р. 42 к.
Итого. . . 12664 р. 07 к.
Г е о л о г и ч е е к ій  К а б и н е т ъ .
Завѣдывающій профессоръ В. А. Обручевъ.
Поступило всея  335 N N  на сумму.    6499 р. 51 к.
въ томъ числѣ:
1) Книгъ, картъ и броішоръ 159 названій въ 237 томахъ
на с у м м у ......................................................................................  106 р 65 к.
Въ томъ числѣ 138 названій въ 215 томахъ въ даръ (отъ 
проф. А. А. Потебни, наслѣдниковъ золотопромышленника 
Асташева и др. лицъ).
2) Геологическихъ коллекцій 43 назвавія въ 3050 экзем-
плярахъ на с у м м у    1246 р. 05 к.
Въ томъ числѣ 23 названія въ 1361 экземплярѣ въ даръ 
(отъ наслѣдниковъ золотопромышленника Асташева, профес­
сора В В. Сапожникова, С. Н. Титова, Н. М. Мартьянова, 
улравленія Тагильскими заводами, проф. М. Е. Янишевскаго 
и студентовъ горнаго отдѣленія г.г. Бѣляева, Веревкина,
Девяшина, Иловайская, Кожевникова, Перетолчина, Писа­
рева, Сартакова, Соколовская и Степанова).
3) Чертежей, моделей гипсовыхъ и фотографы 3 номера
въ 43 экземплярахъ на сумму...............................................  68 р.
4) Принадлежностей для проектированія свѣтовыхъ кар-
тинъ на экранѣ 634 экз. на с у м м у ....................................  228 р. 40 к.
5) Микроскоповъ для студенческой практики и прина­
длежностей къ нимъ 52 N N  въ 153 экзем, на сумму . . . 3025 р. 10 к.
6) Мебели кабинетной и лабораторной на сумму . . . 1129 р.
7) Инструментовъ и принадлежностй для полевыхъ работъ
7 N . N  въ 130 экз. на с у м м у ................................ ......... 465 р. 50 к.
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8) Лабораторных+ принадлежностей 9 на сумму . . 218 р. 96 к.
9) Хозяйственных+ и музейных+ 16 Si № на сумму . . 11 р. 85 к.
Итого . . . 6499 р 51 к
Изъ нріобрѣтеній заслуживают+ упоминания:
1) Петрографическія коллекціи для студенческой практики отъ Кранца въ 
Боннѣ и Mn по въ Женевѣ, расположенный однѣ систематически по клас- 
сификапіи Циркеля со шлифами къ ним+, другія но мѣстностямъ; 2) 12
микроскопов+ получше и 12 болѣе простых+ для практических+ занятій 
студентовъ по ІІетрографіи отъ фирмы Фюссъ въ Берлинѣ. Изъ пожертвова- 
ній необходимо отмѣтить: книги по геологіи и большую коллекцію минера­
лов+, горныхъ породъ и полезных+ ископаемых+, пожертвованных+ наслѣд- 
никами золотопромышленника Асташева; оиисаніе старинных+ путешествій 
по Европейской и Азіатской Россіи въ числѣ книг+, пожертвованных+ проф. 
А. А. ІІотебнею; коллекцію минералов+, полезных+ ископаемых+ и горныхъ 
породъ, собранную студентом+ IV курса Н. Г. Кожевниковым+ на Уралѣ 
(въ Ильменских+ горах+, на Бакальскомъ рудникѣ и въ Кочкарской системѣ); 
коллекцію горныхъ пород+, доставленную студентом+ ІІ-го курса C. II. Пере- 
толчинымъ съ озера Косогола въ Монголіи, съ верховій р. Иркута, окрест­
ностей с. Тунки и с. Култука въ Иркутской губ.
Минералогичеекій кабинетъ.
Завѣдывающій профессоръ A. IVS. Зайцев+.
Въ весеннем+ полугодіи отчетнаго года кабинетъ и лаборатория находи­
лись во временном+ номѣщеніи; въ Августѣ мѣсяцѣ состоялся переход+ въ 
горный корпус+ въ постоянное помѣщеніе.
Къ ! января 1904 года по инвентарю въ кабинетѣ числилось:
1) Мебели, канцел. принадл. и пр. 236 экз. на сумму . 1484 р. 67 к.
2) ІІ]шборовъ, инструментовъ, препаратов+ 1291 экз. на сум. 4863 р. 68 к.
3) Моделей 1770 экз. на с у м м у ....................................  . 2102 р. 43 к
4) Таблиц+ и пр. 236 экз. на с у м м у ...................... ......... 207 р.
5) Минералов+ 1348 экз. на сумму   2146 р. 44 к.
6) Книг+ 128 экз. на сумму . . . . . . .__ . . . 524 р. 24 к.
Всего 5009 экз. на. . . 11328 р. 46 к.
Въ теченіе года поступило:
1) Мебели, канцеляр. принадл. и проч. 108 экз. на сумму 2019 р. 50 к
2) Приборовъ, инструментов+, препаратов+ 6 экз. на сумму 68 р. 46 к.
3) Моделей 28 экз. на с у м м у ...................... ...  67 р. 33 к.
4) Таблиц+ и пр. 5 экз. на с у м м у   Ю р . 19 к.
5) Минералов+ 29 экз. на сумму .    — р. — к.
6) Книг+ 61 экз. на сумму . . . . . . . . . . . 190 р. 16 к
Итого 237 экз. на сумму . . 2355 р. 64 к.
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Такимъ образомъ, къ 1 января 1905 года по инвентарю кабинета числится:
1) Мебели, канцеляр. принадл и пр. 344 экз на сумму 3504 р. 17 к.
2) Приборовъ, инструментовъ, препаратовъ 1297 экз. на
с у м м у ....................................................................................... . 4932 р. 14 к.
3) Моделей 1798' экз на с у м м у ................................. . 2169 р. 76 к.
4) Таблицъ и пр. 241 экз на сумму........................... . 217 р. 19 к,
5) Минераловъ 1377 экз. на с у м м у ......................7 . 2146 р. 44 к.
6) Книгъ 189 экз. на с у м м у ........................... 714 р. 40 к,
Всего 5246 экз. на сумму . 13684 р. 10 к.
По матеріальной книгѣ за истекшій годъ на оборудованіе и содержаніе 
кабинета и лабораторіи израсходовано 673 руб. 87 коп.
Въ отчетномъ году главное вниманіе было обращено на своевременное и 
достаточное оборудованіе помѣщенія кабинета и лабораторіи необходимою 
мебелью. Такъ, заслуживаютъ упоминанія сдѣланные (но заказу) столяромъ 
Медвѣдевыиъ: 1) лабораторные столы (числомъ 4); 2) двѣ тяги, фанерован- 
ныя дубомъ и 3) шкафы въ стѣнныя ниши.
Изъ книгъ должна быть отмѣчена пріобрѣтенная отъ фирмы К. Гирземана 
въ Лейпцигѣ полная серія изданія N. Kokscliarow, въ II томахъ съ атлаеомъ.
Въ даръ кабинету поступило въ течете отчетнаго года:
II о о т д ѣ л у м о д е л е й: отъ С. И. Козлова—свинцовая модель самородка 
золота изъ Спасо-Преображенскаго пріиска Минѵсинскаго уѣзда, вѣсомъ 1 нудъ 
34 фунта 6 золотниковъ, найденная въ январѣ 1898 года.
Ho о т д ѣ л у  м и н е р а л о в ъ :  отъ И. Мочалова—коллекція минераловъ 
изъ Восточная Забайкалья; отъ Костенецкаго коллекція яшмъ съ Урала; отъ 
А. Г. Норина -  коллекція рудъ и минераловъ съ Алтая и Урала; отъ А. В. 
Зонова—никкелевыя руды изъ Ревдинскихъ заводовъ на Уралѣ. Кромѣ этого,, 
поступили единичныя пожертвованія отъ студентовъ Института.
По о т д ѣ л у  к н и г ъ :  отъ профессора А. М. Зайцева 28 названій книгъ. 
и брошюръ.
Палеонтологическій кабинетъ.
Завѣдываюіцій проф. IV!. Э. Янишевскій.
Въ 1904 году въ ІІалеонтологическій кабинетъ поступило 
сумму 3514 руб. 19 коп. въ томъ числѣ:
а) мебели на с у м м у ................................................................
в) ІІалеонтологическихъ и зоологическихъ коллекцій и 
гипсовыхъ моделей на с у м м у .......................................................
с) книгъ и атласовъ на сумму................................................
д) 73 діапозитива для л е к ц ій .................................................
е) Мелкія вещи на нужды кабинета......................................
Всего съ прежде бывшимъ инвентаремъ въ палеонтологи* 
ческомъ кабинет+ числится имущества на сумму. . , . . 9640 р. 29 к.
инвентаря на
202 р. — к.
2361 р. 42 к. 
997 р. 77 к. 
4S р. 80 к. 
3 р. 35 к.
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Изъ наиболѣе цѣнныхъ вещей, поступившихъ въ кабинетъ въ 1904 году, 
должны быть отмѣчены слѣдующія:
JBronn'а—Klassen und Ordnungen des Thierriechs, 420 p. 48 k . Palaeontogra- 
phia Jtalica (т. I—У), ц. 96 p. Paleontologie Franqaise, цѣн. 720 p. 48 k .,  
Cuvier, Becherches sur Ies ossements fossiles, цѣн. 19 p. 20 к 
Murchison, Verneuil, Keyserling, The geology of Russia in Europa and 
Oural Mountains, цѣн. 24 p.
Andrees, Allgemeiner Handatlas, цѣн. 19 p. 20 к. и др 
Пріобрѣтенная отъ Щтюрца въ Боннѣ палеонтологическая коллекція 
изъ 2013 видовъ для исторической геологіи, цѣн. 1530 p. 11 к., зоологичес­
кая коллекція изъ Берлина оть естеств.-историч. Института ,,Linnaeac 
цѣн. 348 р. 49 к., коллекція окаменѣлостей и гипсовыхъ моделей, нріобрѣтен- 
ная въ Прагѣ въ Böhmischen Landesmuseum, цѣн. 164 p. 58 к., наконецъ 
неболынія учебныя коллекціи, нріобрѣтенныя отъ Кранца и Штюрца, общ. 
стоимость 319 р. 24 к.
Еромѣ того дотжны быть указаны поступившія въ налеонтологическій 
кабинетъ иожертвованія:
а) отъ проф. A. IJ. Павлова: книги, коллекція разнообразныхъ окаменѣ- 
лостей изъ различныхъ пунктовъ Европейской Россіи и Западной Европы и 
гипсовые слѣпки съ нѣкоторыхъ окаменѣлостей.
в) Отъ IL  Ж. Мартьянова—небольшая коллекція окаменѣлостей изъ 
нѣкоторыхъ пунктовъ Сибири.
с) Отъ наслѣдниковъ H. JB. Асташева и проф. А. Ж. Зайцева—книги. 
Наконецъ, нужно указать еще на поступившая въ Палеонтологическій ка­
бинета коллекціи, собранный экскурсантами лѣтомъ 1904 года.
Кабинетъ по горному искусству.
Завѣдываюіцій профессоръ Л . Л  Тове.
На 1-ое января 1904 года числилось:
Мебели на сумму    82 р. 85 к.
9 моделей с б р о с о в ъ ........................... ,   56 р. 25 к.
13 моделей рудничваго крѣпленія на сумму . . . . . 540 р. — к.
Канцелярскихъ принадлежностей................................  11 р. 80 к.
Книгъ 37 назв. 48 то м о в ъ ..........................................  258 р. 75 к.
Итого . . . 949 р. 65 к.
Въ теченіе 1904 года были пріобрѣтены:
13 моделей ио рудничной доставкѣ ..........................  965 р. — к.
1 „ буровой вышки съ инструментомъ . . . .  200 р — к.
4 „ по методамъ р азраб отокъ .....................  688 р. 36 к.
1 фотографическій а п п а р а т а ............................................ 125 р. 87 к.
26 шт. демонстративныхъ чертежей и таблицъ . . . .  180 р. 35 к.
151 шт. д іан о зи ти в о в ъ    95 p. 40 к.
I горный компас+ системы горнаго инженера Д. Л. Иванова. 63 р. 79 к.
31 листъ картъ золотоносных+ р а іо н о в ъ ...............  9 р 85 к.
Мебели на   453 р. 33 к.
Книг+ 65 наз. 93 т о м а    320 р. 10 к.
Книгъ 52 наз. 62 т. (безплатно)................................. f . . 225 р. 38 к.
Коллекція американских+ рудъ (провоз+)................................ 24 р. — к.
Канцелярских+ принадлежност. и мелочей................................ 12. р 30 к.
Итого постуиило на . . . 3363 р. 18 к.
На 1-ое января 1905 года состоитъ на сумму . . . . 4312 р. 83 к.
Лабораторія неорганической химіи.
Завѣдываюіцій проф. Д. П. Турбаба.
Лабораторіей неорганической химіи въ 1904 году произведены слѣдующіе
расходы:
Изъ щтатныхъ суммъ:
На к н и г и  106 р. 23 к.
„ мебель   756 „■ 80 „
„ химическіе аппараты   53 „ 32 „
V ЩС УДУ   111 „ 25 „
„ бензин+ и сп и ртъ ................................................................  246 „ 79 „
я цлатиновую посуду  53 „ 10 „
ѵ црдопроводъ и газопровод+....................................................... 1.28 „ 70 „
Жедѣзной дорогѣ за доставку грузов+ и въ недоборы . . 4 „ 15 „
Равные мелкіе расходы но лабораторіи:
Канцелярскія принадлежности (182 р. 21 к.) и жалованіе 
и ітосрбіе служащим+ при лабораторіи (254 р. 50 к.) всего . 436 „ 71 „
Итого. . . . 1897 р. 05 к.
Изъ спеціальныхъ средств+:
Желѣзной дорогѣ за доставку гр у зо в + ............................ 161 р. 15 к.
А всего расхода ио лабораторіи въ 1904 году . . . .  2058 р. 20 к.
Химическая лабораторія.
Отдѣлъ качественна? о анализе(.
Завѣдывающій проф. Я. И. Михайленко.
На нужды лабораторіи израсходовано въ истекшем+ году 6595 р. 36 к., 
которые были распредѣлены слѣдующимъ образомъ:
1) Пріобрѣтеніе приборов+ и инструментовъ.........  1840 р. 57 к.
2) „ химической посуды    1456 „ 00 „
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3) Иріобрѣтеніе мебели . Y   1022 p. 28 к.
4) „ химическихъ матеріаловъ  558 „ 03 „
5) Ремонтъ и оборудование лабораторіи  574 „ 80 „
6) Доставка грузовъ .  512 „ 73 „
7) Жалованье служителямъ  332 „ 34 „
8) Книги .   298 „ 88 „
' ; ■ * *       - .............
Итого. . . . 6595 р. 28 к.
Отдѣлъ органической химги.
Завѣдывающій проф. Н. М. Кижнеръ.
Расходы по лабораторіи органической химіи въ 1904 году.
I. Израсходовано изъ штатныхъ суммъ:
На книги, приборы, химич. реактивы и др предметы . .
„ устройство электрич. освѣщенія и установку электри- 
ческихъ приборовъ (221 руб. 25 кон.) и разныхъ мелкихъ
расходовъ (141 руб. 87 коп.) всего . . .  ......................
IIa водонроводъ и газопроводъ . . . .  ......................
„ мебель . •  ■ . .   *
„ жалованье служителямъ при лабораторіи......................
„ Сиб, жел. дорогу въ недоборы...........................................
Перечислено въ спеціальныя средства Института, поза­
имствованные для выдачи жалованья служителямъ за ноябрь 
и д е к а б р ь ...................................... ..... ................................................
Итого. . . . 2409 р. 10 к.
II. Израсходовано изъ спеціальныхъ средствъ:
Сибирской желѣзной дорогѣ за доставку грузовъ . . . 159 р. 31 к.
Итого. . . . 2568 р. 41 к.
Къ 1-му января 1905 года въ лабораторіи органической химіи состоитъ:
1) Книгъ на сумму......................  .    828 р. 45 к.
2) Мебели „ „ .     975 „ 60 „
3) Инструментовъ, анпаратовъ и различныхъ лаборатор-
ныхъ принадлежностей.....................................................................  11089 „ 74 „
4) Посуды и приборовъ   5712 „ 90 „
5) Химическихъ матеріаловъ и пробокъ...............................  1223 „ 54 „
Итого. . . . 19630 р. 23 к.
Лабораторія химической технологіи органическихъ веществъ.
Завѣдывающій проф. В. Н. Джонсъ.
Въ итекніемъ 1904 году на устройство и оборудованіе лабораторіи из­
расходованы слѣдующія суммы:
875 р. 88 к.
363 „ 12 „ 
440 „ 04 „ 
443 „ 00 „ 
180 „ 97 „ 
26 „ 09 „
80 „ 00 „
1) Устройство лабораторной мебели и разныя столярныя
р а б о т ы     1975 р. 72 к.
2) Устройство газопровода и водопровода.......................1159 „ 84 „
3) Платиновая посуда . . . . . .    473 „ 85 „
4) Стеклянная посуда, приборы и инструменты . . . 2248 „ 10 „
5) Химическіе продукты и матеріалы...............................  1655 „ 76 „
6) На изготовленіе чертежей для демонстрированія на
лекціяхъ...........................................................................................  235 „ 50 „
7) Мелочные расходы, канцелярскія принадлежности и пр. 84 „ 07 „
Итого. . . . 7832 р. 84 к.
Въ счетъ* этого израсходовано изъ штатныхъ суммъ . . 1634 р. 22 к.
Изъ суммъ на оборудованіе..................................................6198 р. 62 к.
Изъ пріобрѣтеній заслуживаютъ вниманія: микроскопъ Цейсса, микроскопъ 
Рейхерта, фотометръ Эльстера съ газовыми часами, регуляторомъ и всѣми 
прочими приспособленіями, гидравлическій прессъ, лабораторный филътр- 
прессъ, 2 точныхъ химическихъ вѣсовъ Сарторіуса, нриборъ Абель-ІТенскаго 
для испытанія керосина, автоклавъ съ регуляторомъ на 10 атмосферъ и мѣд- 
ный стерилизаторъ съ азбестовой обивкой; всего на сумму 1191 р. 18 коп.
Лабораторія химической технологіи неорганическихъ веществъ.
Завѣдываюіцій проф. А. Э. Сабекъ.
Въ истекшемъ 1904 году израсходовано 4183 р. 55 коп. по слѣдующимъ
статьямъ:
1) Книги, канцелярскія принадлежности, мелкіе расходы
по авансамъ............. .............................................................................. 573 р. 33 к.
2) Мебель лабораторная и приборы деревянные и ме- 
таллическіе    825 „ 94 „
3) За доставку грузовъ   484 „ 27 „
4) Мѣдные краны газовые и в о д я н ы е ....................  463 „ 75 „
5) За стеклянную посуду.    259 „ 00 „
6) Оборудованіе лабораторіи газовыми и водяными трубами. 1069 „ 40 „
7) За платиновую посуду Гереусу................................ 507 „ 86 „
Всего. . . . 4183 р. 55 к
Въ счетъ этого израсходовано:
Изъ штатныхъ сум м ъ ..................................................................  2592 р. 73 к.
„ слеціальныхъ средствъ .     . 131 „ 92 „
„ суммъ на оборудованіе  1458 „ 90 „
Всего. . . . 4183 р. 55 к.
Металлургическая лабораторія.
Завѣдывающій проф. I. И. Рончевскій.
Расходы по металлургической лабораторіи въ 1904 году.
I. Израсходовано изъ штатныхъ суммъ:
На к н и г и ................................................................................ 82 р. 13 к.
„ приборы и аіш араты ...........................................................  425 „ 13 „
„ химическіе препараты....................................................  109 „ 76 „
„ посуду...............................................................................  332 „ 50 „
„ мебель...............................................................................  640 „ 18 „
„ расходы но мелкимъ слесарнымъ, литейнымъ, маляр-
нымъ работамъ и пр.....................................  811 „ 81 „
Желѣзной дорогѣ за доставку грузовъ и экспедитору Че­
лябинской таможни С. Куттеру въ вознагражденіе . . . .  323 „ 50 „
Всего. . . . 2727 р. 01 к.
II. Изъ спеціальныхъ средствъ Института:
На приборы и аппараты .....................................................  111 р. 20 к.
„ мелкія литейныя работы................................................ 34 „ 55 п
„ мебель     82 „ 25 „
„ водопроводъ и газоироводъ..........................................  116 „ 96 „
Желѣзной дорогѣ за доставку грузовъ . . .  . . .  548 „ 18 „
Всего. . . . 893 р. 14 к*
III. Изъ суммъ на оборудованіе учебно-вспомогательныхъ учреждены 
Института:
На приборы и апп араты ................... ....... ................................  79 р. 29 к.
„ химическіе препараты....................................................  620 „ 03 „
Всего. . . . 699 р. 32 к.
И т о г о ............................ 4317 р. 47 к*
Лабораторія химической технологіи питательныхъ веществъ.
Завѣдывающій нроф. Е. Л. Зубашевъ.
Въ отчетномъ 1904 году на устройство и оборудованіе лабораторіи нита- 
тельныхъ веществъ были израсходованы слѣдѵющія суммы:
За различный столярныя работы и за лабораторную мебель. 455 р. 00 к.
За установку нѣсколькихъ электрическихъ лампъ . . .  4 „ 33 „
За газовые и водяные к р ан ы ..........................................  59 р. 67 к.
Магазину ІІІтоль и Шмитъ за бензинъ и различные хи- 
мическіе реактивы  .................................. 187 я 2.8 „
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За химическіе прйборы, посуду и различные инструмен­
ты фирмамъ Цейссъ, Хереусъ, Фр. Шмидтъ, Сарторіусъ и
Мюнке Ф о к ъ ...........................................................................  3920 р. 47 к.
Различные мелкіе расходы но лабораторіи (авансъ) . . 150 „ 00 „
Сибирской желѣзной дорогѣ за доставку грузовъ . . . 330 „ 63 „
Итого . . .
При этомъ изъ штатныхъ суммъ израсходовано . . .
Изъ суммъ на оборудованіе л аб о р ато р іи ............................
Изъ снеціальныхъ с р е д с т в ъ .................................................
На 1-ое января 1905 года всего имущества но инвентар­
ной книгѣ числится на сумму 11460 руб. 5 коп.
Ботаническій Кабинетъ.
Завѣдывающій нроф. В. В. Сапожниковъ.
Въ отчетномъ 1904 году нріобрѣтено мебели, инструмен- 
товъ и учебныхъ пособій, записанныхъ въ инвентарную кни­
гу на ..................................................................................................
Матеріалы и другіе расходы по матеріальной книгѣ . .
Всего 614 . .
Наиболѣе цѣнныя пріобрѣтенія въ отчетномъ году пред- 
ставляютъ двѣ витрины для почвъ и образцовъ древесныхъ 




Завѣдывающій проф. И. И. Бобарыковъ
Уплачено желѣзной дорогѣ за доставку машинъ 
Принадлежности электрическая освіщенія . .
Жалованіе м ех ан и к у .......................................................
Мебель и другія столярныя работы . . . .
Подъемный кранъ и машинным ч а с т и ......................
Измѣрительные п р и б о р ы ............................................
Разные матеріалы: желѣзо, мѣдь, чугунъ, цементъ и 
Устройство фундаментовъ и установка машинъ . .
Мелкіе расходы . . . . . . .  Р . .
Канцелярскіе р а с х о д ы .................................................
Слесарные инструменты........................... .....
Книги и п ер е п л ет ы ......................................................
Итого
др.










614 р. 14 к.
1142 P- 16 к.
229 » 08 55
650 55 00 55
668 57 20 55
1454 55 20 55
788 55 30 55
508 55 43 55
141 55 90 55
74 55 77 55QOCO
55 97 55
37 55 21 55
36 55 63 55
5769 р. 85 к.
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Изъ нихъ 1362 р. 09 к взято заимообразно изъ спеці- 
альныхъ средств+ Института.
Изъ средств+ на оборудованіе израсходовано на:
Машину Мора и Федергафа  ...........................................  4794 р. 00 к.
ІІрессъ Амслера . »  ............................................................ 1282 „ 14 „
Машину Амслера на к р у ч е н іе ...........................................  905 „ 04 „
Разрывную машину А м слера  2568 „ 05 „
Пилу для к а м н е й   942 „ 75 „
Машину П о л ь м е й е р а   4169 „ 58 „
Приборы электрическаго о с в ѣ щ е н ія   22 „ 50 „
Итого . . . 14684 р. 06 к.
Всего израсходовано    20453 „ 91 „
Въ инвентарь записано имущества н а .............  19487 „ 24 „
Къ 1-му января 1904 г. инвентарь состоялъ на . . . 3478 42 „
Исключено изъ инвентаря на с у м м у ..................  23 „ 44 „
Переведено на счет+ электротехнической лабораторіи. . 29 „ 52 „
Къ 1-му января 1905 года по инвентарю имѣется на 
с у м м у ....................................................................................  22912 „ 50 „
Механическія мастерскія, мѳталлографическій кабинетъ и каби­
нетъ по технологіи металловъ.
Завѣдывающій проф. Т. И. Тихонов+.
Для оборудованія механических+ мастерскихъ въ истекшем+ году нріоб- 
рѣтено: токарный и универсально-шлифовальный станокъ завода Рейнекеръ 
(Германія), сверлильный, радіально-сверлильный, шенитъ, универсально-фре­
зерный и вертикально-фрезерный станокъ завода Людвигъ Леве (Берлин+), 
два токарных+ станка завода ПІухардтъ—Шютте (Берлин+), строгальный 
станокъ завода Г. А. Грей и К; (Америка), токарный станокъ завода 
„The Hendcy Maschine С_е ToiTingtona (Америка), подъѣздной путь въ зда- 
нія механических+ мастерскихъ завода Артуръ Конпелъ; всѣ необходимым 
принадлежности для устройства водопровода и электрическаго освѣщенія 
въ зданіи механических+ мастерскихъ, а кромѣ этого—слесарный инстру­
мент+ и тиски на 42 студенческих+ мѣста; всего на сумму 12.885 р. 38 к.
Для металлографическаго кабинета нріобрѣтено: три микроскопа отъ фир­
мы Рейхерта (Вѣна), двѣ муфельныя печи для точных+ наблюденій крити­
ческих+ точекъ сплавовъ отъ К. Моргани (Лондон+) и фотографииескій аппа­
рат+ съ принадлежностями—всего на сумму 781 р . 66 к .
Коллекціи учебных+ пособій кабинета по механической технологіи уве­
личились на 143 новыхъ названія.
Гидравлическій кабинетъ.
Завѣдывающій преп. А. Э. Кржижановскій.
Въ 1904 году были сдѣланы пріобрѣтенія:
1) Двѣ вертушки Вольтмана съ приборами, 2) трубки Пито-Дорси, 3) 
два штангенъ циркуля, 4) два транспортира и 5) два секундомѣра—всего на 
сумму 699 р. 02 коп
Электротехническая лабораторія.
Завѣдывающій проф. А. А. Потебня.
По электротехнической лабораторіи произведены слѣдующіе расходы:
1) аппараты, инструменты и машины, пріобрѣтенные и внесенные въ 
инвентарь и вошедшіе въ отчетъ въ 1903 г., но оплаченные
въ 1904 г о д у   5392 р. 18 к.
2) Предметы, пріобрѣтенные и внесенные въ инвентарь въ 1904 году:
a) измѣрительные приборы и аппараты и нринадлежно-
ости къ н и м ъ   2473 „ 31 „
b) а к к у м у л я т о р ы   . . . .  3518 р. 68 к.
c) мебель и плиты для лекціоннаго с т о л а   1207 „ 27 „
d) книги  ..................................................................................  52 „ 61 „
Всего. , . . 7251 р. 27 к.
3) Прочіе расходы по содержанію и оборудованію лабораторіи:
a) устройство распредѣлительной сѣти проводовъ и
с в ѣ щ е н ія ........................................................................................
b) водопроводныя принадлежности......................................
c) желѣзной дорогѣ за доставку г р у з о в ъ   1043 „ 31 „
d) жалованіе механику и служителямъ...........................
e) канцелярскіе и мелкіе расходы. . . .  . . . .  361 „ 18 „
Всего. . . . 5186 р. 05 к.
Итого израсходовано за 1904 г. . . 17829 р. 50 к-
Изъ этой суммы израсходовано изъ штатныхъ суммъ . . 5905 р. 22 к.
Взято заимообразно изъ снеціальныхъ средствъ . . . . 2798 „ 39 „
и изъ суммъ на оборудованіе (строительный кред.). . . 9118 „ 13 „
Итого на 1-ое января 1905 года числится имущества но инвентарной 
книгѣ на 34390 руб. 41 кон.
2929 P- 65 к.
163 V 57 и
1 31 V
688 1 34 и
361 1 18 Ii
Библіотека.
Еъ 1-му января 1904 г. но инвентарю значилось названій 8956, томовъ 
19813 (въ томъ числѣ пожертвованій 3082 назв.) всего на сумму 60765 руб. 
51 кон.
Въ течете 1904 г. въ библіотеку Института поступило и записано въ 
инвентарь названій 1649 въ томахъ 2129 (въ томъ числѣ ножертвованій 
450 наз.) всего н а  сумму 9034 руб. 32 к о іі .  (въ томъ числѣ за пересылку 
изданій 821 руб. 02 коп. и за переплет+ книгъ 918 руб. 15 коп.).
Такимъ образомъ къ 1-му января 1905 года іто инвентарю библіотеки 
значилось названій 10605, томовъ 21942 (въ томъ числѣ пожертвований 
3532 назв.) всего на сумму 69799 руб. 83 кои.
Къ числу главнѣйшихъ нріобрѣтеній, сдѣланныхъ въ 1904 г.. надо отнести 
слѣдующія изданія:
Ж урналы :
7043. Annuel report of the United States geological Survey
Vol I—VI; Т. V Atlas............................................................. — К.
3550. Journal für Gasbeleuchtung 1880— 1884; 1886—-1900. 200 V — я
6616. The mineral industry Vol VII—XI 1899—903. . 52 я 50 я
4249. Paleontographica Bd. XI VIII—L и Bd. LI , . 108 я 38 я
6704. Palaeontographical Society Vol LU*—LVII . . . 71 я 25 я
2231. Zeitschrit für angewandte Chemie 1888— 1897. . 62 я 50 я
2232. „ anorganische Chemie........................... . 100 я — я
2238. „ des Vereins der Deutschen Zucker-Industrie
Bd. I —L a Register ................................................................. 500 я 75 я
7040. Zeitschriff für Dampfkesseluntersuchung und Yer-
Gesellschaft Bd. XXV—X I X ................................................. . 34 ■ Я — я
7042. Zeitschriff des Bayrischen Revisions Vereins für Kraft
Iahr. I V - V I l I ................................................. . . . . 27 я 80 я
Книги:
6591. Hobrecht. Die Canalisator von Berlinmit Atlas . 63 P- 75 к.
6048. Haton de la Goupilliere Cours d’exploitations der mines. . 28 я ;--- 55
6479. Pichet et Campicte. Descviption des Fossilesdu terrain
creteäu des environs de Sainte Croix 5 tomes . . . . . . 189 я --- 55
Къ числу цѣнныхъ иожертвованій слѣдуетъ отнести:
6184— 6205. Книги отъ студента Высотина 29 названій 33 том.
6337—6356. Книги отъ жены инженера Оленскаго изъ Нерчинска 50 
названій 56 томовъ.
6942. Welftli census of the United States 1900 г. Vol. V и VI part I—II. 
Agricultures: Vol. VII—N par. I—IV. Mamifactures Vol. I - I I  p. I—II.
Population Vol III—IV par. I—II.—VitaL Statistics and Statisticalatlas abstract 
of the census special reports 2. Отъ преподавателя Института LI. Козъмина. 
6 9 5 9 — 6 9 9 6 .  Отъ наслѣдниковъ Астаіітевыхъ.—Книги назв. 3 9  том. 47.
Расходъ суммъ по библіотекѣ Института за 1904 г.
Ho штату на фундаментальную библіотеку 8000 руб.
Расходъ:
1. За книги и журналы, выписанные изъ Лейнцига отъ
Фокка  4404 р. 53 к.
2. За книги и журналы изъ Парижа отъ Германа . . . 975 „ 84 „
3. За книги и журналы, выписанные отъ Макушина . . 131 „ 79 „
4. За книги и журналы отъ разныхъ лицъ . . . . .  24 „ 58 „
5. За переплета книгъ.    708 „ 30 „
6. Желѣзной дорогѣ за доставку гр у за   55 „ 09 „
7. Почтовые расходы за доставку заграничныхъ изданій
отъ Ф о к к а .............................................................................................  524 „ 52 „
8. Почтовые расходы за доставку заграничныхъ изданій
отъ Германа . . . , .................................................................. 64 „ 58 „
Служащіе (временно) при библіотекѣ:
9. Постоянный иисецъ  420 р. 00 к.
10. При регистраціи и провѣркѣ библіотеки 1012 „ 00 „
11. Устройство электрическая освѣіценія  79 „ 95 „
12. Мелкіе расходы ( а в а н с ъ )   150 „ 00 „
Итого. . . . 8551 р. 18 к.
Нерерасходъ (8551 р. 18 к. — 8000 р.) =  551 р. 18 к.
Иерерасходъ погашенъ изъ спеціальныхъ средствъ согласно разрѣшенію 
Министерства.
Расходъ суммъ по студенческой библіотекѣ Института за 1904 годъ.
Аеигновано на нужды студенческой библіотеки изъ суммъ на учебныя 
пособія и изъ спеціальныхъ средствъ 1000 рублей; осталось съ 1903 я д а  
277 руб. 56 коп., всего 1277 руб. 56 коп.
Расходъ:
1. За книги, выписанныя отъ Фокка изъ Лейпцига. . . 154 р. 75 к.
2. За книги, выписанныя отъ М акуш и н а 147 „ 24 „
3. За книги Горному И н сти ту ту  291 „ 65 „
4. За книги отъ разныхъ лицъ..................................................  250 „ 60 „
5. Переплета книгъ......................................................................   219 „ 50 „
58
6. Пересылка и зд а н ій .................................................................  176 p. 82 к.
7. Мелкіе расходы (авансъ)  220 „ 00 „
Итого. . . . 1460 p. 56 к.
ІІерерасходъ (1460 p. 56 к. — 1277 p. 56 к.) =  . . . . 183 p. 00 к.
Движеніе суммъ коммиссіи по изданію лекцій.
Ho ходатайству Совѣта Института, утвержденному г. Министромъ Народ­
наго ІІросвѣщенія, на нужды издательская дѣла изъ снеціальныхъ средствъ 
Института было отпущено въ мартѣ 1904 г. 5000 рублей. Эта сумма должна 
была служить оборотнымъ каниталомъ коммиссіи, нополняемымъ поступле- 
ніями отъ продажи изданій. Къ этой суммѣ необходимо прибавить 28 руб­
лей, оставшихся отъ ассигнованы на изданія въ прежнее время. Такимъ 
образомъ дѣло изданія было обезпечеио каниталомъ въ 5028 рублей. По
даннымъ бухгалтеры Института съ марта по 1 сентября 1904 г. было выру­
чено отъ продажи 1469 р. 18 к., а израсходовано 5988 р. 28 к. такъ что 
въ расноряженіе коммиссіи:
Состояло къ 1 сентября 1904 г. . . . . . 508 р. 30 к.
Съ 1 сент. 1904 г. по 1 янв. 1905 г. поступило . . 3463 р. 60 к. (*)
За то-же время израсходовано..................................  3390 р. 54 к.
Остатокъ къ 1 января 1905 г   . 581 р. 36 к.
Ho ежемѣсячнымъ отчетами склада коммиссіи:
Руководствъ Изданныхъ на Всего,
высисавныхъ. мѣстѣ
Состояло къ 1 сент. 1904 г. на 363 р. 40 к. 7326 р. 44 к. 7689 р. 84 к.
Поступило вновь на. . . . 1131 „ 65 „ 2868 „ 10 „ 3999 „ 75 „
Продано н а  461 „ 90 „ 2914 „ Tl „ 3376 * 61 „
Остатокъ къ 1 янв. 1905 г. на 1033 „ 15 „ 7277 „ 08 „ 8310 „ 23 *
Разница 86 р. 99 к. между ноступленіемъ, отмѣченнымъ бухгалтеріей 
Института (3463 p. 60 к.) и опредѣленной но количеству проданныхъ изда­
ны  и ихъ стоимости (3376 р. 61 к.) объясняется тѣмъ, что въ числѣ денегъ, 
сданныхъ въ казначейство, заключаются еще слѣдующія суммы: 81 р. 01 к. 
полученная съ поднисчиковъ долга и 5 р. 98 к. отъ продажи листковъ за­
дачи по математик+ профессоровъ Ѳ. Э. Молина и В. Л. Некрасова, каковые 
листки не значатся въ числѣ изданій коммисіи, а были лишь сданы завѣду- 
ющему складомъ коммиесіи С. Л. Разсолодину на коммиссію.
*) Въ сентябрѣ 1846 р. 43 к , въ октябрѣ 752 р. 74 к., въ ноябрѣ 623 р. 4 к. и въ декабрѣ 
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Томснаго Технологическаго Института И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  Й 
на 1903— 4 учебный годъ.
І-й К У Р С Ъ .
Предметы общіедля всѣхъ отдѣленш.
Приложение № 2.
1-ое ПОЛУТОД1Е. 2-ое ПОЛУГОДІЕ-
Лекціи Практич. за m m  я. Лекціи.
Практич.
заггяття.
Б о г о с л о в іе ......................................................................... 2 _ 2 _
Физика ........................................................................ ...... 3 2 3 2
Аналитическая г е о м е т р і я .......................................... 2 I 2 1
Исчвсленіе б езк о в еч н о -м а л ы х ъ .............................. 3 2 — —
Начертательная геометрія . . ........................ 3 2 I —
Теоретическая механика .......................................... 2 I 2 1
Химія н е о р г а н и ч е с к а я ................................................ 4 — 4 —
; Введеніе вь технологію металловъ . • . . . — - 2 —
Техническое черчевіе ................................................ — 6 — , —
Р и сован іе.................................................................. — 4 — 2
Архитектурное ч ер ч ев іе ................................................ — — — 2
Г ео д ез ія ............................................................................... 1 I V2
В ъ О т д ѣ л е н і я х ъ .
Механическое Инженерно-строи-І Горное Химическое
отдѣленіе тельное отдѣленіе отдѣленіе. отдѣленіе.
1 -ое 2-ое I -ое 2 -ое 1 -ое і 2'-ое 1-ое 2 -ое
полугод. полугод. полугод. полугод полугод jполугод полугод цолугод.
















































нечно-мелыхъ — — 3 — — 3 1 — — 2 I — — 2 1
Геодезія . • J ...
Минералогія . . .
I
2 1 2 1 — — — —


















Языки Нѣмецкій, Французскій и Англійскій no 4 часа.
61
ІІ-й К У Р С Ъ
Предметы общге для всѣхъ отдѣленій.






Физика ............................................................. 3 2 3 2
Сопротивленіе м атеріаловъ.......................................... 4 I — —
Графическая статика ........................................... 2 — 1 1
Архитектура ................................................ 2 - 2 —
Черчеаіе архитектурное .......................................... — 2 — 2
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Исчисленіе беяконеч. малыхъ 3 2 3 2 3 2 3 2 2 1 _,
I
2 1 ___ _
Теоретическая механика . . 3 2 3 2 3 2 3 2 — — — — I — ~ —
Прикладная механика — — — 2 — — — 2 „ 2 2 — 2
Теорія механизмовъ 2 1 2 1
Органическая химія . . . — — — - — — — — 2 - 2 — 4 — 4 —
Минералогія . . . — - — — — _ — — 2 - 2 2 2 1 2 2
Палеонтологія . . . . — — — ; 2 1 2 1
Строительное искусство . 2 -- 2 — 5 — 5 — 2 - 2 — 2 — 2 —
Занятія по химіи въ аналити- 
ческихъ лабораторіяхъ — * __ 5 — 5
I
— 5 — 12 __ 12 _ 12 _ 12
Детали машинъ . . . . — — __ — —
I
2 — — —
!
2 - о —■ 2 — 2
Черченіе по механикѣ . с,
Черченіе по строит искусству
Сопротивленіе матеріаяовъ . — — 2 — — 2 1 — — — — Г —
Итого . . .
•
21 18 21 19 24 18 19 18 23 21 22 23 21 •в 22
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III й К У Р С Ъ .
Механическая теорія тепла
Прилож. механ теоріи тепла 
къ иаровьімъ машинамъ
Гидравлика и гидравл. двягат
Детали машинъ . . . .
Подъемныя машины .
Технологія металловъ (литейное 
и кузнечное) . . . .






М и в е р а л о г ія .........................
Палеонтологі* .........................
Физическая геологія
Горное искусство . . . .
Проектированіе по механикѣ
Занятія по аналитической химіи
„ по органической химіи



























STs I н «A E -с
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24 17 16 17 19 22
2-ое
полугод.
Cr . s  W 
н 'S2 ёи
14 22
Предметы общге для всѣхъ отдѣленій. 
J??) О т д ѣ ле н і  яхъ.
Электротехника ; .........................
Строительные матеріалы..............................
Технологія строительвыхъ матеріаловъ .
Паровые котлы . . ........................
Технологія воды и топлива. .
Лабораторный занятія по сопротивл. матеріаловъ 
Проекгировавіе пс а р х и т ек т у р ѣ ........................ ......





ІѴ-й К У Р С Ъ .  
М е х а н и ч е с к о е  о т д ѣ л е н і е .
1-ое ПОЛУГОДІЕ. 2-ое ПОЛУГОДІЕ.
' s. ; < ■:■ Лекціи. Упражн Лекціи Упражн.
Гидротехническія сооруженія I —
I
I —
Строительная механика ................................................ 3 — 3 —
Паровозы (обіцій к у р с ъ ) ........................................... — — 2 —
Водопроводы и насосы ................................................. 2 — 2
Технологія дерева ....................................................... 2 — 2 —
Механическая обработка металловъ . . . . , 3 — 3 i
Паровыя машины (к о н стр у к ц ія ).............................. 4 — — —
П р о е к т и р о в а н іе ....................................................... — — — 5
Работы въ м астерск и хъ ................................................ — — —




Лекцій. Практ. Лекціи. Практ.
Заводскія машины ................................................ 1 1 1 1
'
Гидротехническія со о р у ж ен ія .............................. 1 —
I
1 — ОбязательноI
Отопленіе и вентиляція Гпроектированіе) . — 1
I
1 j для всѣхъ
Физическая геол ог ія ................................................ 2 — 2 — I
)
Полезный и ск о п а ем ы я .......................................... ___ ___ 2 \ Обязательно
Металлургія (желѣза) и этектро металлургія . 4 — 3
і для металлур.
I сиепіальности^
Техяологія минеральныхъ веществъ . . . . 4 — 4 _ *
питательныхъ „ . . . . 4 — 4
I Обязательно 
} для 2-й спе-
органическихъ „ . . . 4 — 4 —
I ціальности. 
)
Проектарованіе по химической технологіи — 1 — 1 ( Обязательно
Завятія ьъ л а б о р а то р ія х ъ ..................................... — 20 — 2
J для всѣхъ.








Томскаго Технологическаго Института И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  II
на 1904—1905 уч. годъ.
ПЕРВЫЙ КУРСЪ 1-ое ПОЛУГОДІЕ.
2-ое ПОЛУГОДІЕ.
Лекціи. Упражн. Лекціи. УпражнА. П р е д м е т ы  о о іц і е д л я  в с ѣ х ъ  от-
д ѣ л е н і й .
Богословіе.............................................................................. 2 _ 2 _
Аналитическая геометрія................................................ 2 1 2 1
Исчисленіе безконечво-малыхъ.................................... 3 2 —
Начертательная геометрія.............................. 3 2 I 1
Механика теоретическая................................................ 2 1 2 1
Физика . . . .  . . .................................... 2 2 3 2
Элементарная технологія ................................................ — — 2
Р исовав іе.............................................................................. — 4 — Ѵ>
Элементарная математика (необ) .............................. I — ---
Б  а )  Н а  механическом% отдтленіи.
Неорганическая х р м і я ................................................................................ 2 — 2 ---
Геодез я ............................................................ ..... I — I 2
Ч е р ч е н іе .............................................................................. — 6 6
Исчисленіе безконечно малыхъ.................................... — — 3 2
Строительное искусство ................................................ 2 — 2 —
Итого въ отдѣленіи. . 21 18
I
20 17
б) Н а  ипж енерно-строителъпомъ отдѣленіи.
Неорганическая химія...................................................... 2 — 2 —
Геодезія . . . .  ................................................ 2 2 2 2
Черченіе ..........................................  . . . — 6 — 4
Ti пографическое ч е р ч е н іе .......................................... — 1 — 1
Исчисленіе безконечто-малыхъ.................................... — — 3 2
Строительное искусство . .................................... — 2
Итого въ отдѣлевіа. 20 21 21 16
в )  Н а  горном о отдѣленіи.
Неорганическая химія....................................................... 4 — 4 —
М инералогія......................................................................... 2 1 оы 1
Ч е р ч е в іе .............................................................................. — 6 — 4
Исчислевіе безконечно-малыхъ . ........................ — — 2 1
Строительное искусство . .................................... 2 — 2
Итого въ отдѣлеши 24 19 22 13
г) Н а  химическомъ отдѣлепіи
Неорганическая химія. .................................... 4 — 4 —
Геодез і я ................................................................... I — 1 2
Ч е р ч е н іе .............................................................................. — 6 л 4
Исчисленіе безконѳчно-малыхъ . . . . . — — 2 2
Строительное и ск у сст в о ................................................ 2 — 2 —
- —  — -... -  ■
Итого въ отдііленіи. 23 19 2 1 I 14 
!
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ВТОРОЙ КУРСЪ. 1-ое ПОЛУГОДІЕ. 2-ое ПОЛУГОДИЕ
А. П р е д м е т ы ,  о б щ і е  д л я  в с ѣ х ъ  от - Лекціи. j Упражн. Лекпіи. ! Упражн.І I




Графическая ст а ти к а ....................................  . . 2 — I I
j Физика . . . . . .  . . . . . 2 2 2 2
Архитектура . . . . . . . . 2 — 2 —
Строительное искусство..............................  . 2 — i 2 —  I
Архитектурное черчевіе ................................................. 2 j _ 2
Б . а )  Н а  механическомъ отдѣленіи.
М атем атик^......................................................................... 2 2 2 2
Теоретическая механика . .................................... 2 2 2 2
Сопротивленіе м атер іал овъ .......................................... — — 2 I
Теорія механизмовъ ................................................ 2 I 2 I




Итого въ отдѣленіи. . 18 14 15 14
б) Н а  инж енерно-строительномъ от дѣленіи .
Математика ......................................................................... 2 2 22 2
Теоретическая маханика................................................ 2 2 2
Сопротивленіе м атеріаловъ.......................................... — I
Прикладная механика . . . . . .  . . . 2 __ —
Техническое черченіе . . . .









Итого въ отдѣлевш 18 16 13 16
в) Н а  горномъ отдѣленіи !
Математика ......................................................................... 2 I — —
Прикладная механика . . . . .  . . . 2 — 2 —
Органическая химія . . .  • .............................. — — 2 —
Мивералогія . . . .  . . . . В 2 3 2
П ал еон т ол огія .................................................................. 2 I 2 I
Техническое черченіе..............................  . . . — 2 — 2
Итого въ отдѣленіи. . 21 12 16 10 j
j г) Н а  химическомъ отдѣленги I
М атем атик а..............................  .............................. I 2 I —
Прикладная механика..............................  . . 2 — 2 —  j
Органическая хямія ................................................ 4 — 4 —  I
Мииералогія ............................... . . . . . . 2 I I I J




Итого въ отдѣленіи. . i 22 10 14 8
I
TPETIЙ КУРСЪ.
А. П р е д м е т ы  о б щ і е  д л я  в с ѣ х ъ  от* 
д ѣ л е н і й
Паровые котлы . . . .............................. 3 — _ —
Отопленіе и вентиляція . . . . . . . . . — — ! 2 —
Технологія строительныхъ матеріаловъ . . . . 2 — — 2
Технологія воды и топлива . . . .  . . 1 I I I
П роектированіе по а р х и т е к т у р ѣ ................................... — 2 — 2
6 6
1-ое ПОЛУГОДІЕ. 2-се ПОЛУГОДІЕ. I
Б. а )  Н а  м е х а н и ч е с к о м ъ  о т д ѣ л е н і и . Лекціи. У пражн. Лекціи. Упражн. I----- ----
Электротехника.................................................................. j 2 2 I 2 2 I
Термодинамика . . . . .  .................................... 2 2 —
Teopiя паровыхъ машинъ . . . . . . . _ --- 4 —
Ларовыя машины .............................................................! 4 -- — —
Гидравлика . .................................................................. 2 3 —
Детали маш инъ.................................................................. 2 — — —
Технологія металловъ ...................................................... 2 — 2 ...
Подъемны я м а ш и н ы ...................................................... 3 — — —
Лроектированіе но м е х а н и к ѣ .................................... — 6 — 6
Лабораторіи по сопротирленію матеріаловъ . . Ij — 2 — 2
Работы въ м астерскихъ ................................................ || —
-  I
— 12
Итого въ отдѣленіи. 23 13 I 16 27
6 )  Н а  и п ж е п е р п о - с т р о и т е л ъ н о м ъ  от д ѣ л е н і и .
Электротехника..........................................  . . . 2 2
2 2
Гидравлика ........................................................................ 2 — 2 —
Строительное искусство.................................................... 2 - 2 —
Строительная м е х а н и к а ................................................ 3 — 3 —
Проектированіе по м е х а в и к ѣ .................................... — 3 — 3
J Проектировавіе по строительному искусству — 2 — 2
і Г е о л о г ія ..........................................  ........................ 1 — 1 —
Минералогія и петрографя.................................... 2 — 2 —
Прикладная мехачика.......................................... 2 — 2 —
Желѣзныя д о р о г и ......................... ........................ 2 3 —
Теорія вѣроятностей ....................................................... — — 2 I
Лабораторія по сопротивленію матеріаловъ. — 2 — 2
Итого въ отдѣтеніи. 22 10 22 15
I
в )  Н а  горномъ о т д ѣ л е н і и .
! Электротехника........................  .............................. 2 2 2
-
2
; Проектированіе по мехаяикѣ . . . . . . —* 2 — 2
. Геологія . . ............................................................ 2 — 2 —
М янералогія..............................  .............................. 2 2 — 2
П а л ео н т о л о г ія ..............................  ........................ 2 1 2 I
Металлургія . . .  ................................................ ! 2 — 3 —
Прикладная механика...................................................... 2 — 2 —
Физико-химія . . ...................................................... 2 — 3 —
Горное и с к у с с т в о ............................................................ 2 — IJ 4 —
Тріангуляція . . . . .  ........................ 2 2 2 2
Лабораторіи хим нческія................................................ __ 6 —
6




j Итого въ отделеніи. 24 19 23 21
г )  I l a  х и м и ч е с к о м ъ  о т д ѣ л е п г и .  
Проектированіе по механикѣ . . . . . .
It
2 2
Г е о л о г ія ................................................  . . . 1 — 2 —
М еталлургія............................................................ 2 — 3 —
Прикладная механика ...................................................... 2 —- 2 —
Ф в з и к о -х я м ія ................................................ 2 — 3 —
Лаборатории хим ическія................................................ 1 — 12 — 12
„ по сопротивл матеріаловъ . . . 1 — I
Технологія мннеральныхъ веществъ . . . . . .
і .......... .......... ................. .......... ............................
2 — 2
I
I Итого въ отдѣленіи 13 20 13 22
ЧЕТВЕРТЫЙ КУРСЪ. I 1-ое ПОЛУГОДИЕ.
2-ое ПОЛУГОДІЕ.
А. П р е д м е т ы  о б і ц і е  д л я  в с ѣ х ъ  о т д  ѣ- Лекціи. Упражн
Лекціи. і Упражн.
• ч  *л е н і й .
1
~ ■ "1 - Г
Гидротехыическія с о о р у ж е н ія .................................... 1..... J І:
1 —
Б. а )  Н а  м е х а т т е с к о м ъ  о т д ѣ л е п і и :
Строительная механика ................................................
і Паровозы (общій к ур ет)................................................
Водопроводы и насосы . ..............................
Технологія дерева . ..............................  .
Механическая обработка м ет а л л о в ъ ........................
Заводскія маш ины ...................................................... * |
Нроектированіе................................................ ......
Работы въ мастерскихъ . . . .  . . . .  

























Итого въ отдѣленіи 17 7 13 7
6 )  Н а  х и м и ч е с к о м ъ  о т д ѣ л е н і и :
2
Геологія и полезный ископаемый..............................
Механическая т е х н о л о г ія ........................  . .
Проектированіе ..................................................................
Практ. занятія въ орг&нич. лабораторіи . . . 
„ * въ тѳхнич. лабораторіи. . . .
1. Металлургія (спец. к у р с ъ ) ....................................
Ii Электрометаллургія (спец. к у р с ъ )..............................
Химико-металлургическіе м етоды ..............................
Заводскія машины (саец. к у р с ъ ) ...............................
Технологія нитат. вещ. {(общ, курсъ) . . . 




























Для металлурговъ.................................... 15 13 13 13
в
.! 2. Технологія минер, вещ. (спец. курсъ) . . . 
I „ питат. вещ. (общ. курсъ) . . .








Для неорганиковъ.............................. И 13 14 13
3. Технологія питат. вещ. (спец. курстД . . . 







9 13 12 13
|і
4. Технологія орган, вещ. (спец курсъ) . . . 







Для органиковъ .................................... 9 13 12 13 ;
I
j Писчебумажн. производство (спец. курсъ) . . .
I
1 - 1 —
Итого въ отдѣленіи . I -
I




1-ое ПОЛУГОДІЕ. 2-ое ПО Л У ГОД IE.
а )  М еханическое отдѣленіе.
I Заводскія машины . . . . . .
Лекціи. Упражн. Лекціи. Упражн.
4 _ _ ._
Политическая экономія . . . . . I 1Z2 — — ---




Общее законовѣдѣніе . . .  . — — —
Работы въ мастерскихъ и лабораторіяхъ . -- — — _
Проекты:
а) По строит >льной механикѣ . . . 2 — — —
б) По паровозамъ . . . . . 3 — — —
в) По электротехникѣ. . . . . . 2 — ,— —
г) Въ мастерскихъ . . . . . . 3
Итого въ отд*леніи IS1Z2 — — —
ПЯТЫЙ КУРСЪ.
I б) Х им ическое и  механическое отдѣленгя.
Политическая экономія . . . . . й/2 — — —
Фабричная гигіена . . . . . . IV2 — — —
Общее ваконовѣдѣніе . . . . .J i 'I*Фабричное законодательство . . . J
Практич. зан. въ технич. лабораторіи . — 12 — 12
Проектированіе . . . . . . .
~
1 1
=  = = = =
Микробіол. брож. (спец курсъ) . . . .
:І ...................  ............
I — 1 _
Итого въ отдѣленіи 5‘Л 13 1 13
Г о р н о е  о т д ѣ л е н і е .
1-ое ПОЛУГОДИЕ 2-ое ПОЛУГОДИЕ
......  .............._ .........
ПЕРВЫЙ КУРСЪ Лекціи. ІІракт. Лекціи. Практ.
Богословіе . . . . . . . . 2 _
і
2
Аналитическая геометрія . . . . . 2 I 2 1
Исчисл. безк. малыхъ . . . . . 3 2 2 I 1
Начертат. геометрія . . . . . 3 2 1 —
Теоретическая механика . . . . 2 I 2 1
Физика . . . . . . . . 3 2 3 2
Химія неорганическая . . . 4 — 3 —
Геодезія . . . . . . . . 2 2 2 2
Минералогія . . . . . . . 2 I 2 1
Черченіе техническое . . . . . . — 5 — 4
Рисованіе . . . . . . . — 4 — 2
Черченіе топографическ. . . . . . — I — 1
Элемент, технологія . . . . . . тттт 2
I







I 1-ое ПОЛУГОДІЕ. 2-ое ПОЛУГОДІЕ.
ВТОРОЙ КУРСЪ. I Лекціи. Практика. Лекціи. Практика.
Исчисл. безкон. малыхъ . . . . . 2 I
Теорія уравн. погрѣш. *) . I I I 1
Теорія вероятностей — — 2 2
Сояротивл. матеріал. . . . . . . 4 I — 1
Прикладная механика . . . . . . 2 _ _ 2
Графическая статика . . . . 2 — I 1
Физика 2 2 2 2
Минералогія . . . . . 3 2 3 2
Палеонтологія . . . . . . . 2 I 2 1
Строительное искусство . . . . . 2 — 2 —
Архитектура . . . . . . . 2 — 2 —
Черченіе архитектурное . . . . — 4 — —
„ техническое . . . . — — — 4
Качественный анализъ . . . . . — 12 — 12
Оганическая химія . . . . . . 2
22 24 19 25
TPETIЙ КУРСЪ.
Электротехника . . . . . . . 2 2 2 2
Прикладная механика . . . . . . 2 — 2 —
МеталлурПя для горныхъ . 2 — 3 —
„ „ заводскихъ . . . . 3 — 3 —
Минералогія . . . . . . . 2 2 0 2
Пал%онт'ологія . . . . . . . 2 I 2 1
Горное искусство . . . . . . 2 4 —
Физическая геологія . . . . 2 — 2 —
Тріангуляція и теорія уравненій погрешностей . 2 2 2 2
Лабораторія по сопротивленію матеріаловъ**) — 1 — 1
Лабораторія количественнаго анализа. — 6 _ 6
Проектированіе технич. . . . . . 2 — 2
Элекгрохимія и физико-химія для заводскихъ 2 — 3 —
Горные . 22 18
.
18 21
Завсдскіе 23 16 19 19
*) Для рудничной, геологической и маркшейдерской спеціальности.
**) Необязательно.
ЗАВОДСКАЯ. РУДНИЧНАЯ.
1 -ое по дуг 2-ое полуг. 1-ое полуг. 2-ое полуг.
ЧЕТВЕРТЫЙ КУРСЪ. j Лекц. Прак.
Лекп. Прак. Лекц. ! Прав. Лекц. Прак.
Гидротехника . . . . 1
I
1 _ 1 _ 1 _
Механическая технология 2 — 2 — 2 — 2 —
Горнозаводская механика . — 2 1 з 2 2 2
Заводскія машины 4 — — — ! — *■ - —
Горное искусство 4* 1 ! 4* 1 4 2 4 2
Обогащееіе 2 1 1 1 ; 2 1 1 1
Золотое дѣло 1 — 1 — I — 1 —
Металлургія желѣза . 4 1 3 1 0 1 3") 1
Ііробирное искусство . 2 — •— — —
Историческая геологія H а п я Г О  M Ъ к У р с ѣ.
Петрографія . . . . 2 * 2 2* 2 2 2 2 2
Практическая геологія — - - — — [ — 1 —
Сферическая тригонометрія — — — 1 — — —
Основы высшей геодезіи — — — — — — !
Тріангуляція . . . . — — — — 2* 2 2* 2
Маркшейдерское искусство — — — — 2 2 2 2
Лабораторія пробирная — 12 — 12 — 6 — 6








1-ое полуг. 2-ое полуг. ! 1-ое п луг. 2-ое полуг.
ЧЕТВЕРТЫЙ КУРСЪ. Лекц. Прак. Ле"ц. Прак. Лекц Прак Лекц. Ирак.
Гидротехника
. _
1 — 1 — 1 — 1 —
Механическая технологія . — — — — — — —
Горнозаводская механика . 3* — 2* 1 3* — 2* 1
Заводскія машины — — — — — — —
Горное искусство 4* 2 4* 2 4'* 1 .4* 1
Обогащение -— — — - 2 — — —
Золотое дѣло 1 — — 1 1 —
М^таллургія желѣза . - — — — 0 — В** —
Пробирное искусство . — — — _ — - -
Историческая геологія 2* - - 2* — 2 1 2 1
Петрографія . . . . 2* 2 2* 2 2 4 2 4
Практическая геологія 1 — 1 — 1 — 1 —
Сферическая тригонометрія 1 — — — — — — —
Основы высшій геодезіи . . 2 1 2 1 — — — —
Тріангуляція . 2 2 2 2 2* 2 2* 2
Маркшейдерское искусство . 2 2* 2 2* 2* 1 2* 1





19 12 21 j
I
16 21 17
*) По преіметамъ, обозначеннымъ звѣвдочкой, экзаменаціонная программа для соответствую­
щей спеціалъности сокращенная.
**) Металлургію рудничные и геолого-развѣдчики слушаютъ вмѣстѣ съ студентами 3-го курса 
(во второмъ полугодіи).
Tl
Раепредѣленіе числа часовъ аанятій у профессоровъ и преподавате­
лей въ 1094 году было:
Директоръ Е. Л. Зубашевъ








Химическая технологія питательныхъ веществъ. . 4 ---
Технологія воды . ..................................... . . . . . . 1 ---
Руководство занятіями въ лабораторі и. . . .
Итого . . 5 ---
2-ое полугодие
Общій курсъ технологіи питательныхъ веществъ • • • 2 ---
Спеціальный к у р с ъ ...................................................... 4 ---
Технологія т о п л и в а ..............................  . і ---
Руководство занятіями въ лабораторі и. . . . . . . . . — ---
Итого . . 7 __
Преподаватель Богословія проф. Д. Н. Бѣликовъ. 
Лекціи по б о г о с л о в ію .................................................................................... .2
И. д. ординарнаго проф. В. А. Обручевъ.
I-OE ПОЛ У ГО ДIE.
Г е о л о г ія ....................................................................................................................2 —
Полезный и с к о п а е м ы й  1 —
Итого . . .  3 —
2 - ое п о л уго д іе .
Г е о л о г ія ............................................................... . .............................................. 2
П етрограф ія ..............................................................................................................2
Практическая г е о л о г і я ...................................................................................... I
Общее руководство занятіями по г е о л о г і и ........................................—
Итого . . .  5
Ординарный нроф. И. И. Бобарыковъ.
72_
I-O E ПОЛУГОДІЕ.
Число Число час. 
часовъ практич. 
лекдій. занятій.
Сопротивленіе матеріаловъ........................................................... . . 2 —
Детали м а ш и н ъ  2 —
ІІрактическія занятія по сопротивленію матеріаловъ . . . .  — I
Руководство проектирован, по механикѣ 3-го курса . . . .  — 6
Проектированіе по отопленію и вентиляціи 1 —
Итого . . .  5 7
2 - ое п о л у г о д іе .
Сопротивленіе матеріаловъ  4 —
Детали машинъ 3-го к у р с а   2 —
ІІрактическія занятія по сопротивленію матеріаловъ . . . .  — 2
Детали машинъ 2-го к у р с а  2 —
Руководство проектирован, но механикѣ 3-го курса . . . .  — 6
Занятія въ лабораторіи по сопротивленію матеріаловъ . . .  — —
Итого . . .  8 8
Ординарный нроф. Н. М. Кижнеръ.
1-OE ПОЛУГОДІЕ.
Органическая химія на химическом+ отдѣленіи. . . . . .  4
Органическая химія на горном+ отдѣленіи .   2
Занятія въ лабораторіи.................................... ...................................—
Итого . . .  6
2 - ое п о л у г о д іе .
Органическая химія на химическом+ отдѣленіи . . . . .  4
Занятія въ лабораторіи.................................................................. . —
Итого . . .  4
Ординарный проф. Ѳ. Э. Молинъ.
I-O E ПОЛУГОДИЕ.
Исчисленіе безконечно-малыхъ на 1-мъ к у р с ѣ ..........................   3
Интегралы и интегрированіе уравненій на 2-мъ курсѣ механич. 
и инженерно-строительнаго отд ѣ лен ія ......................................  3
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Число Число час. 
часовъ практич. 
лѳкцій. занятій.
ІІрактическія занятія но математикѣ на 1-мъ курсѣ . . . .  — 2
Тоже на 2-мъ курсѣ механическаго о т д ѣ л е н ія ...................... — 2
Теорія вѣ р о ятн о стей ................................................................. ......  2 I
Итого . . .  8 5
2 - ое  п о л у г о д іе .
Исчисленіе безконечно-малыхъ на 1-мъ к у р с ѣ ....................... 3 —
Интегралы и интегрированіе уравненій на 2-мъ курсѣ . . .  2 —
ІІрактическія занятія по математикѣ на 1-мъ курсѣ . . .  —  3
Тоже на 2-мъ курсѣ Механическаго о тд ѣ л ен ія ......................—  2
Тоже на 2-мъ курсѣ Химическаго о т д ѣ л е н і я ..................... —  1
Итого . . .  5 6
Ординарный проф. Д. П. Турбаба.
1-OE ПОЛУГОДИЕ.
Неорганическая химія   4 —
Термодинамика и ф и зи к о -х и м ія .......................................... 2 —
Итого . . .  6 —
2 - ое  п о л у г о д іе .
Х н м і я .....................................................................................................4 —
Общее руководство занятіями студентовъ количественным+ ана­
лизом+ ..............................  .   — —
Термодинамика и ф и зн к о -х и м ія  2 —
Итого . . .  6 —
Ординарный проф. Н. И. Карташовъ
I-OE ПОЛУГОДІЕ.
Паровозы (общій к у р с ъ )  1 —
Паровозы (спеціальный к у р с ъ )  4 —
Черченіе 1-го к у р с а    —  6
Теорія паровых+ м а ш и н ъ  4 —
Итого . . .  9 6
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Паровозы (общій к у р с ъ ) ........................................ 1 ---
Паровозы (сиеціальный курсъ)................................. 4 ---
Проектированіе 5-го курса...................................... ...................... — О
Вагоностроен і е ............................................................ 1 ---
Итого . . , 
Экстраординарный проф. H. Н. Салтыковъ.
6 оО .
I-O E  ПОЛУГОДИЕ.
Теоретическая механика 1-го курса...................... 2 ---
Теоретическая механика 2-го курса ...................... 3 —
Практическая занятія по механик+ 1-го курса . . — 1
9Я Я Г Я  ^ Я ‘ — 2
Экстраординарный проф. М. Э.
Итого . . . 
Янишевскій.
к5 3
I-O E  ПОЛУГОДІЕ.
ПалеонтолоНя 2-го к у р с а ......................................
т
2 —
ІІалеонтологія 3-го к у р с а ...................................... оО • —
Занятія въ лабораторіи............................................ *— —
Итого . . . 5 —
2 - о е  п о л у г о д и е
Палеонтологія 2-го к у р с а ...................................... 2 —
Палеонтологія 3 го к у р с а ...................................... 2 —
Занятія въ лабораторіи............................................ — —
Итого . . . 4 —
И д. экстраординарнаго проф. В. Н. Джонсъ.
1-ое п о л у г о д и е
Химическая технологія органическихъ в е щ е ств ъ .............................4
Начертательная геом етр ія ........................................................................ 1
Итого . . .  5
2- о е  і і о д у г о д і е .
Число Число час. 
часовъ практич.
лекцін. запятій.
Химическая технологія органическихъ в е щ е с т в ъ .............................6
Проектированіе по химической т е х н о л о г іи ................................  1
Начертательная геом етр ія ......................................................  . . 3
Практическая занятія но начертательной геометріи . . . .  —
Итого . . .  10
И. д. экстраороинарнаго нроф. А. И. Ефимовъ.
Физика 1-го курса ........................................................................................3
Физика 2-го курса въ 1-мъ полугодіи.................................................. 3
„ „ „ во 2-мъ „  2
Руководство лабораторными занятіями по физикѣ . . . . .  —
Итого въ 1-мъ і ю л у г о д і и  . 6
Итого во 2-мъ нолугодіи . 5
И. д. экстраординарного проф. Я. И. Михайленко
1-O E HO Л У ГОД 1Е.
Руководство занятіями въ лабораторіи но качественному анализу —
2 - о е  и о л у г о д і е .
Неорганическая химія для механическаго и Инжен.-Строит. отд. 2
Руководство занятіями въ лабораторіи но качественному анализу —
Итого . . .  2
И. д. экстраординарного ироф. В. Л. Некрасовъ
I -O E  НОЛУГОДІЕ.
%
Аналитическая геометрія 1-го куса........................................................ 2
Исчисленіе безконечно малыхъ на 1-мъ курсѣ горнаго и хими­
ческого отдѣленій ................................................................................... 2
Ирактическія уиражненія по математикѣ на 1-мъ курсѣ . . —
55 55 55 55
Итого . . .  4
2 -OE П0ЛУГ0Д1Е.
Аналитическая г е о м е т р ія ........................................................................ 2
Интегрированіе уравненій на 2-мъ курсѣ горнаго и химичес­
каго о тд ѣ л ен ій ........................................................................................ 2
о
на 2-мъ к. Мех. отд. — 2
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Практическія упражневія по математикѣ 1-го курса . . . .
2 „ Мех. отд.
2 Горн. отд.







И. д. экстраординариаго проф. А. К. Еншъ.
2 - о е  п о л у г о д и е .
Архитектура..................................................................
Строительное искусство 1 и 2-го к у р с а ....................
Архитектурное проектировнніе 2-го курса (2 гр. но 4 ч 




И. д. экстраординариаго проф. А. А. Потебня.
I-O E  ИОЛУГОДІЕ.
Электротехника 3-го курса 2 —
„ 4-го курса.   6 —
Практическая занятія по механикѣ 2 к у р с а  — 2
Итого . . .  8
2 - о е  н о л у г о д і е .
Электротехника 3-го курса............................................................................ 2 —
Я 4 }) •  6
Практическія занятія по механикѣ 2-го к у р с а ...................... , . — 2
Проектированіе по электротехникѣ 5-го курса . . . . . .  — 2
Итого . . .  8
И. д. экстраординариаго проф. I. И. Рончевскій.
I -O E  ПОЛУГОДІЕ.
Металлургія общая на 3-мъ к у р сѣ .....................................   3
„ чугуна, желѣза и стали на 4-мъ курсѣ. . . .  4
Руководство занятіями въ лабораторіи...........................................
Итого . . .  7
2 - о е  і і о л у г о д і е .
Число Число час. 
часовъ практич.
лекцій. занятій.
Металлургія (общій к у р с ъ ) ...........................................
„ (спеціальный курсъ) на 3-мъ курсѣ . .
„ чугуна, желѣза и стали на 4-мъ курсѣ.
Руководство н роектирован іем ъ ......................................
Итого 10
И. д. экстраординарнаго проф. А. Э. Сабекъ.
I -O E  ПОЛУГОДИЕ.
Технологія минеральныхъ в е щ е с т в ъ    5 —
Проектированіе по технологіи минеральныхъ веществъ . . .  — —
Черченіе на 2-мъ к у р с ѣ ...........................................................   . — 4
Итого 4
2 - о е  п о л у г о д і е .
Техиологія минеральныхъ веществъ (общій курсъ) .
(спец. курсъ) . 
Нроектированіе по технологіи минеральныхъ веществъ 
Технологія строительныхъ матеріаловъ . . . . .  
ІІрактическія упражненія по начертательной геометріи 
Черченіе 1-го курса . . . . .  . . . .
Писчебумажное производство...........................................
Итого
И. д. экстраординарнаго проф. Т. И. Тихоновъ.
1 - о е  иолугодіе.
♦
Механическая технологія металловъ  ................................   .
2 - о е  п о л у г о д и е
Механичиская технологи! м е т а л л о в ъ ......................................
Проектированіе на 5-мъ к у р с ѣ .................................................




И. д. экстраординариаго нроф. Г. Л. Тираспольскій.
I-O E  П0ЛУГ0Д1Е.
Ч и с л о
часовъ
лекцііі.
Подъемный м а ш и н ы ............................................................................................ 1
Графическая с т а т и к а    . . . .  1
Строительная м е х а н и к а ......................................................................................3
Нроектированіе по механикѣ 3 го к у р с а ......................................—
Руководство черченіемъ 2* го курса....................................................—
ІІрактическія унражненія но сопротивленію матеріаловъ . . —
„ „ „ графической статикѣ . . . .  —





Подъемный м а ш и н ы ..........................................  . . . .  3 —
Графическая статика .   2 —
Ироектированіе но механикѣ 3 го курса . . .  . . .  —  6
Строительная м е х а н и к а  3 —
Практическія упражнения но строительной м ехаиикѣ . . —  1
Нроектированіе но строительной м е х а н и к ѣ ......................................... —  1
Итого . . .  8 8
И. д. экстраординариаго нроф. Л. Л. Тове.
1 OE пол у го д  IЕ.
Горное и с к у с с т в о ..................................................................................................2
Итого
2 - ое ііол уго діе .
Горное и с к у с с т в о ................................................................................................. 4
О б о г а іц е н іе ............................................................................................................. 2
Золотое дѣло . . . . *........................................................................  1
Н роектированіе...................................     . —
Итого . . .  7
Преподаватель А. А. Шутковъ,
I OE ПОЛУГОДІЕ
Теорія механизмовъ . . . . .
Руководство черченіемъ 2 го курса
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Число Число час. 
часовъ практич. 
лекцій. занятій.
Практич. занятія но математ. 1-го к у р с а ......................................— 2
„ „ ио механикѣ 1-го курса1 .................................— 1
„ „ по соирот. матер. 2-го курса..............................-— * 1
11 роектированіе # но прикладной механикѣ 3 курса химич. и гор­
наго отд..........................................  ........................................... — 2
Іірактическія занятія по теоріи механизмовъ II курса . . . — 1
Кромѣ того состоялъ руководителемъ при снимкахъ студен­
тами чертежей съ натуры въ кабинетѣ деталей машинъ.
Итого . . .  2 11
2 - ое п олугодіе .
Теорія механизмовъ............................................................................ 2
Руководство черченіемъ 1 курса.......................................................— 6
ІІроектир. по прикладной механикѣ III курса химич. и горн.
отд ѣ лен ій .......................................................................................................—  2
Практич. занятія ио теоріи механизмовъ 2-го курса . . . .  — 1
Практич. занятія по начерт. г е о м е т р іи '...................................... — 2
Прикладная механика 2 курса горнаго и химическаго отдѣл. . 2
Итого . . .  4 11
Преподаватель С П. Гомелля
I-OE п о л уго діе .
Элементар. технологія метал, и д е р е в а ....................................... 2
Черченіе на 1 к у р с ѣ .................................................................................... — 6
„ на 2 курсѣ............................................................................ — 6
Практич занятья но матем. 2 к у р с а ............................................— 2
Итого . . .  2 14
Преподаватель Н. Ф. Бундюновъ.
I-O E  ІІОЛУГОДІЕ.
Черченіе 1 курса ........................................ ...........................— 4
Практич. занятія по матем 1 курса . . . . . . . . .  , — 2
„ „ но механикѣ 1 курса 1
Итого . . .  — 7
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2-ое п о л у г о д іЕ .
Число Число час. 
часовъ практич. 
лекцій. занятій.
Черченіе 1-го к у р с а ................................................................................. — 6
Практическія занятія по математик+ 1-го к у р с а ................................ —  3
Практич. занятія по начерт. геометр — 2
„ „ по сопрот. матеріал.. .  — 2
Итого . . .  — 13
Преподаватель С. А. Введенскій.
I -O E  ПО Л УГОД IE.
Практич. занятія по математ. 1 курса..........................................— 2
„ „ „ механик+ 1 курса . . . . . . . .  — 1
Черченіе на 2 кур. инж.—строит, отд............................................ — 8
Топографическое черченіе  ........................................................ — 1
Итого . . .  — 12
2 - о е  п о л у г о д і е .
ІІриктич. занят.: по математик+ 1 кур.................................................— 3
,, „ по механик+ 1 кур — 1
„ ,, по сопр. матер, 2 к у р ,  — 2
„ „ по механик+ 2 к у р с а  — 2
Черченіе 2 курса по строительному искусству . . . . . .  — 2
Итого . . .  — 10
Преподаватель П. А Кузьминъ.
1-OE ІТОЛуГОДІЕ.
Мукомолънъгя мельницы..................................   4
Технологія д е р е в а ..............................................................  . . . .  4
2 - о е  п о л у г о д і е .
Мукомольныя мельницы........................................................................2
Технологія д е р е в а ..................................................................................................2
Практ. упражн по сопротив. матеріал — 2
Практ. уираж. по механик+ на 1 к у р с +    . — 1
„ по математ. на 1 курс+.....................................................—  3
Итого . * . 4 6
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I-O E  ПОЛУГОДИЕ.




ІІракт. занят, по механикѣ 2 курса...................................................... — 2
„ „ 1 к у р с а .    -  1
ІІракт. занят, по сопрот. матеріал.......................................   . . ,. —* 1
Черченіе 2 курса  ................................   — О
ІІракт. занятія но матем. 1 к у р с а ........................................................— 2
ІІроектированіе но прикладной механикѣ 3 курса хим. и горн.
отдѣленій — 2
Преподаватель А. Э. Кржижановскій.
Итого . . .  3 14
2 *0Е Н0ЛУГ0Д1Е
Гидравлика ............................................................................................  2
Ироектир. по гидравл. 4 к у р с а    — 5
Черченіе 1-го к у р с а ...........................   — 6
Проект по прикл. механикѣ 3 курса химическаго и горнаго
отдѣленій................................................................................................. — 2
Практич упражн. по начерт. геометр — 2
Итого . . .  2 15
Преподаватель А. М. Крыловъ.
I -O E  1І0ЛУГ0ДІЕ.
Черченіе 2 курса механич. отдѣленія — 6
ІТрактич занятія по математ. 1 курса   . . — 2
„ „ „ механикѣ 1 курса......................................... . — 1
„ „ „ сопротивл, матер — 1
Итого . . .  — 10
2 - о е  пол уго діе .
Паровые котлы......................................   3
Проектированіе паровыхъ к о т л о в ъ  — 5
Практич. упражн. по механикѣ 1 к у р с а  — 1
„ „ по сопрот. матеріал.  ..........................— 2
Черченіе 3 курса механич. отдѣленій — 6
Итого . . .  3 14
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Преподаватель М. Н. Ивановъ.
2-ОЕ ПОЛУГОДІЕ. Число ча<*.
часовъ практич.. 
лекцій. заяятій.
Элементарная математика....................................................................   1
Теоретическая механика 2 курса  ............................................. 2
Практич. упражн. по матем. 1 курса мех. отдѣленія . . . .  — 3
„ „ „ „ 2 курса стр. отдѣленія . . . .  — 2
„ „ „ „ 2 курса хим. отдѣленія. . . .  — 1
„ „ „ механикѣ 1 курса   — 1
”  ”  ”  ”  2  к у р с а  ■  ~  2
Итого . . .  3 9
Преподаватель В. А. Сахарновъ.
2-OE ПОЛУГОДІЕ.
Заводскія машины (общій курсъ)............................................................. 2
„ „ (спец. курсъ )............................................................. 4
Спеціальный курсъ вентиляторовъ для студентовъ 3 курса гор­
наго отдѣ лен ій .................................................................................. 1
Итого . . .  7
Преподаватель П. К. Соболевскій.
2 - ое н о л у г о д іе .
Геодезія на 1-мъ курсѣ инженерно-строительнаго отдѣленія
Тоже на 1-мъ курсѣ механическаго и химическаго отдѣленій. 1
Практическія упражненія по геодезіи на 1-мъ курсѣ инженерно-
строительнаго отдѣленія.....................................................— 2
Тоже на 1-мъ курсѣ механическаго и химическаго отдѣленій . — 1
Тріангуляція и теорія погрѣшностей.................................. 2 —
Практическія упражненія по этому предмету на 3 курсѣ. — 2
на 4 курсѣ. — 2
Сферическая тригонометрія4 ................................... I
Практич. упраж. по этому п р е д м е т у ................................ — 1
Маркшейдерское искусство......................................................2 —
Практич. упражн. по маршпейд. искусству....................... — 2
Итого . . .  8 10
I-O E ПОЛуГОДІЕ.
Геодезія на 1-мъ курсѣ...........................................................2 —
Практич. занятія по этому предмету . . . . .  . . .  — 3
Теорія ногрѣшностей................................................................2 I
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Число Число час. 
часовъ практич. 
лекцій. занятій.
Практич. занятія по матем. па 1 к у р с ѣ ........................................ —  2
„ „ по механ. на 1 к у р с ѣ .........................................—  1
Черченіе на 1 к у р с ѣ ................................................................................ —  4
Итого . . .  4 11
Преподаватель А. В. Угаровъ.
Водопроводы и к а н а л и з а ц і я .......................................... 2
Прикладная механика 3 курса горнаго и химическаго отдѣленій. 1 —
Черченіе 1 к у р с а ...................................................................................... —  6
Практич. заыятія по начерт. геометріи —  —
ІІроектированіе паровыхъ м а ш и н ъ    —  4
Итого . . .  3 10
2 -о е  полугодіЕ.
Водопроводы и н а с о с ы ..............................   . . 2 —
Насосы на 4 курсѣ горнаго о тд ѣ л ен ія ................................................ 1 —
Прикладная механика на 3 курсѣ горнаго и химическаго отд. 2 —
Черченіе 1 к у р с а ........................I   —  6
Практич упражненія по начерт. геомет.   —  2
Паровыя машины на 3 и 4 курс+ механическаго отдѣлепія . 2 —
Итого . . .  7 8
Преподаватель А. П. Комаровъ.
2 - ое п о л у г о д іе .
Практич. занятія по начерт. геом етвіи ..................................................... —  2
Черченіе 1 к у р с а ...................................................... -  6
Итого . . .  — 8
Преподаватель Ѳ. К. Ясевичъ.
2 - ое п о л у го д іе .
Ii Д ороги .......................................................................................................  2 —
Строительн. иск. для студ. 2 к. инжеперно-строител. отд. . 3 —
Проектированіе по строительной механик+ 5 курса . . . .  —  2
Черченіе на 2 курс+ инж -строит, отд. по строител. искусству —  2
„ „ 3 курса инженерно-строит. отдѣленія — 3
Практическая занятія по сопротивленію матеріаловъ. . . .  — I
Итого . . .  5 8
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1-OE П0ЛУГ0Д1Е. Числи Число час*часовь практич.
лекцій занятій.
Прикладная механика 2 курса химическаго и горнаго отдѣленій. 2 —
Черченіе 1 к у р с а ............................................... . . .  —  4
„ 2 курса .   . . . .  —  4
Практич. занятія по сопротивленію матеріаловъ......................—  I
„ „ по математикѣ 2 к у р с а  — 2
Итого . . .  2 11
Преподаватель IVl. И. Южаксвъ.
2 - ое п о л уго д іе .
Практическія занятія по механикѣ 1 к у р с а ........................... —  I
Преподаватель профессоръ Ä. IVl. Зайцевъ.
L oe н о л у го д іе .
М инералогія 1 курса горнаго отдѣленія........................................2 —
о о __
Tl w  Я  Я  Я   А
Я °  Я  J J  Я  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„ 2 „ химическаго отд.................................................2
Общее руководство ззнятіями въ лабор........................................—  —
Итого . . .  6 —
2-OE ПОЛУГОДІЕ
Минералогия 1 курса горнаго отдѣленія . . .  . . .  2
9  9  ___я “  я Ji я    Z
Я 9 _Я и  Я Я......................................Я .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„ 2 „ химическаго отд.................................................2 = -
Общее руководство занятіями въ лабор.
Итого . . .  8 —
Преподаватель С. А. Жбиковскій.
L oe п ол угодіе .
Гидротехническія с о о р у ж е н ія  I —
Преподаватель K. K. Лыгинъ.
L oe п о л уго д іе .
Рисованіе и архитект. ч е р ч е н і е  — 4
Архитектурное проектир. 3 курса. . . . . . . . . . .  — 2
Итого . . .  —  6




Руководство архитектурнымъ проектированіемъ на 2 курсѣ . . —  4
Преподаватель 3. А. Роначевскій.
ОБА ПОЛУГОДІЯ.
Рисованіе и архитектурное черченіе 1-го курса —  4
Рисованіе 2 к у р с а ...................................................................................................— 2
9-OE Н0ЛУГ0ДІЕ.
Итого . . .  —  6
ІІренодаватель В. М. Сухоровскій.
I-OE НОЛУГОДІЕ.
Руководство архитект. нроектир. 3 курса — 2
Архитектурное черченіе и риеованіе 1-го к у р с а  —  4
Итого . . .  —  6
2 - ое н о л уго діе .
Архитектурное нроектир 3 курса.......................................... —  4
Рисованіе 1 к у р с а ..................................................................................—  4
Архитектурное черченіе 2 к у р с а ...................................................... ...... —  4
Итого . . .  — 12
Преподаватель П Ф. Федоровскій
I-OE п о л у го д іе .
Архитектурное проектированіе 3 курса   —  2
Архитектурное черченіе и рисованіе 1-го курса. . . . .  —  4
Итого . . .  — 6
Архитектурное проектированіе 3 курса. .   —  4
Рисованіе 1 к у р с а   —  4
Архитектурное черченіе 2 к у р с а   — 4
Итого . . . — 12
Преподаватель Л К. Гибсонъ
2 -о е  п о л у г о д іе . 
А н г л і й с к і й  я з ы к ъ  4
8 6
ОБА П О ЛУГОДІЯ.
Преподаватель Г. Э. Іоганзенъ.
Число Число час. 
часовъ ирактич.
лѳкціи. занятій.
Нѣмецкій язы къ................................................................................................4 —
Преподаватель Ф. П. Дебетцъ.
ОБА П ОЛУ ГОДІЯ.
Французскій языкъ.   4 —
Преподаватель К Ä. Заранеиъ.
1 -O E  ПОЛУГОДІЕ.
Рисованіе и архитектурное черченіе 1-го курса......................—  4
2 - ое полугодіе
Рисованіе 1 к у р с а .............................................................................. .....  . —  4
Преподаватель В. Ф. Оржешко.
I -O E  ПОЛУГОДІЕ
Архитектурное проектированіе 3 курса. . . . . . . . .  —  2
Рисованіе и архитектурное проектированіе 1 курса.................... —  4
Итого . . .  —  6
2 - о е  п о л у г о д і е .
Архитектурное проектированіе 3 курса. . . . . . . . .  —  4
2 .......................... . —  4W п -j f c W .....
Рисованіе 1-го к у р с а ............................................................  . . —- 4
Итого . . .  —  12
Преподаватель Ä. П Калимановъ.
I -O E  ПОЛУГОДІЕ.
Топографическое ч е р ч е н і е ................................................................................—  1
Руководство занятіями въ геодезическомъ кабинет+.
2 - о е  п о л у г о д і е
Топографическое черченіе на 1 курс+ инженерно-строительнаго
отдѣленія въ 2-хъ группахъ по 1-му часу —  1
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2 - е  п о л у г о д іе .
Число Число час. 
часовъ практич. 
лекцій. занятій.
Архитектурное черченіе 2 курса, въ 2-хъ группахъ по 4 часа —  8
Проектированіе 3 курса —  4
Рисованіе 1 курса.  ....................................................................... —  4
Итого . . .  —  16
Преподаватель В. В. Сапожниновъ.
Въ 1-мъ ПОЛУГОДИЕ
Б о т а н и к а     2 —
Практическія занятія по б о т а н и к ѣ  —  2
Итого . . .  2 2
Во 2 -м ъ  п о л у г о д ш .
Б о тан и ка    2 —
Практическая занятія по ботаникѣ   —  2
Чистая культура дрожжей  ........................1 —
Итого . . .  3 2
Преподаватель Ф. К. Капустинъ.
Во 2 - м ъ  п о л у г о д іи .
М еханическая теорія тепла   2 —
Теорія электричества (для снеціалистовъ-электротехник. 4 курса) 1 —
Практич. упражн. по математикѣ 2 курса механическаго отдѣл. —  2
Итого . . . 3 2
Преподаватель М. Н. Соболевъ.
Во 2-мъ п о л у г о д ш .
Политическая э к о н о м ія ..................................................................................... 2
Преподаватель П. В. Бутягинъ.
Во 2-мъ п о л у г о д ш .
Фабричная ги г іен а   . . . . . .  2 —
Преподаватель А. Д. Крячковъ.
8 8
Преподаватель I. В. Михайловскій.
Во 2-мъ полугодіи. 









Д о б а в о ч н ы й  з а ы я т і я .
В. С. Титовъ.
Въ 1-МЪ ПОЛУГОДШ.
Практическія занятія но теоретической механикѣ 2 курса . . — 2
Во 2-мъ полугодіи.
Теоретическая механика 1 курса.......................................................
Практическія занятія ио механикѣ 1 к у р с а ..............................




Итого . . 2 3
Ä. А. Левченко.
Во 2-мъ іюлугодш.
Іірактическія занятія по математикѣ 1 к у р с а ........................
„ „ „ механикѣ I n ...................... __
«>
1




Черченіе 1 курса химическаго отдѣленія.................................... . 4
Во 2-мъ полугодш
Черченіе 1 курса механическаго о т д ѣ л е н ія ..............................
Практическая уиражненія ио иачертаг. геометріи . . . .
. ' — 6
2
Итого . . . — 8
В. КЗ Ганъ.
Въ 1-МЪ ПОЛУГОДШ
Ирактическія занятія по математикѣ 1 к у р с а ........................
„ * „ механикѣ I „ ........................ ' Z
Ь
1
„ „ „ сопротивл. матеріал. . . . . . 
Черченіе 2 курса строительнаго отд......................... . . . __
1
2
Итого . . — 7
89
Во 2-МЪ ПОЛУГОДІИ.
ІІрактическія упражненія по сопротивленію матеріаловъ . . 









Итого . . . — Sr
Г. Ѳ. Овсянниковъ.
Во 2-мъ полугодіи.
Горное искусство................................................................. .....  . 3 —
В Д Рязановъ.
Во 2-мъ ПОЛУГОДИЕ




Итого . . 9
П. А. Казансній.
Во 2-МЪ ПОЛУГОДИЕ
Историческая геологія . . . . . . . . .  . . 9 ---V ■
Д. В. Фрсстъ.
Во 2-мъ ПОЛУГОДИЕ
Практическія занятія но м атем атик+......................................
я „ , механик+ 1 курса . ...................... ---
ь
1
Итого . . . — 4
Б. Г Громанъ.
Въ 1-мъ ПОЛУГОДИЕ
Черченіе 1 курса механического отд. . . . . . . . . ---
Приложеніе 5.
РАСПРЕДЪЛЕНІЕ СТУДЕНТОВЪ.
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5
I. По куреамъ и отдѣленіямъ.
II. По вѣроисповѣданіямъ:
Православеыхъ . . . . .
F атоликовъ..............................
Л ю т е р а н ъ ..............................
Еванг -реформат........................
Армяно-Григоріаеъ . . . 
Оарообрядцевъ . . . .
Е диновѣ рц евъ ........................
Іѵдеевь ....................................



































































































ИТОГО . . . 144 91 73 76 144 54 74 44' 77 23 13 22 47 35 9 25 3 954
III По сословіямъ:
Дворянъ . . . . . . . 4 4 7 8 7 6 4 2 3 1 2 3 4 4 — 2 61
Чиновник^въ . . . . . 2 8 21 14 20 19 14 13 12 12 2 1 4 10 8 2 8 1 189
Д ѵ х о в н ы х ъ .............................. 6 5 4 3 10 4 6 — I 3 4 2 1 3 1 1 4 — 57
Купцовъ . . . .  . 18 8 9 6 12 4 12 2' 7 4 1 1 4 4 3 3 2 100,
М ѣ щ а н ъ .................................... 51 28 21 19 61 17 18 15 41 8 3 9 14 7 2 7 321!
Крестьяеъ . . . . . . 14 15 8 8 17 2 7 4 7 4 2 2 5 3 1 — — 99
П >том поч. гражд. . .  . — — 2 4 4 — 3 1 1 — 1 1 2 2 — — 21
Личн поч гражд. 2 — — - 3 1 2 — — - — 2 — — — 10
Офицеровъ . . . . . . 6 5 1 1 1 — 3 3 1 —* __. J 1 1 — — — 24
Нижнихъ чиновъ . . . . 1 1 - 1 3 — 2 1 — — 1 — — — — 10
Казаковъ . . . . . . . — 1 4 2 3 3 — 1 -- — I _ — 3 — 1 — 19IПрочахъ сословій . . . . 13 1 3 4 3 2 4 3 -- — — — 3 — — — — 36
Инородцевъ .............................. 1 1
6
ИТОГО . . . I144 91 73
I
76 144 54 74 77 23 13 22 47 35 9 25- 3 954'
• IV. По предварительному 
образованно:
Реальнаго училища . 75 50 43 47 92 27 43 20 33 I l 6 6 16 12 4 5 2 492
Г им назіи .................................... 50 28 12 10' 30 24 18 18 29 8 2 12 21 17 2 I l t 293
Духовной семинаріи . 5 5 10 7і 7 1 6
2 I
3 3 3 2 1 — 1 2 — 58
Техническаго училища . . 5 1 — 3 4 1 3 I1 1 1 — — 1 — — _ 21
Ііромышлен. училища 4 1 3 3 7 — — 1 5 — — — 6 3 1 6 — 40
Ремесленнаго училища — — — — — — 1 —J 1 — — -г — — — — — 2
Земледѣлъч. училища . . 1 1 1 — — — 1 2 — 1 2 1 2 1 — — 13
Кадетскій корпусъ . . . — 3 — 5 3 1 2 1 2 — — 1 — 1 — 19
Коммерческія училища . . 3 1 3 1 1 1 10
М. Практ акад комм, наукъ. — 1 1 — 1 3
Линей Цесар. Николая . — — — — — - — _ — — — 1 — — — — V
Сельск. хозяйств, уч. 1 — — 1 — — — — - I 2 II
ИТОГО .  .  . 144
I
91 73 76 144
Il
54 74 44 77j23jl3 22 47 35 9 25 3
I
954
I к у р с ъ . I I к у р с ъ . I l I  к у р с ъ . I Y к у р с ъ . Y  к у р с ъ .
Ч f c j ч . о .р ч ч * 4 Uн £ t j i = i C LH ч g і = Сf t « = 1 H
О о о U о о О о о Hо о О о по О о о о




f t И S а
о
f t и S а
о
f t И S а
о
f t и а X й
Y .  П о  с р о к у о к о н ч а н і я
с р е л н я г о  о б р а з о в а н і я :
О к о н ч и л и  к у р с ъ 1 9 0 4 г о д а . 8 6 4 8 2 4 4 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — _ _ — _ 2 0 2
П » 1 9 0 3 » 4 1 2 6 2 1 2 1 5 7 2 0 1 5 1 4 2 1 5
1 »  У) 1 9 0 2 п I t  1 3 ' 2 2 5 4 2 1 4 2 9 ; і 7 2 8 / , 1 1 5 — — — — — 2 0 1
П 11 1 9 0 1 п 2 2 3 4 3 2 1 4 1 3 7 2 3 1 4 3 2 1 7 1 8 1 — — 1 5 5
11 11 1 9 0 0 и 3 — — 1 9 4 7 2 1 6 1 2 1 1 2 8 3 1 5 1 8 5
п 11 1 8 9 9 Г) — _ — _ _ 2 — 1 1 5 3 3 1 1 2 5 1 3 1 3 8
» •  и 1 8 9 8 п 1 2 1 I 1 1 3 — 1 1 2 1 3 1 2 1 1 2 3
Я  Г 1 8 9 7 п — — 1 — 1 — I 2 — - — — 1 2 — 8
«  V 1 8 9 6 я — _ _ _ — — — 4 — т - 2 _ 2 — — 1 ' — 9
V п 1 8 9 5 » 1 1 1 3
и Я 1 8 9 4 я — — — — — — 1 - г - I — — — — 1 — 1 — 3
; ; 1 8 9 3 Я — — - — — — — 1 — — — 1 — 1 — 1 — 4
я W 1 8 9 2 и - 2
V п 1 8 9 1 Я — — — — . — — — . — — — — 1 — — 1 — 2
я  •  г 1 8 8 9 я — 1 1
5 ?  Я 1 8 8 8  





5 5  П
I  O O  і
1 8 8 1
п
п
_ _ 1 1
1
И Т О Г О  . .  . 1 4 4 9 1 7 3 7 6 1 4 4 5 4 7 4 4 4
I 7 7
2 3 » 2 2 4 7 ' 3 5 9 2 5 3 9 5 4
Y I .  П о  м ѣ с т у  р о ж д е н і я .
П е т е р б у р г с к а г о у ч е б н . о к р . 1 3 4 4 6 6 1 _ 3 4 3 1 1 .  2 __ 1 _ _ 4 9
Р и ж с к а г о Г) я _ — _ _ — 1 2 _ _ _ 2 _ _ . _ ■_ _ _ _ . — , 5
В и л е н с к а г о 11 я 7 3 3 7 1 1 _ _ _ 2 2 2 1 — 1 3 _ _ _ _ 2 _ _ 4 4
В а р ш а в с к а г о и я 3 3 1 3 2 4 5 3 _ _ _ _ 1 1 — — 2 6
К і е в с к а г о я я 4 4 4 £ 9 — . 1 1 3 _ _ — _ _ 4 2 _ _ — — 3 5
М о с к о в с к а г о п я 9 5 8 1 0 1 4 5 5 2 7 2 _ _ 2 6 3 1 3 — 8 2
О ц е с с к а г о п я 4 2 5 5 7 4 3 2 — 1 _ _ _ 2 2 _ _ — — 4 2
Х а р ь к о в с к а г о Г) и 9 6  1 3 5 1 3 6  1 2 1 8 і 2 8 5 4 3 4 1 1 0 1
К а з а н с к а г о W и 1 6 2 2 І 1 2 9 2 4 5 . 1 1 6 1 0 3 — 2 7 2 1 1 — 1 3 1
О р е н б у р г с к а г о п. » 2 2 1 4 1 2 6 2 3 4 8 5 9 3 _ _ _ 5 6 _ _ 1 1 1 1 9
К а в к а з с к а г о я и 1 6 6 3 6 9 6 6 1 2 2 1 _ 1 1 1 — — 6 1
З а п а д н о - С и б и р с к .  „ M 2 2 8 6 6 8 7 8 6 1 3 I 4 2 3 5 2 4 1 1 0 6
В о с т о ч н о - С и б и р с к .  „ и 1 9 1 2 2 6 1 3 1 2 7 8 1 2 4 4 5 8 6 1 9 — 1 2 8
Т у р к е с т а н с к а г о и п — 2 — 4 4 2 2 2I 4 — 1 2 2 3
И Т О Г О  .  .  . 1 4 4 9 1 7 3 7 6 1 4 4 5 4 7 4 4 4 7 7 2 3
T
1 3  2 2
I
4 7 3 5 9 2 5 3
_
9 5 4
Приложеап N  6.
о п р а х о д ѣ  р а е х о д ѣ  и о е т а т к ѣ  к р ѳ д и то в ъ  см ѣ ты  М и н и стер ства  Н ар о д ­
н а го  П р о св ѣ щ еч  я , а е е и г н о в а н я ы х ъ  н а  р а с х о д ы  по Т ом ском у  Т ех н о ­
л о ги ч е с к о м у  И н сти ту ту  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  і і - г о  з а  1904-й годъ .
СВѢДѢНІЕ
р. к.
Ассигновано по § 12 ст. 1 смѣты 1904 года........................................  203 350 00
Израсходовано на содержаніе личнаго состава смѣты 1904 года . 167.343 47
Перечислено съ разрѣш енія Министерства въ § 12 ст. 2-ой . . 25.200 00
Переведено на Главное К а з н а ч е й с т в о ................................................ ...... 10 780 63
203.324 10
I h  о с т а т к ѣ  къ 1 марта 1905 года кредита смѣты 1904 года . 25 90
Оставшіеся неизрасходованными 25 р. 90 к зачислены свободнымъ 
рессурсомъ Государственнаго Казначейства.
Лестнованно  но § 12 ст. 2 смѣты 1904 года 114.735 75.
Перечислено изъ § 1 2  ст. 1 смѣты 1904 года . . 25.200 00
Именные списки кредиторовъ казны см. 1902 года . . . . . 4.787 61
я 1903 „  . . . . . 9.629 90
Итого . . . . 154.353 26
Израсходовано :
Схѣты 1904 г. Смѣты 1903 г. Смѣты 1902 г.
Н а лабораторію органическ. химіи . . . 2.409 10 — — — —
V я неорганич. „
COCOос! 90 —  — — —
я аналитической „ . . 5.001 35 —  — — —
я я химической технол. мине-
ральныхъ ьеществъ . . 2.592 08 —  — — —
я я . хим. техн. иитательн. веіц 2.388 65 —  — — —
я я „ „ органичес. „ 1.771 07 —  — — —
Il я металлургическую . . 2.861 86 —  — — —
7 я физическую . . . . 5.185 98 —  — — —
Я я электротехническую . . 5 905 22 .—  — — ----
У) я гидравлическую . . 897 65 —  — —- ----
я я механическую . . . . 4.526 57 —  — — — '
я мехаиическія мастерскія . . . .  10.354 94 —  — — —
я центральную станцію........................ 504 77 —  — — —
я кабинетъ и лабораторію по строит,. иск.
и геодезіи 1.572 28 — — — —
я минера логическій кабинетъ .  . .  .  1.322 19 —  — — —
я геологическій „ . . 1.528 39 —  — — —
я палеонтологическій „ . . . . . 841 04 ---Г------- — — „
Гмѣты 1904 г Смѣтм 1903 г СмЬты 1902 г
03
На горный м узей .................................. . 1.147 54 163 — — —
ботаническій кабинетъ...................... . 323 58 — — — —
55 библотеку. ............................................. . 8.551 18 1.397 50 — —
• 55 учебным п о со б ія .................................. . 1.037 12 — — — —
1 печатавіе отчетовъ и др изд . . . 140 — 268 63 — —
55 расходы по лѣтнимъ занятіямъ . . . 4.020 30 — — — —
55 ученым командировки по Сибири .  2 304 80 189 52 1.710 33
55 освѣіценіе, отопленіе и водоснабженіе 29.098 22 — — — —
55 чистоту .................................................. .  3.751 68 — — — —
Я прислугу .................................................. .  9.630 41 — — - —
Я иисцовъ и канцелярію . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.592 03 — — — —
Я ремонтъ зданій . . . . . . . . 7 931 29 — — — —
Я „ м е б е л и ................................. . 1.836 91 — — — —
■Я награды и пособія служащимъ . . . 3.115 — — — — —
я пріемный п о к о й ................................. — — — —
я газовый з а в о д ъ ............................ ..... . 3.938 48 —1 — —- —
' 55 керосиновый двигатель......................
55 перегонный кубъ................................. — — — — —
, 55 пріобрѣтеніе мебели............................ — — 1.486 — — . —
Я устройство электрическаго освѣіценія . 4.156 31 4.759 63 — —
Я дополнительное вознагражденіе . . . 1.600
Итого. . 139.496 89 8.264 28 1.710 33
Въ остаткѣ е ъ  1 января 1905 года:
р .  к.
€мѣты 1904 года, , ,  ........................................................................  438 80
„ 1903 года . .  , . 1.365 62
„ 1902 го д а ............................ .......................................................  3.077 28
Оставжіеся неизрасходованными по смѣтѣ 1904 года 438 р. 86 к. заявлены по 
имениымъ спискамъ кредиторовъ казны.
Бухгалтеръ
94
СВ Ѣ Д Ѣ Н ІЕ
о п р и х о д ѣ ,  р а е х о д ѣ  и о е т а т к ѣ  е п е ц і а л ь н ы х ъ  с р е д с т в ъ  Т о м ск аго  T e x -  
н о л о г и ч ь е к а г о  И н с т и т у т а  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  II ro  з а  1904 г о д ъ
р. к.
Оставалось отъ 1903 г о д а ................................................................................  66 719 52
П оступило  въ 1904 г о д у ................................................................................ 50.396 86
Итого . . . . 117 116 38
Израсходовано:
J содержаніе лаборан- 
расширеніе нреподаванія и улучше- товъ . . . .  . 2 360 00
На выдачу иособій у ч а щ и м с я ......................................................................... 1.360 00
„ п J
ніе учебновсномогателъныхъ учреж- j Ѵлѵчшеніе уч -вспом
деній: 28808 р. 95 к. ■ 0г ллй а уj учрежд...................... . 2 6  448 9о
„ мелочные расходы но разнымъ н р е д м е т а м ъ ....................................  1.706 12
„ фотографическую комнату для увеличенія чертежей . . . . 610 59
Въ квартирныя деньги чинамъ канцеляріи учебнаго округа . . . 500 00
„ городской н а л о г ъ ....................................# .......................................  . 701 58
Перечислено въ депозиты Томскаго Университета: на содержаніе 
хора (400 р.) и въ спеціалъныя средства того-же Университета 
за содержаніе пяти кроватей въ клиникѣ онаго для лѣченія
студентовъ Института (900 р .)...................................... *.......................... 1.300 00
Выдано заимообразно согласно разрѣш енія Министерства и Попе­
чителя учебнаго округа: а) на расходы по оборудованію всно- 
могателъныхъ учрежденій Института (9524 р. 62 к.), б) на рас­
ходы ио Строительному Комитету (2979 р. 3 2 к ) и  в) въ жало­
ванье служащимъ и служителямъ Института (4670 р. 15 к.) . 17.174 09
Итого . . . .  52 161 33
В ъ  о с т а т к ѣ  къ 1 января 1905 года   64.955 05
А всего. . . .1 1 7 .1 1 6  38;
Бухгалтеръ Дм. Соковнинъ.
CBrB ДѢНІЕ
о с у м м а х ъ , и з р а е х о д о в а е н ы х ъ  н а  о б о р у д о в а н іе  Т о м ск аго  Т ех н о л о - 
г и ч е е к а г о  И н с т и т у т а  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  і і - г о  и зъ  к р е д и та , отп у щ ен - 
н а го  н а  п о с тр о й к у  зд а н ій  И н с т и ту та  по § 13 ст. 1 см ѣ ты  М и н и стер ­
с тв а  Н а р о д н а го  П р о ев ѣ щ ен ія  1904 го д а  и п р о д о л ж е н н а г о  к р е д и т а
см ѣ ты  1903 го д а .
р. к.
Физическая лабораторія . .  .................................................. . . 4 5 1 9  67
Лабораторія аналитической химіи . .   1.880 45
„ химич. технол. минеральныхъ вещ   1.458 90
„ „ „ органическихъ „   6.198 62
„ „ „ питательныхъ „   2.038 70
,, металлургическая . .    699- 32
„ э л е к т р о т е х н и ч е с к а я .......................................................................... 9.118 18
„ но сонротивленію м атер іал овъ .................................................  14.684 06
„ и н ж е н е р н а я ......................................................................................3 ООО 00
М еханическія м астерск ія ..............................   4 94
М инералогическій к а б и н е тъ ...............................................................................  139 64
Ііалеонтологическій „ ......................................................................... .....  I 107 17
Геологическій „    1.157 90
Горный м у з е й   376 90
Геодезическій к а б и н е т ъ   1.472 23
Газовый з а в о д ъ ........................................................................................................ 1 .1 9 4 6 2
Мебель для аудиторій .     . 5 150 —
Итого . . . .  54.201 30
Бухгалтеръ Дм , Соковнинъ.
90
С В Ѣ Д Ѣ Н ІЕ
ю е у м м а х ъ  и зр а с х о д о в а н н ы х  ь н а  о б о р у д о в а н іе  Т ом скаго  Т е х н о л о ­
ги ч е с к а го  И н с т и ту та  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  ІІ-го  с ъ  1900 по 1905 год ы .
р. к.
'Физическая л а б о р а т о р ія ...........................................................................   . . 28.550 89
Лабораторія а н а л и т и ч е с к а я   26.934 67
„ органической х и м і и    21.595 88
„ хим. техн. минеральныхъ веществъ. . . . . . .  2.818 53
„ „ „ органическихъ „   6.343 85
„ „ „ питательныхъ „ . . . * . ѵ 8 967 12
М еталлургическая лаборатор ія  10.961 70
Электротехническая „   14.182 40
Лабораторія по сопротивленію матеріаловъ . . . . . . .  14.684 06
„ и н ж е н е р н а я .....................................................................................  8 900
Механическія м астерск ія   4 94
Б и б л і о т е к а ...................................................................................................... . • 24.596 25
Пріобрѣтеніе приборовъ и моделей по прикладной механикѣ . . 7 141 74
Мебель, чертежным доски и ироч для лекціон корпуса . . . .  19.987 69
Минералогический кабинетъ. . . .    . . .  7 823 85
Геологическій „.......... ...............................................................................  7 090 67
Палеонтологическій „ . . . . . . .  . . . . . .  1.837 85
Горный м у з е й ................................................................................................ .. - 376 90
Кабинетъ по геодезш ........................................................................................... 6Л 28 78
Газовый заво д ъ ................................................................... ....................................  1 950 39
Мебель для аудиторій физическаго, химическаго и горнаго корнусовъ. 15 823 31
Итого . . . .  236.701 47
Бухгалтеръ Дм. Соковнинъ.
СВѢДѢНІЕ
о стипѳндіяхъ и пособіяхъ, выданныхъ студентамъ Томскаго Техно- 
логическаго Института Императора Николая IBro въ 1904 году.
На содержаніе казенныхъ стипендіапювъ въ отчетномъ году по штату 
ассигновано 15.000 р.
Изъ этой суммы выдано 51 студ. въ стипендію 11.700 р.; оставшіеся не­
виданными 3 300 р. выданы 150-ти студентамъ въ единовременное нособіе.
Кромѣ того въ теченіе отчетнаго года отъ городовъ, земствъ, обществен- 
ныхъ и частныхъ учреждений и частныхъ лицъ были получены и выданы 
недостаточнымъ студентамъ въ стипендіи и пособія елѣдующія суммы:
р. к.
Горнаго Департамента (2 с т у д . ) . ...................................................... 840 —
Департамента Народн. Просвѣщ.(1 с т . ) .............................................419 75
Попечителя С.-ІІетербургскаго учебнаго округа (1 студ.) . . .  30 44
Предводителя Дворянства Обл. Войска Донского. (1 ст.) . . 360 —
Тифлисскаго Предводителя Дворянства (2 с т у д . ) .....................100 —
Дворянства Области Войска Донского (1 студ.) . . . . . . 210 —
Самарскаго Губернатора (7 с т у д . ) ....................................................142 —
Симбирскаго „ (2 с т у д )   88 33
Тобольскаго „ (5 с т у д .)   240 —
Уфимскаго „ (1 студ.) .    52 50
Бессарабскаго „ (1 с т у д .)   34 67
Директора Гемесленно-воспитателънаго заведенія имени H. II.
Трапезникова въ Иркутск+ (2 с т у д . ) ..................................................... 300 —
Николаевскаго Градоначальника. (1 студ ) .   16 64
Одесскаго . „ (1 студ.)    360 —
К анцеляріи Севастопольскаго Градоначальника (1 студ.) . . . 33 25
Директора Восточнаго Института (1 студ.).................................... 285 —
„ Харьковскаго Технол. И н-та (студ В Строганову). . 104 66
„ Полтавскаго реальнаго училища (1 студ.) . . . .  99 68
Н ачальника химической лабораторіи Уссурійской ж. д (5 стѵд.) 90 —
Александровской инженерной дистанціи (1 с т у д ) ..................  20 —
Муромскаго Уѣзднаго Исправника (1 с т у д ) ............................. 33 85
Пермской Губернской Земской Управы (7 с т у д . ) ................. 925 —
Вятской „ „ „ (15 студ) 1.814 59
Самарской „ ,  (1 с т у д . )   200 —
Вологодской „ „ „ (1 с т у д . )  120 —
Владимірской „ „ „ (1 с т у д . )  175 —
Калужскаго Земства (1 с т у д ) ...............................................................150 —
Омской Городской Управы (2 студ.)   325 —
Елизаветградской „ „ (2 с т у д . )  162 __
98
Иркутской Городск. Управы (‘2 с т у д . ) .............................................410 —
Ейской „ „ (студ. И. М. Попову)  250 02
Пермской „ „ (1 студ.) . . .  ................................ 50 —
Красноярской Городской Думы (3 студ.)........................................  440 —
Распорядителънаго Комитета Об-ва вспомоществованія бѣднымь
студентамъ въ Тобольской губерніи (4 с т у д .) ...................................  470 —
Распорядителънаго Комитета для оказанія нособій учащимся
въ Восточной Сибири (3 студ.)   220 —
Кавказскаго Об-ва всномоществованія учащимся студ. (4 студ.) 85 —
Саратовскаго Общества вспомоществованія недостаточнымъ мо- 
лодымъ людямъ, стремящимся къ высшему образованію (1 ст.) . 20 —
Общества вспомоществованія учащимся и учившимся въ учеб­
ныхъ заведеніяхъ г Петровска (1 студ.).......................................... ...... . 50 —
Распорядителя вечера въ пользу недостат. студентовъ, быв- 
ш ихъ учениковъ Тюменскаго реальнаго училища, П. О. Переши-
валова (1 с т у д . ) ...............................................................................................  88 30
Отъ г. Васенина изъ Барнаула (1 с т у д . )  . . . 11 —
Торговаго Дома „Зотовъ и Помельцовъ“. (1 с т у д .) ................. 50 —
У правленія Акцизными сборами Томской губ и Семипалатинской 
области (1 с т у д . ) .........................................................................................  50 —
р. к .
Итого . . .  9.926 65
Всего выдано въ 1904 году въ стипенд іи  и пособія 24 .926 р . 65 к.
Бухгалтеръ Д м  Соковнинъ.
Кромѣ вышеуказанныхъ казенныхъ и частныхъ стипендій:
а) 4 студ. пользуются стипендіей Томской Городской Думы въ 1.200 р., 
которую получаютъ непосредственно изъ Управы.
б) 48 студентамъ выданы 772 р. 36 к. въ единовременное нособіе и ссуду 
изъ суммъ, отчие л яемыхъ ежемѣсячно служащими Института въ пользу недо­
статочныхъ студентовъ.
Такимъ образомъ общая сумма стипендій и пособій, выданныхъ студент. 
Томск. Тех. Инст. за 1904 г., равна 26.899 р. 01 коп.
Приложеніе 7
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ. ассигнованныхъ на постройку 
зданій Томскаго Технологическаго Института за 1904 годъ.
р. к.
Ассигновано кредита на 1904 г   307.880 —
Оставалось къ 1904 г. матеріаловъ н а ...................................................  36.924 65
СВѢДѢНІЕ
Итого  344.804 65
Израсходовано:
р. к.
А. На покупку алебастра 5.564 и. 06 ф  1.952 89
„ „ бутоваго камня 161,66 кб. с.......................................  3.879 84
„ „ оконныхъ и дверныхъ приборовъ  1.566 20
„ „ инструментовъ р азн ы хъ   41 67
„ „ проволоки разной 19 п. 06 ф  95 35
„ „ свинцу и олова 44 п. 34 ф.......................................  202 94
„ „ гвоздей разныхъ 342 и. 25 ф....................................... 1.020 11
„ „ желѣза разнаго 1 033 п. 11 ф...........................................2.177 12
„ „ камня ступеннаго и лещаднаго 3.216 тт. . . . 3.594 80
„ „ кирпича разнаго 1.690.581 т т ...................................  32.709 11
„ „ бревенъ сосновыхъ 428 т т  2.021 97
„ „ „......... иихтовыхъ 120 т т .......................................  696 —
„ „ песка 212,24 кб. с  1.470 40
„ „ кошмы 759 крек..............................................................  1.064 55
„ „ досокъ сосновыхъ 9.408 шт 7.301 76
„ „ о б о е в ъ .......................    1.267 88
„ к конопли 139 п. 14 ф.........................   390 18
„ „ извести 30.153 и.............................................................  6.684 18
„ „ желѣзныхъ балокъ 398 п. 04 ф................................. 4.303 50
„ „ рельсъ 21 и......................................................................  24 78
„ „ цемента 303 боч..............................................................  2.464 90
„ „ толя кровельнаго 200 куб............................................. 880 —
„ „ стекла и вставку е г о ..........................................................2.818 35
„ „ каминовъ  32 —
„ „ линолеума 136 арш. 3 вер..........................................  323 08
„ „ теса иихтоваго 550.....шт.............................................   191 50
„ „ й сосноваго 3.980 шт..............................................  785 62
„ „ р ѣ іп е т н и к а ...................................................................  172 50
„ „ реекъ 5.950 арш.............................................................. 147 —
„ „ драни штукатурной 24/т...............................................  28 70
„ „ костылей и б о л т о в ъ ..................................  104 36
«100
P. K.
Устройство газопровода  ................................................................... 9.498 69
„ газоваго з а в о д а   7.126 32
„ л е д н и к о в ъ   4.946 28
„ канализаціи   1.000 —
„ иаркетныхъ п о л о в ъ   1.000 39
„ отопленія и в е н т и л я ц і и   36.430 64
„ дымовой т р у б ы   1.124 90
И того. . . . .  141.821 36
Б . Плата за работу при возведеніи зданій Института . . . . 81.872 47
Ж алованье с л у ж ащ и м ъ ...............................................................................  6 .7 3 7 3 9
2Ѵа°/о вознагражденія архитектору   3.753 31
Н а усиленіе средствъ Контрольной Палаты по предварительной
и фактической повѣркѣ расходовъ по постройкѣ зданій . 600 —
Канцелярскіе и хозяйственные р а с х о д ы ................................. 1.089 17
На возмѣщеніе расходовъ Представителя Казенной Палаты по
посѣщенію засѣданій К о м и тета ............................................. 525 —
Состояніе проектовъ и с м ѣ т ъ ..........................................  400 —
Томской Городской У правѣ въ возмѣщеніе расходовъ по пере-
носкѣ зданій военнаго л а з а р е т а ......................................  16.880 —
И того   111.857 34
В . Расходъ по оборудованію И н с т и т у т а   54.201 30
Всего въ расходѣ . 307.880 —  
Остатокъ на 1-ое января 1905 г
М атеріаловъ (согласно прилагаемой вѣдомости) на . . .  . 34.313 55
II р и л о ж е н і е 8.
о приходѣ, раеходѣ и оетаткѣ суммъ, ассигнованныхъ на 
постройку аданій Томскаго Технологическаго Института.




Ассигновано кредита: въ 1896 г . ............................................................. 200.000
„ 1898 „ ................................................... 50.000
„ 1899 . . . . . . . . . . . .  303.746
„ 1901 . . . . . . . . ......... 410.912
„ 1902 „ . . . . . . . . . . . 392.100
„ 1903 . . ................................................. .....  548 800
„ 1904   307.880
И т о г о .............  2.261.439
Израсходовано:
А, Н а покупку кирпича разнаго 20195953 ш т................................. 330.911
я „  бутоваго камня 2231,85 к. к.  ................................................ 48.166
„ „ иввести 456844 н. 23 ф.........................  84.898
„ „ бревенъ соеновыхъ 8703 ш т.................................   . 24.327
я „ „ иихтовыхъ 10344 ш т....................................... 7.736
„ „ брусковъ соеновыхъ 12474 шт. . . . . . .  4.749
„ „ „ иихтовыхъ 64 ш т........................................... 22
„ „ плахъ иихтовыхъ 4636 ш т......................................... 2.285
>, „ „ соеновыхъ 96637 ш т..............................................  62.006
„ ,  плахъ березовыхъ 157 ш т........................................... 140
„  я я еловыхъ 1768 шт.  .......................................................  597
„  я « кедровыхъ 1776 ш т ............................................................  513
„ я теса сосноваго 25271 шт. . . . . . . . .  9.940
л я „ пихтоваго 64337 ш т...........................................  7.995
„  „  я кедрового 5128 ш т .................................................................... 879
„ „ обрѣшетника, горбылей и проч.................................... 1.836
я я смолы  ...................................................  842
я ,  песка 2929,80 куб. с ........................................................  22.202
я я камня карнизнаго, ступеннаго и леіцаднаго . . 26.825
я „ шерсти 46 п. 03 ф.................  207
„ „ кошмы 5167 к ............................................................  7.133
я я желѣза разнаго 17429 п. 31 ф .................................................. 45.809
я „  желѣзныхъ балокъ 11792 п. 13 ф .......................................... 40.971
я я желѣзныхъ издѣлій . . .  ............................................  5.145
я „  гвоздей разныхъ 2672 п. 39 ф .................................................  9.943
я „  алебастра 111245 н. 22 ф ................................................................. 40.507
































На покупку оконныхъ и дверныхъ приборовъ. . . . . . 19.179 86
„ „ драни штукатурной 779600 ш т...................................  815 41
„г „ проволоки 36 и. 22 ф. . .    175 93
„ стали 1 п. 09 ф  9 17
„ „ рельсовъ 579 и. 36 ф ....................................................... 990 58
„ „ конопли 659 п. 3 ф ........................................................... 1.900 31
w воды 544009 вед.  ........................................... 680 01
„ „ изразцовъ 795 ш т . . .......................................................  329 —
„ „ толя кровельнаго 300 к .......................... ...... . . . 1.320 —
„ „ обоевъ ......................................................................................  1.627 83
„ „ свинца и олова 44 п. 34 ф...........................................  202 94
„ „ линолеума 136 ар. 3 вер ................................................  323 08
„ „ реекъ 5950 ар ........................................   147 —
„ „ костылей и болтовъ....................................................  . 104 36
„ чугуниыхъ и з д ѣ л і й   3.115 33
„ „ разныхъ матеріаловъ, инструментовъ и вещей. . 1.829 99
Доставка и вставка оконнаго с т е к л а   16.979 40
Выломка, доставка и обтеска гранитнаго цоколя  18.735 98
Устройство паркетныхъ иоловъ............................................................. 30 580 69
„ отопленія и в е н т и л я ц іи ..................................................  244.455 65
„ газоводопровода....................................................................  7.126 32
Устройство газоваго за в о д а   7.126 32
„ ледниковъ ................................................................................. 4.946 28
„ дымовой трубы . . . .  . . .  . . .  1.124 90
р. к.
Итого. . . . 1.226.553 23
Б .  Плата за работы при возведеніи зданій Института . . . .  700 997 25
Ж алованье служащимъ въ канцелярии и хозяйственные рас­
ходы   49.050 17
2 %  вознагражденія архитектору . . . .  . . . . .  34.040 75
Составленіе проектовъ и с м ѣ т ъ   11.441 77
Ж алованье и квартирныя деньги Директору Института . . 10.411 71
Страхованіе р а б о ч и х ъ    337 30
Н а усиленіе средствъ Томской Контрольной Палаты по 
предварительной и фактической иовѣркѣ расходовъ по ио-
строй кѣ . ...... ...........................................................................................  5.100 —
Томской Городской Уиравѣ въ возмѣщеніе расходовъ но
иереноскѣ зданій военнаго лазарета..............................................  3 128 —
Н а возмѣщеніе расходовъ Представителя казенной Палаты по
носѣщеиію засѣданій К о м и т е т а   . 525 —
Итого . . . 843.183 95
В ,  Гасходы на оборудование Института .  191.701 47
Всего . . . 2 .261.439 05
В ъ  о с т а т к ѣ  къ 1-му января 1905 года 
М атеріаловъ (согласно прилагаемой вѣдомоети) . . . . .  34.313 55
Приложеніе JS» 9.
Поетановленіе Совѣта о порядкѣ изданія трудовъ отъ имени
или за ечетъ Института.
1. Томскій Технологическій Институтъ издаетъ журналъ подъ названіемъ 
„Извѣстія Томскаго Технологическаго Института“, на средства, отпускаемый 
по штату, а въ случаѣ ихъ недостатка, на суммы, испрашиваемым изъ спеціаль- 
ныхъ средствъ Института.
2. Извѣстія выходятъ отдѣльными книгами, не менѣе 10 и до 15 листовъ 
каждая, но мѣрѣ накопленія матеріала.
3. Каждая книга состоитъ изъ двухъ отдѣловъ: 1) Ученые труды, 2) Научно- 
педагогическій отдѣлъ.
В ъ первомъ отдѣлѣ печатаются статьи, которыя носятъ характеръ научнаго 
изслѣдованія.
Во второмъ отдѣлѣ помѣщаются годовые отчеты, программы курсовъ, 
протоколы засѣданій.
Отчеты о командировкахъ и поѣздкахъ помѣщаются, смотря по своему 
содержанію, въ одномъ изъ указанныхъ отдѣловъ, по желанію автора.
Нумерадія странидъ въ каждой книгѣ и въ каждомъ ея отдѣлѣ ведется 
самостоятельная, независимо отъ предыдущихъ книгъ *).
4. Руководства и учебники не должны печататься при Извѣстіяхъ Института.
5. Монографіи и труды, превосходящіе 4 или 5 листовъ, разбиваются, въ случаѣ 
необходимости, на нѣсколько книгъ, или, по желанію автора, издаются отдѣль- 
ными книгами, какъ приложенія къ Извѣстіямъ, а формата и ш рифта предо­
ставляются усмотрѣнію автора.
6. Переводным сочиненія печатаются только въ видѣ отдѣльныхъ прило- 
женій къ Извѣстіямъ и каждый разъ съ особаго одобренія Совѣта.
7. Всѣ труды по веденію изданія Извѣстій, и забота о томъ, чтобы изданіе 
имѣло наилучшій внѣшній видъ въ типографскомъ отноіпеніи и но тщ атель­
ности корректуръ, леж ать на одномъ редакторѣ.
Корректура отдѣльныхъ статей лежитъ на обязанности ихъ авторовъ.
Опредѣленіе числа печатаемыхъ экземиляровъ нринадлежитъ редактору, 
который получаетъ ноявившіяся изъ печати книги и передаетъ ихъ въ библио­
теку для раздачи, разсылки и для храненія оставшихся экземшіяровъ.
8. Редакторъ избирается Совѣтомъ Института изъ его членовъ срокомъ на 
два года, получаетъ вознагражденіе въ размѣрѣ 300 руб. въ годъ и ежегодно 
представляетъ Совѣту отчета относительно изданія Извѣстій.
9. Для изданій лекцій, преподающихся въ Институтѣ, избирается особая 
комиссія.
*) Въ отдѣльныхъ оттискахъ, получаемыхъ авторами, нумерація страницъ должна быть 
также самостоятельная.
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i 0. Почетные члены, нрофессоры, преподаватели Института, которыми нору- 
чено самостоятельное преподаваніе отдѣльныхъ предметовъ, пере даютъ непо­
средственно свои рукописи редактору.
Труды и отчеты о командировках !» преподавателей, не ведуіцихъ самостоя- 
телънаго предодаванія, лаборантовъ и профессорскихъ стинендіатовъ печатаются 
послѣ одобрительнаго отзыва одного изъ лицъ, имѣющихъ право самостоятель­
на™ печатанія трудовъ въ Извѣстіяхъ Института, до просьбѣ автора статьи 
или выбору Совѣта, на основаніи заявленія автора или редактора.
Труды всѣхъ другихъ лицъ печатаются но постановленію Совѣта, на осно­
ва ні и заявленія. едѣланнаго однимъ изъ членовъ.
Авторъ сочиненія, печатаема,™ въ Извѣстіяхъ и въ приложеніяхъ, нолу- 
чаетъ, по желанію, безнлатно 100 экземпляров?», а затѣмъ можетъ заказывать 
какое угодно число, оплачивая ихъ въ тинографіи.
11. По мѣрѣ доступленія матері ала для книги редакторъ сообщаетъ о содер­
ж а н т  его Совѣту для разрѣш енія выпуска въ свѣтъ книги.
Всѣ сочиненія опубликовываются согласно порядку поступленія рукописей 
къ редактору.
12. Извѣстія Института съ ириложеніями раздаются и разсылаются бев- 
нлатно почетнымъ членанъ Института, профессорами, преподавателямъ, лабо- 
рантамъ, нрофессорскимъ стипендіатамъ и разсылаются другими лицамъ и 
учрежденіямъ въ обмѣнъ, согласно съ постановленіемъ Совѣта. Кромѣ того 
остающіеея экземпляры пускаются въ продажу по цѣнѣ, утверждаемой Совѣтомъ.
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Утверждаю на основаніи В ы с о ч а й ш а г о  иовелѣяія о т ъ  
19 апрѣля 1904 года. Мая 27 дня 1905 года.
Попечитель Заиадно-Сибирскаго учебнаго округа
Тайный Совѣтиикъ JL Лаврептьевъ.
Приложенie № 10.
П Р А В И Л А
о порядкѣ расходованія кредита въ 3000 рублей, ассигнуема™  
ежегодно Томскому Технологическому Институту на ученыя коман­
дировки по Сибири.
1. Ш татная сумма въ 3000 рублей, предназначается ежегодно на экспе- 
диціи для изученія Сибири въ естественно-историческомъ, физико-географиче" 
скомъ и технико-промышленномъ отнопіеніяхъ.
2. На эти средства могутъ экскурсировать профессора, преподаватели, лабо­
ранты и нрочія лица учебнаго персонала Института.
3. Лица, желающія предпринять экспедицію или экскурсію, подаютъ въ 
Совѣтъ Института письменное заявленіе не позже 15 февраля, съ указаніемъ 
цѣли іюѣздки. ея личнаго состава и суммы, необходимой на ея осуществленіе. 
Эти заявленія, поданным послѣ распредѣленія суммъ, могутъ быть удовле- 
творены. если останутся свободным средства послѣ оставшихся уже ассигнованы.
4. Лица, возвратившіяся изъ ученой командировки, въ теченіе 4-хъ мѣся- 
цевъ ио возвращеніи представляютъ въ Собраніе Отдѣленія предварительный 
отчетъ о дѣятельности экспедиціи и не позже трехъ слѣдующихъ лѣтъ по 
возвращенки обязаны опубликовать научно-разработанные результаты изслѣ- 
дованій.
П римѣчан іе: Въ уважительныхъ случаяхъ опубликованіе но- 
дробныхъ резулътатовъ можетъ быть отсрочено Совѣтомъ Института 
еще на нѣкоторое время.
5. Лица, не выполнившія требованій пункта 4-го, лишаются на будущее 
время права получать отъ Института средства на экспедиціи до представленія 
отчета.
(j. Ho окончаніи иоѣздки представляется краткій денежный отчетъ, въ ка- 
чествѣ матеріала для сужденія о стоимости организацій будущихъ экскурсій.
7. Всѣ коллекціи, собранным во время экскурсій, поступаютъ въ собствен­
ность соотвѣтствующихъ учебно-вспомогательныхъ учрежденій Института; нри- 
боі>ы, инструменты, посуда и прочее снаряженіе, пріобрѣтенные на средства 
экспедиціи, поступаютъ въ собственность экскурнаго кабинета.
8. Отчеты но ноѣздкамъ, предпринятымъ на средства Института, печатаются 
обязательно въ изданіяхъ Института. Въ случаѣ организаціи экскурсіи на 
соединенным средства Института и другихъ учрежденій или лицъ, отчеты
1 0 6
печатаются по соглашенію заинтересованныхъ сторонъ, дублеты же коллекцій 
представляются во всѣ учрежденія.
Примѣчан іе: Результаты обработки собраннаго научнаго мате- 
ріала могутъ быть опубликованы и въ другихъ изданіяхъ, но съ 
указаніемъ* его источника.
9. Если послѣ организаціи экспедицій останутся средства изъ 3000 рублей, 
они могутъ быть употреблены, по особому постановленію Совѣта, на пріобрѣ- 
теніе инструментовъ и снаряженія для будущихъ экспедицій и на улучшеніе 
изданія отчетовъ по экспедиціямъ.
10. Лица, пользовавшаяся инструментами или предметами снаряженія для 
экскурсій, совершенныхъ не на средства Института, должны представить 
Институту печатный экземпляръ всѣхъ своихъ отчетовъ.
11. Лица, служаіція въ Йнститутѣ, командируются, но дредставленію Совѣта, 
на основаніи дѣйствующихъ на сей предмета узаконеній, съ указаніемъ цѣли 
командировки и предназначенной для нея суммы изъ ассигнуемаго на сей 
предмета кредита.
Подлинное за надлежащими подписями.
Съ иодлиннымъ вѣрно:
За дѣлоироизводителя Герм. Ншолаевѵ
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Приложеніе Д» 11,
П Р А В И Л А
порядка храненія инетрументовъ и другихъ предметовъ снаряжения
дяя полевыхъ экскурсій профессоровъ и пользованія таковыми.
1. Инструменты и прочее снаряженіе, нріобрѣтаемые для профессорскихъ 
экскурсій но Сибири, хранятся въ особомъ шкапу, находящемся въ геологиче- 
скомъ музеѣ и записываются въ особую инвентарную книгу. Для записи выдачи 
на лѣтнія экскурсіи заводится особая книга.
2. На пользованіе этими инструментами и предметами снаряженія имѣютъ 
преимущественное право лица, ѣдущія въ экскурсіи на средства Института.
3. Распредѣленіе инструментовъ и предметовъ снаряженія совершается 
послѣ обсѵжденія въ Совѣтѣ вопроса о командировкахъ текуіцаго года не позже
1-го апрѣля.
4. Это расиредѣленіе производится собраніемъ -всѣхъ экскурсантовъ додъ 
предсѣдательствомъ завѣдываюіцаго кабинетомъ принадлежностей полевыхъ 
экскурсій.
5. Взятые инструменты должны быть возвращены въ кабинетъ не позже
2-хъ недѣль по окончаніи экекурсіи. а нрочія принадлежности—по прибытіи 
всего экскурсіоннаго груза въ Томск?».
6. Въ слѵчаѣ новреждеиій ремонтъ производится на счетъ Института, а 
въ случаѣ утраты пріобрѣтаются на счетъ Института новые предметы, если 
экскурсанта лредставитъ удовлетворительное объясненіе причин?, утраты.
7. Лица, не выполнившая требованій пунктовъ 5 и 6, лишаются на будущее 
время нрава нолученія инструментовъ и предметовъ снаряжен ія, до возмѣщенія 
ими стоимости взятаго или утраченнаго.
8. Инструменты и болѣе цѣниые предметы снаряженія, пріобрѣтенные за 
счетъ экскурсіонныхъ средствъ, должны быть представляемы въ имущество 
кабинета полевыхъ экскурсій.
